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Transformar el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas de 
situaciones estáticas y abstractas a unas dinámicas y reflexivas es una demanda 
actual para mejorar los niveles de desempleo de los estudiantes en el área, una 
estrategia es la vinculación de las TIC, como mediadores en la enseñanza 
especialmente la geometría, permitiendo cautivar la atención e interés de los 
educandos. De ahí, la necesidad de generar nuevos ambientes y estrategias de 
intervención pedagógica  como la unidad didáctica, donde los estudiantes sean 
sujetos activos, quienes partir de ciertas orientaciones, el trabajo en equipo, la 
resolución de problemas, el análisis y el aprendizaje guiado por descubrimiento, 
le permitan apropiarse de los conceptos y emplearlos en situaciones similares.  
 
Palabras clave: Didáctica de la geometría, Área y Perímetro, Tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), Software educativo libre, Unidad didáctica, 
Aprendizaje por descubrimiento dirigido. 
 
Abstract 
To transform the learning and teaching of mathematics in static and abstract 
situations to some dynamic and reflective ones is a current demand to improve the 
levels of unemployment among the students of the area. A strategy is the linking 
of ICTs as mediators in education specifically in geometry, allowing students to be 
captivated and interested with the teacher aware of its work. From there, the need 
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to create new environment and pedagogical strategies intervene as a teaching 
unit where students are active subjects who based on certain guidelines, 
teamwork, problem solving, analysis and guided learning by discovery allows you 
to seize the concept and use in similar situations. 
 
Keywords: Didactic of Geometry, Area and Perimeter, Information and 
Communications Technology (ICT), Free Educational Software, Teaching unit, 
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La formación de ciudadanos del nuevo milenio y aptos para desenvolverse de forma 
eficiente en este nuevo siglo y ante las demandas que diariamente le impone la sociedad 
es uno de los más grandes retos que enfrenta la educación en nuestro país. 
 
Por ello se hace necesario contar con un personal docente idóneo, que vincule al 
proceso de aprendizaje nuevas herramientas, metodologías y didácticas, orientadas al 
desarrollo de competencias, al análisis crítico de la información, la solución de 
problemas, el fomento del trabajo cooperativo y uso asertivo de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC). 
 
Este trabajo conjuga el uso de las TIC, en especial de software educativo libre, 
vinculando al proceso de enseñanza-aprendizaje herramientas tecnológicas, orientadas 
al fortalecimiento y mejoramiento en la apropiación y comprensión de la geometría, 
enfocado a los conceptos de área y perímetro.    
 
Dicha contribución al mejoramiento de la calidad de la educación es compromiso 
asumido por el Estado, los gobernantes, la sociedad, la escuela, los maestros, la familia y 
los mismos educandos. Generar nuevas estrategias metodológicas orientadas desde una 
transversalización entre áreas o entre conceptos en la misma área, es una oportunidad 
para que los educandos reconozcan determinado concepto desde diferentes ópticas, 
esto requiere de un amplio conocimiento del área tanto en lo disciplinar como lo 
didáctico. 
 
Para lo cual, buscando dar solidez y seriedad a la misma se realiza la sistematización 
enfocado desde tres grandes bloques o capítulos. El primero de ellos obedece a un 
marco normativo donde se toman los referentes legales que sustentan la propuesta como 
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lo es Constitución Política, la Ley General de Educación, decretos y leyes, planes de 
desarrollo y lo proyecto desde el plan decenal de educación. 
 
Seguidamente se enfatiza en los referentes teóricos que sustentan la propuesta donde se 
tratan temas como la educación matemática, teoría y tipo de situaciones didácticas, las 
relaciones entre los actores primarios del proceso de enseñanza aprendizaje, la unidad 
didáctica (razones y elementos), aprendizaje por descubrimiento dirigido, ambientes de 
aprendizaje, las TIC y sus rol en el ámbito educativo, entre otros. 
 
Como último capítulo se tratan los referentes conceptuales partiendo de una breve 
reseña histórica relacionada con los orígenes de la geometría, se aborda el pensamiento 
espacial y los sistemas geométricos, la enseñanza de la geometría en la educación 
básica primaria, proponiendo los niveles de Van Hiele para el desarrollo del pensamiento 
geométrico, reflexionando en torno a los conceptos propios de la propuesta (área y 
perímetro) y las dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje, para cerrar con las 
TIC en la enseñanza de las matemáticas y los diferentes software que se trabajarán, se 
finaliza con el análisis de los resultados de la propuesta implementada. 
 
De lo anterior y por conocimiento de causa, cabe mencionar que en gran parte de las 
escuelas la enseñanza de la geometría se ha reducido a una enseñanza estática, a una 
geometría de cuaderno, donde los estudiantes poca oportunidad tienen de interactuar 
con los conceptos, de apreciar su aplicabilidad en el mundo real, donde el maestro dibuja 
unas figuras en el tablero en ocasiones a mano alzada y exige que el estudiante emplee 
instrumentos, en otras pretenden realizar explicaciones con figuras estáticas, dejando a 
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1. Aspectos Preliminares 
1.1 Tema 
Este trabajo surge como producto reflexivo de mi práctica docente, es el resultado del análisis 
de diferentes temas que se enseña en la escuela, específicamente en las matemáticas dentro 
de lo que se ha definido por parte del Ministerio de Educación Nacional en los lineamientos y 
estándares curriculares del área como pensamiento espacial y sistemas geométricos. 
 
La geometría ha estado alejada del aula, si bien es cierto que las diferentes instituciones 
educativas por medio de los planes de estudio expresan el estudio y enseñanza de diferentes 
conceptos geométricos, también es cierto que en la cotidianidad, la enseñanza está centrada 
en el pensamiento numérico. El estudio de la geometría aparece como una “unidad temática”, 
generalmente para abordarse en el último período, sabiéndose que conceptos como los de 
área y perímetro se pueden abordar desde las operaciones aditivas en el caso del perímetro y 
de las multiplicativas en el caso del área, e incluso desde el conteo de unidades. 
 
¿Son estos conceptos transcendentes? Me pregunto; tal vez para muchos no lo sea. Pero para 
otros si es de importancia, entre ellos encontramos al ICFES con sus pruebas SABER y de 
forma internacional las pruebas PISA, donde en las primeras casi siempre, se incluyen 
preguntas asociadas a estos conceptos. 
 
La enseñanza de estos conceptos se lleva a cabo generalmente en cada grado, ampliando el 
nivel de dificultad respectivamente, pero cuando se indaga y se proponen ejercicios asociados 
al tema sin manifestar de forma expresa el tema sobre el cual trata, no se evidencia una 
comprensión amplia es más los confunden. 
 
Ahora, las razones de vincular herramientas tecnológicas se deben a que cautivan la atención 
de los estudiantes, la experiencia visual y gráfica que permite, la dotación de una computadora 
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personal que poseen los estudiantes del plantel educativo, el reconocimiento que se hace 
desde los propios lineamientos y estándares de las TIC y su aporte a la enseñanza de las 
matemáticas, además de la pasión personal por estas herramientas. 
 
Finalmente cabe resaltar la propuesta de intervención que es bajo el esquema de unidad 
didáctica, la cual permite de forma estructurada realizar una planificación de las actividades de 
aula secuencial y ordenadamente, el diseño de material o las guías de trabajo, creadas para los 
estudiantes y que son validadas en la vida real, las cuales pueden ser ajustadas, adaptas y 
modificadas de acuerdo a las características propias de los educandos, el contexto y la 
metodología de enseñanza. 
 
Se deja como elemento un material para los maestros que desean por una parte incluir 
herramientas TIC al proceso de enseñanza, la divulgación de software educativo libre y de 
calidad, además de la metodología de intervención y las guías orientadoras del proceso de 
aprendizaje. Se pude decir que de forma sintética el tema es la elaboración de unos aportes 
didácticos o de una propuesta didáctica mediada por simuladores virtuales desde el software 
educativo libre como estrategia de enseñanza aprendizaje de los conceptos de área y 
perímetro de polígonos. 
1.2 Problema de Investigación 
1.2.1 Antecedentes 
La incorporación de mediadores tecnológicos al ámbito educativo ha permito flexibilizar las 
prácticas educativas, las formas y los métodos de enseñanza, acceder a la educación desde 
otros escenarios y otras personas, asunto que antes no podían hacer, bien fuese por razones 
físicas, de distancia, tiempo o dinero, hoy son muchas las personas que tienen la posibilidad de 
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Tabla 1: Cuadro de antecedentes. 
 
 
Trabajo y año de realización 
 
Propuesta didáctica para la 
enseñanza de áreas y 
perímetros en figuras planas. 
2012 
 
Propuesta didáctica para el 
fortalecimiento de los 
conceptos de área y perímetro 
mediante manipulables físicos. 
2012 
 
Intervención para la 
apropiación de los modelos 
matemáticos de Área y 





Fernando Arenas Vella. 
 
Elizabeth López Cardona y 
Yudy Andrea Zapata Morales. 
 
 
Dora María Gómez Arbeláez y 




Pregunta de investigación 
 
¿Cómo flexibilizar el currículo 
en la enseñanza de la 
geometría para que pase de 
ser una temática más, a una 
herramienta que cautive al 
estudiante en la comprensión 
de las múltiples formas que 




¿Cómo fortalecer los 
conceptos de área y perímetro 
en los estudiantes del grado 
octavo de la Institución 





¿Cómo contribuir a la 
apropiación de los modelos 
geométricos de área y 
perímetro de triángulos y 
cuadriláteros, y sus 
características, a través de 
materiales manipulables? 
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Diseñar e implementar una 
estrategia didáctica aplicada 
en la enseñanza de la 
geometría en la temática de 
área y perímetro en figuras 
planas, con el uso de 
herramientas TIC y material 
concreto. 
 
Diseñar situaciones didácticas 
que permitan el fortalecimiento 




Contribuir a la apropiación de 
los modelos matemáticos de 
área y perímetro de triángulos 
y cuadriláteros y sus 
características, por medio de la 
implementación de una 
propuesta metodológica 





Muestra Poblacional y 
municipio. 
Grado: 6° 
Institución Educativa Barrio 






Institución Educativa Santa 
María. 
 
Municipio: El Carmen de 
Viboral. 
Grados: 8° y 9° 
Institución Educativa Técnico 
Industrial Jorge Eliecer Gaitán. 
 
Municipio: El Carmen de 
Viboral 
 







Cualitativa: acción participativa 
y estudio de caso 
 
Cualitativa: acción participativa 
y estudio de caso 









Geoplano, Tangram, origami 
(doblado de papel). 
 
Geoplano, Tangram, bloques 








La enseñanza de la geometría 
permite al estudiante el 
desarrollo de las habilidades 
de pensamiento, análisis, 
comunicación, la visualización 
y lectura del mundo físico 
desde la geometría, pero es 
necesario, modificar los 
métodos de enseña tradicional 
y abstracta, a unos métodos 
lúdicos y atractivos, que 
motiven al estudiante al 






El fortalecimiento de los 
conceptos de área y perímetro 
en los estudiantes, resulta ser 
apropiado para el desarrollo de 
cada sujeto dentro y fuera del 
aula de clases y les da la 




En el proceso de enseñanza 
de la geometría se potenciaron 
las habilidades de 
comunicación, visualización y 
razonamiento, que facilitaron 
las buenas relaciones entre 
compañeros, movilizaron el 
pensamiento, permitieron 
generar debates y llegar a 
consensos. 
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1.2.2 Descripción del problema 
La enseñanza de la geometría por varios años se ha visto relegada del proceso de 
aprendizaje, tal vez debido al desconocimiento de la organización de la matemática 
educativa (matemática que se enseña en la escuela) y de los diversos tipos de 
pensamiento matemático (métrico, variacional, espacial, aleatorio, numérico), la poca 
formación en el área por parte de la persona que enseña, docentes no idóneos, “fobia” a 
las matemáticas, falta de material didáctico, exclusión del área del plan de estudio, la 
baja intensidad horaria para la enseñanza de ésta o la estática forma de enseñarla. 
 
Con la aparición de los documentos rectores se pretende direccionar el proceso de 
enseñanza de las matemáticas, por ende el de la geometría, situación que aún sigue 
siendo compleja en los estudiantes, tal afirmación se puede hacer analizando los 
resultados de las pruebas SABER, donde aquellas preguntas o situaciones que hacen 
alusión a conceptos geométricos continúan siendo problemáticas para los estudiantes. 
 
Tales resultados deben ser un indicador acerca de la efectividad de los procesos que se 
están llevando, en la enseñanza de la geometría, de ahí la invitación a dinamizar, innovar 
y fortalecer el apropiamiento conceptual en las intervenciones pedagógicas, pasando del 
simple discurso y reproducción de información, a una movilización de esquemas de 
pensamiento y razonamiento, donde el estudiante reflexione, explore y confronte la 
teoría, por ello se propone una geometría dinámica, orientada a generar aprendizajes con 
altos niveles desempeño.   
 
La geometría es “una disciplina resultado de la necesidad del hombre de relacionarse 
con el mundo que lo rodea y de metrizarlo” (Posada, 2005, pág. 71) y aprovechando el 
impacto que han tenido las tecnologías de información y la comunicación (TIC) en la 
actualidad en los diferentes ámbitos sociales incluyendo el educativo y la atracción o 
motivación que generan estas herramientas entre los jóvenes, especialmente el uso de 
las computadoras y el acto de jugar, se pretende establecer la correlación entre el 
aprendizaje de la geometría a través del uso de las TIC. Para tales efectos se establece 
la siguiente línea problémica:  
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¿Cómo es la vinculación de las tecnologías de la información y la comunicación al ámbito 
escolar, más propiamente al proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en 
especial al de la geometría? 
 
¿Cómo algunas actividades y materiales virtuales, favorecen la comprensión de los 
conceptos geométricos por medio de una intervención debidamente planeada y con un 
seguimiento y acompañamiento adecuado? 
¿Dinamiza las TIC el modelo de enseñanza-aprendizaje por parte de los maestros, 
logrando potencializar el aprendizaje significativo de los estudiantes? 
1.2.3 Formulación de la pregunta 
Los  cuestionamientos anteriores son en cierta manera exigencias que tiene la educación 
actual (no solamente desde el área de las matemáticas) a las cuales se ve enfrentada la 
práctica docente desde aspectos tales como la didáctica, el saber disciplinar, la 
metodología, la evaluación y las relaciones interpersonales, delimitándose en el siguiente 
problema de investigación: 
 
¿Cómo varía el desempeño de los estudiantes en cuánto a la comprensión de los 
conceptos de área y perímetro mediante el empleo de simuladores virtuales (software 
educativo libre) y su capacidad de extrapolarlos en la solución de situaciones asociadas a 
estos dos conceptos? 
1.3 Justificación 
La matemática en la educación tiene una gran importancia, esto lo demuestra las 
diferentes pruebas censales de las cuales Colombia participa, a nivel nacional nos lo dice 
las pruebas SABER y a nivel del desarrollo de la persona se muestra en las relaciones 
lógicas que cada sujeto establece, la profesión que desempeña y a nivel general se 
puede apreciar en el bello mundo que nos rodea, esta última afirmación ya era 
contemplada desde hace varios siglos atrás por Galileo Galilei cuando decía que la 
matemática es el alfabeto con el que Dios escribió el mundo. 
 
La decodificación de este alfabeto es una tarea que a lo largo de los años ha cautivado el 
interés de algunos hombres, la comprensión, el análisis, la interpretación y la abstracción 
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de ciertas propiedades matemáticas presentes en la naturaleza, los objetos o los 
fenómenos naturales, le han dado al hombre la posibilidad de modelar, predecir y recrear 
ciertas situaciones, tales herramientas le han posibilitado aprovechar de una mejor forma 
el entorno y los recursos que él mismo ofrece. 
 
El aporte que dicha ciencia realiza al constructo social es reconocido en diferentes 
campos, como un mecanismo para avanzar, generar progreso, mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos, de ahí la importancia que no sólo los maestros o los antiguos grandes 
pensadores le reconocen, sino también la sociedad, a ello tal vez se deba la constante 
preocupación por mejorar los niveles de desempeño y la comprensión de los conceptos 
por parte de los ciudadanos del futuro, nuestros estudiantes. 
 
Ante esta situación los diferentes estamentos administrativos han unido esfuerzos por 
mejorar los aprendizajes y la calidad de la educación, a tal nivel de interés que se 
propusieron unas directrices en cuanto a la enseñanza de la matemática, dichos 
documentos son los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de 
Matemáticos, los cuales buscan garantizar unos conocimientos mínimos para todos los 
estudiantes de nuestra amada patria. 
   
 La organización de la matemática educativa que se dio con la aparición de los 
lineamientos curriculares y posteriormente con los estándares, permite estructurar el acto 
de enseñanza de esta área en cinco tipos de pensamientos, a su vez se propone unas 
habilidades mínimas que debe poseer cualquier estudiante de un grado determinado en 
cualquier lugar del territorio nacional. 
 
Los estándares curriculares de matemáticas para el grado quinto, proponen: la 
comparación y clasificación de objetos tridimensionales de acuerdo con sus 
componentes (caras, lados) y propiedades; la comparación y clasificación de figuras 
bidimensionales de acuerdo con sus componentes (ángulos, vértices) y características, 
habilidades que se pueden desarrollar con la ayuda de las TIC. 
Otros de los estándares que toman gran relevancia en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de las matemáticas y propiamente del pensamiento ya citado son: la 
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construcción y descomposición de  figuras y sólidos a partir de condiciones dadas; 
identifico y justifico relaciones de congruencia y semejanza entre figuras; destrezas que 
se pueden alcanzar de forma más significativa con la dinamización del acto de enseñar y 
de aprender, mediado por computadora, ya que a partir de la interacción de los 
estudiantes con estos mediadores, el espíritu creativo y participativo aumenta, además 
se ven ampliamente fortalecidos los procesos generales de  formular y resolver 
problemas; modelar procesos y fenómenos de la realidad; comunicar; razonar y formular; 
comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos. Habilidades que se pueden desarrollar 
con la implementación de mediadores virtuales, orientados a la solución de diferentes 
situaciones, obteniendo un desempeño superior. 
 
Por otra parte, con este trabajo se pretende brindar  una alternativa más con relación a la 
enseñanza de la matemática, vinculando diversos elementos didácticos al proceso de 
enseñanza-aprendizaje, permitiendo bajar su nivel abstracto en cierto grado, en este 
sentido las TIC han generado nuevas dinámicas de aula, son diferentes actores del 
sector educativo quienes reconocen las potencialidades de dichas herramientas 
tecnológicas, de ahí la necesidad de una adecuada programación de las actividades, 
enfocadas al desarrollo de competencias, de tal forma que los educandos los puedan 
emplear en otros contextos. 
 
Ahora y según los resultados mostrados por los estudiantes en las pruebas censales de 
la calidad de la educación en cuanto al área de matemáticas, en especial al componente 
geométrico; por los estándares citados, por la influencia y atracción que representan los 
ambientes virtuales de aprendizaje para los estudiantes y buscando subsanar las 
deficiencias que muestran los educandos, es que se decide realizar esta investigación, 
orientándola al grado quinto de la básica primaria, ya que la implementación de las 
diversas actividades propuestas, el juego,  la elaboración de las guías de aprendizaje, el 
uso de la computadora, los simuladores virtuales, las orientaciones del docente, se 
convierten en un detonante enorme para el estudio de la geometría enfocado desde el 
uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
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1.4.1 Objetivo General 
Diseñar una propuesta didáctica mediada por TIC para los estudiantes del grado quinto 
del Centro Educativo Rural Campo Alegre del Carmen de Viboral, como estrategia de 
intervención pedagógica para el fortalecimiento del pensamiento espacial y sistemas 
geométricos con relación a los conceptos de área y perímetro y su incidencia en la 
solución de problemas asociados a estos dos conceptos. 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 Diagnosticar el dominio conceptual que poseen los estudiantes acerca del área y 
perímetro de polígonos. 
 Analizar las estrategias implementadas por los estudiantes para solucionar 
diferentes situaciones presentadas, relacionadas con los conceptos de área y 
perímetro. 
 Crear una unidad didáctica como aporte didáctico, donde se potencien ambientes 
de aprendizaje con simuladores virtuales, conducente a la apropiación de los 
conceptos geométricos de área y perímetro. 
 Evaluar la apropiación de los conceptos geométricos de área y perímetro de 
figuras planas mediante la solución de problemas. 
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2. Marco Referencial 
2.1 Marco Teórico 
2.1.1 Sobre la educación matemática. 
Hace ya varios años e incluso en la actualidad se viene reflexionando en torno a la 
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, dicha cuestión ha centrado la atención 
tanto de maestros como de expertos que pretenden aportar ideas, estrategias, 
metodologías, dichos aportes están orientados al aprendizaje y enseñanza de las 
matemáticas lo cual indica la existencia de un interés especial por la apropiación de este 
saber. 
 
La formación matemática en la escuela debe por tanto aportar al desarrollo y al 
cumplimiento de las metas y demandas que exige esta nueva era, los grandes avances 
científicos en las diferentes esferas de la sociedad emplean las matemáticas bien sea 
para modelar, analizar, interpretar, predecir, concluir, inferir entre otros, los efectos, 
beneficios, costos y viabilidad; las matemáticas son esa ciencia presente en todo, por ello 
la necesidad de formar ciudadanos matemáticamente competentes. 
 
Lo anterior pone de manifiesto y como se expresa en los lineamientos curriculares de 
esta área “hace ya varios siglos que la contribución de las matemáticas a los fines de la 
educación no se pone en duda en ninguna parte del mundo” (MEN, 2006, pág. 47), sin 
lugar a dudas tal situación se debe a que esta ciencia permea todas las demás, desde 
las artes como hasta las sorprendentes obras arquitectónicas al igual que de ingeniería; 
también se debe a su participación en el desarrollo del pensamiento lógico, además del 
contexto histórico que hay detrás de ella y finalmente por sus aportes al desarrollo de la 
ciencia y la tecnología. 
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Por ello es necesario que en la enseñanza de la matemática escolar se creen diferentes 
escenarios y ambientes propicios que favorezcan el aprendizaje significativo de esta área 
del saber, para lograrlo se propone por una parte la contextualización (vinculación del 
contexto al aula y la ciencia, aplicabilidad de conceptos en las acciones de la vida 
cotidiana) además de las situaciones problema que favorezcan el aprendizaje tanto 
autónomo como colaborativo. Pretendiendo  
 
…mostrar la importancia del desarrollo centrado en los procesos de 
conceptualización de los alumnos que los lleven a la construcción de un 
pensamiento ágil, flexible, con sentido y significado para su vida 
cotidiana…que se logre la formación de un ciudadano con una cultura 
matemática mínima que le permita mejorar su calidad de vida. (Posada, 2005, 
pág. 11) 
 
Lo cual muestra a un ciudadano capacitado para interpretar información, tomar 
decisiones, refutar, tomar posición frente a determinado suceso o evento, es decir desde 
el desarrollo de competencias matemáticas se busca la formación de ser capacitado para 
la proposición y toma de acciones transformadoras de su vida personal, comunitaria o de 
la sociedad en general. 
 
Ahora, desde una perspectiva evolucionista no se puede dejar de contemplar la 
vinculación de las herramientas tecnológicas al aula y al aprendizaje de las matemáticas, 
dichos elementos son medios que pueden contribuir significativamente a la apropiación 
de los conceptos, además de ambientar y cautivar la atención de los estudiantes.  
 
Pero dicha incorporación se debe realizar de forma responsable y planificada, no se trata 
de llevar al aula una computadora por llevarla, si no por el contrario, lo que se pretende 
es que esta herramienta potencie en los educandos procesos de pensamiento, 
formalización de conceptos y modelación de situaciones. 
 
Dichas situaciones pueden partir bien sea del interés de los educandos (que sería lo más 
propicio) o de situaciones hipotéticas o experimentales, de cualquier forma dichas 
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situaciones pueden transformarse en detonantes de aprendizaje, por ello el énfasis en el 
trabajo organizado y planeado, que responda a las demandas de los estudiantes, así 
como del medio contextual,  en consonancia con las metas trazadas propuestas desde 
los fines de la educación, estándares, lineamientos, el proyecto educativo institucional y 
la sociedad actual en general. 
2.1.2 Teoría de las situaciones didácticas. 
Las situaciones didácticas se fundamentan en la teoría de las situaciones didácticas 
desarrolladas por Guy Brousseau, quien a groso modo menciona que la didáctica (se 
ampliará sobre está en la sección de didáctica de las matemáticas) es todo aquello que 
sirve y se emplea para enseñar, estableciéndose así una gran diferencia con educar 
(conducir al niño), cabe entonces dentro de esta concepción los conceptos  u objetos de 
enseñanza, los términos, el conocimiento en general, los materiales, objetos concretos y 
abstractos además de instrumentos tecnológicos, todos ellos medios y mediadores 
empleados en la enseñanza (de cualquier ciencia, arte u oficio). 
 
Ahora, la situación didáctica deberá abarcar no sólo lo anterior en relación a la didáctica 
sino también vincular otro tipo de elementos referidos a lo de situación. Con relación a 
este último se debe comprender que en la enseñanza se establece una serie de 
relaciones entre los diferentes actores, además que dicho proceso de aprendizaje es 
mediado por una serie de eventos entre ellos se encuentra la cultura, el medio ambiente, 
el contexto, las características propias del sujeto aprendiente y de quien enseñanza, lo 
que se enseña y como se hace, las interacciones entre los mismos estudiantes, las 
interacciones entre estudiante profesor, estudiante conocimiento, la sociedad, los 
instrumentos y en general el material didáctico empleado. 
 
Pero esta estrategia va mucho más allá del acto interactivo, debe invitar al estudiante a 
explorar, indagar, cuestionar, predecir, formular hipótesis, tomar datos, es decir, el 
conocimiento debe ser construido a  partir de elementos significantes para quien 
aprende, la situación didáctica es un mecanismo que contribuye a dicho fin. Esto es bien 
claro para Carmen Chamorro (2007, pág. 42) 
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La noción de situación didáctica va más allá de la idea de mera actividad 
práctica. Una situación busca que el alumno construya con sentido un 
conocimiento matemático, y nada mejor para ello que dicho conocimiento 
aparezca a los ojos del alumno como la solución óptima del problema que se 
va resolver.  
 
Por su parte Guy Brousseau considera que una situación didáctica puede ser entendida 
desde dos concepciones: 
 
En el sentido clásico, es una situación que se usa con fines didácticos, que 
sirve para enseñar… tanto si está dotada de virtudes didácticas autónomas, 
como si el profesor debe intervenir para que produzca su efecto…situación 
que describe el entorno didáctico del alumno, comprende todo aquello que 
concurre para enseñarle algo. (Brousseau, 1999, pág. 20) 
 
Desde esta concepción se pueden apreciar algunos factores como el entorno entendido 
como ese escenario diverso donde confluyen tiempo, espacio, medios e incluso el 
maestro entre otros, siendo determinantes en la realización de la situación didáctica, de 
igual forma señala que la situación por si sola puede generar en el estudiante aprendizaje 
sin necesidad de intervención del maestro, como también existen otras situaciones en las 
cuales se precisa de la intervención de la persona que enseña para que por medio de 
preguntas encause al educando hacía la adquisición o empoderamiento del concepto. 
 
Indistintamente de la intención de la situación de generar aprendizaje “autónomo” o 
dirigido se puede decir que el sujeto ha logrado aprender en la medida en que éste 
cambie de estrategia para solucionar la situación, dicho cambio revela la acomodación de 
unos nuevos saberes, de un nuevo conocimiento que fue cimentado en función de los ya 
existentes (previos). 
 
De lo anterior resultada primordial que el maestro planee ordenada y secuencialmente 
los diferentes momentos y pasos que se van a seguir para desarrollar la situación 
didáctica, además de tener clara la intencionalidad, es decir los objetivos o metas que se 
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deben lograr para alcanzar el concepto a enseñar, los cuales deben estar en 
concordancia con los demandas de la sociedad, en nuestro caso con los estándares, 
planes de estudio e indicadores de desempeño. 
 
Cuando se establece esta relación entre el conocimiento y las necesidades a las cuales 
estos deben satisfacer, se dice que dicha situación es a-didáctica, por el hecho de que 
las acciones del alumno tienen un carácter de necesidad en relación con el saber en 
juego. (Chamorro, 2007, pág. 45) Debido a su capacidad de extrapolación en otros 
contextos y que son independientes del método o la forma como fueron enseñados. Para 
que una situación didáctica alcance el estatus de a-didáctica y según la misma autora 
debe cumplir con las siguientes condiciones: 
 
 El alumno debe poder entrever una respuesta al problema planteado. 
 La estrategia de base debe mostrarse rápidamente como suficiente. 
 Debe existir un medio de validación de las estrategias. 
 Debe existir incertidumbre por parte del alumno en las decisiones. 
 El medio debe permitir retroacciones. 
 La situación debe ser repetible. 
 El conocimiento buscado debe aparecer como el escenario para pasar de la 
estrategia de base a la estrategia óptima. (Chamorro, 2007, pág. 45) 
 
Dichos requerimientos se podría decir son concordantes con los pasos propuestos por 
Polya para resolver problemas y con los procesos generales expuestos en los 
lineamientos curriculares de matemáticas, por su gran potencial y con el firme deseo de 
generar aprendizaje, es vital que dichos elementos sean analizados por el maestro con 
antelación, infiriéndose que una situación didáctica es diseñada, propuesta y ejecutada 
con un fin específico, por tanto se puede concluir que existen diferentes tipos de 
situaciones. 
 Tipos de situaciones didácticas. 
Como se mencionó en el párrafo anterior de acuerdo a la intencionalidad se pueden 
establecer diferentes tipos de situaciones didácticas, en este mismo sentido Guy 
Brousseau establece la siguiente tipología de las situaciones didácticas: situaciones de 
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acción, formulación y validación e institucionalización, las cuales son ampliadas por 
Carmen Chamorro (2007, pág.47) “El alumno se envía un mensaje así mismo (Situación 
de acción) mediante los ensayos y errores que hace para resolver el problema”. 
 
El estudiante busca dentro de sí las herramientas que le posibiliten solucionar el 
problema (conocimientos previos), en dicha meta es válido que se empleen diferentes 
estrategias, por ello los tanteos, pruebas y equivocaciones son pertinentes. 
 
“El alumno intercambia información con uno o varios interlocutores” (Situación de 
formulación). En dicho proceso de interacción entre el medio (que bien puede ser físico) y 
la persona quien aprende, es necesario contar con la colaboración del otro, que bien 
puede ser un par o el maestro.  
 
Es así como se establece un intercambio de información de estudiante a estudiante o de 
estudiante a profesor, en función del problema que se desea resolver. Es recomendable 
que cuando dicho intercambio informativo se realice en el sentido alumno-maestro, este 
último emplee una terminología acorde a la edad del estudiante de manera tal que dichos 
aportes contribuyan a la solución. 
 
“El alumno debe justificar la pertinencia y validez de la estrategia puesta en marcha, 
elaborar la verificación o prueba semántica que justifica el uso del modelo para tratar la 
situación” (situaciones de validación). Un proceso de socialización en el cual los 
estudiantes tengan la oportunidad de dar a conocer las estrategias seguidas que le 
permitieron llegar a la solución del problema, es un espacio fundamental para la 
construcción y validación del conocimiento. 
 
Situaciones de institucionalización. Momento posterior a la validación y donde se busca 
conceptualizar, en otros términos, sacar una conclusión que bien puede ser un teorema, 
postulado o una definición. Se da a partir del proceso de observación de patrones, 
regularidades y elementos comunes a los cuales llegaron los estudiantes (puede ser 
guiado por el maestro), este momento es sumamente importante, el paso debe darse 
cautelosamente, de tal forma que no se abandonen las situaciones vivenciales anteriores 
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pero, que a su vez permita la formalización del concepto, tal que le permita emplear dicho 
conocimiento en otro momento, ocasión o situación, sin recurrir a las actividades 
iniciales. 
2.1.3 Relaciones entre los actores primarios del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
En la escuela convergen diferentes actores y en el proceso educativo son diversas las 
personas e instituciones que tienen lugar, por ello es necesario definir aquellos a quienes 
se denominará actores primarios. Esto es simple, ya que son la base, el origen, se trata 
del maestro (docente, profesor, instructor, tutor…), el estudiante (alumno, discente, 
aprendiz…) y el saber (conocimiento). 
 
La interacción que se da en esta triada es interesante a tal punto que varios teóricos se 
han ocupado de este tema, además de la didáctica que también ha analizado dichas 
relaciones de transferencias, en este campo es conocido como las relaciones didácticas 
y el contrato didáctico. 
 
Respecto a cada uno de los actores y según Carmen Chamorro quien explicita la función 
de estos se concibe: 
 El alumno, que debe aprender aquello que previamente ha sido establecido 
socialmente, según su edad, nivel y tipo de estudios, y que la institución escolar 
toma como proyecto que va a desarrollar. 
 El saber, en este caso las matemáticas, que deben ser transmitidas como 
patrimonio de las nuevas generaciones, el objeto de aprendizaje. 
 El profesor, encargado por la sociedad y por la institución de llevar a cabo el 
proyecto de enseñanza, de hacer funcionar todo el sistema. (Chamorro, 2007, 
pág. 42) 
 
En dicha proceso de convivencia las interacciones que se producen son diversas las 
cuales deben ser medidas por una serie de normas, reglas que garanticen el desarrollo 
armónico del proceso. A la par subyacen una serie de elementos que son bien 
interesantes en el acto pedagógico, algunos de forma consciente y preestablecida 
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(currículo físico) y otros que son tácitos (currículo oculto), ambos vitales en el proceso 
educativo.  
 
Tales relaciones son enmarcadas en el denominado sistema didáctico esquematizado 
mediante el siguiente gráfico (con modificaciones), en él se expresan las mediaciones de 
las relaciones entre profesor – estudiante, estudiante - saber, profesor – saber. 
 
Figura 1: El sistema didáctico (una adaptación de Chamorro 2007, pág. 42) 
 
En esta dinámica vivencial generada entre el docente el estudiante y el conocimiento se 
asume una serie de comportamientos y actitudes definidos, primeramente por las 
relaciones de transferencia a partir de lo personal e individual del sujeto, en segundo 
lugar se obtiene posiciones totalmente diferentes desde la propuesta de trabajo en el 
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aula, la organización y distribución espacial,  el tema objeto de estudio, las relaciones 
interpersonales con los pares y el medio ambiente en el cual se encuentra. 
Estas diferencias independientemente de la razón que las genera está exigiendo una 
posición diferente tanto del maestro como del estudiante, veamos con mayor detalle 
estas actuaciones desde la dinámica de roles. 
 Actuar del maestro (Rol del maestro). 
…La figura del profesor es la de un moderador que ayuda en la aclaración de 
la tarea que se va a realizar, proporciona los medios para que se pueda 
realizar dicha tarea, soluciona conflictos de funcionamiento, recoge 
resultados y enfrenta al alumno  o a la clase a esos resultados comprobando 
si con ellos se resuelve la tarea encomendada. (Chamorro, 2007, pág. 354)   
 
La dinámica de roles consiste en asumir una posición diferente, hablando netamente del 
trabajo del maestro, se piensa que este en los diferentes momentos que tiene una clase 
no siempre actúa de la misma forma, en ocasiones el maestro explica, ejemplifica, 
supervisa el trabajo de los estudiantes, controla a los estudiantes para evitar que se 
desvíen de la actividad, evalúa, observa los comportamientos manifestados por los 
educandos, toma nota registrando los detalles de interés y que a su parecer merecen ser 
consignados, para quizás una posterior reflexión bien sea con el grupo o desde la 
planeación. 
 
Años atrás se veía al maestro como el poseedor absoluto del conocimiento, éste se 
encargaba de transmitir unos conceptos que el estudiante debía repetir una y otra vez 
para “aprender”, que posteriormente debía reproducir al pie de la letra, esto le 
garantizaba su éxito en la escuela. Él estudiante era visto como depósito, un ser vacío, 
una pizarra en blanco que debía llenarse. 
 
Esta concepción de maestro en la actualidad resulta ser obsoleta, los estudiantes 
siempre han tenido unos pre saberes, en la actualidad esto es más amplio, la información 
llega de forma desbordada al estudiante por diversos medios y canales, por lo cual 
demanda del maestro una mayor preparación, porque en el aula le esperan unas 
personitas que en cualquier momento refutan, manifestando desacuerdo o poniendo en 
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tela de juicio lo manifestado por el maestro, explicando que él vio o leyó, ante lo cual el 
maestro deberá entrar a mediar, concertar y no a imponer. 
 
Es más con el auge de la tecnología muchos de ellos constatan en la red lo que se 
explica en clase. Por tanto las practicas pasivas de reproducir y transcribir no convencen 
al estudiante y no lo acercan al conocimiento, por ello es necesario que el maestro 
implemente diversas estrategias metodológicas (Relación: docente - saber), donde el 
actor principal sea el estudiante, donde su papel activo le exija el análisis de datos, la 
recolección de información, la sistematización, la elaboración de hipótesis, el 
establecimiento de acuerdos (Relación: docente - estudiante) 
 
Ahora, haciendo referencia propiamente al maestro de matemáticas este debe proponer 
situaciones didácticas que cautiven, que inviten al hacer, que tengan aplicabilidad y 
relación al contexto y la vida real, una situación donde el estudiante reflexione y concluya 
que las matemáticas son vivenciales, están en la vida real (Relación tríadica: docente – 
saber - estudiante) y que no son simplemente de lápiz y papel, es decir del imaginario, 
abstractas y no aplicadas. Por lo tanto 
 
El profesor debe simular en su clase una micro sociedad científica, si quiere 
que los conocimientos sean medios económicos para plantear buenos 
problemas y para solucionar debates, si quiere que los lenguajes sean 
medios de dominar situaciones de formulación y que las demostraciones 
sean pruebas… (MEN, 1998, pág. 28) 
 
Así, el docente como planeador y estructurador del trabajo de aula es quien con 
antelación determinará la ruta a seguir, propondrá las actividades (que bien pueden venir 
de los intereses de los estudiantes, lo cual resulta ser más significativo y motivante para 
el educando) y dispondrá de medios y mediadores (material físico, dispositivos 
electrónicos, etc.) de los cuales podrá hacer uso el estudiante, el propósito es hacer del 
aprendizaje de las matemáticas en la escuela un laboratorio donde el investigador es el 
estudiante y el maestro será el diseñador y estructurador de conceptos. 
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 Actuar del estudiante (Rol del estudiante). 
La figura del alumno, en cambio, es la de resolutor que se enfrenta a la tarea 
propuesta por el profesor, que se hace cargo de la tarea, que trata de 
encontrar la solución y que sabe que tal solución la debe validar y confrontar 
en el seno de la clase. (Chamorro, 2007, pág. 354) 
 
Es la función que una persona desempeña en un lugar o en una situación y está 
directamente asociada a la búsqueda de soluciones, como ya se mencionó la idea es 
propiciar espacios de aprendizaje en diferentes ambientes y que en cierta medida dichos 
roles serán asumidos de acuerdo a las actividades propuestas, a continuación se detallan 
algunos de los roles que pueden ser asumidos por los educandos (posteriormente se 
mencionará los roles asumidos en cada uno de los ambientes de aprendizaje, en la 
propuesta de intervención). 
 
Se aprecia como esta nueva concepción dista ampliamente de la idea antigua acerca del 
estudiante. En este sentido se propone que: 
 
El trabajo intelectual del alumno debe por momentos ser comparable a esta 
actividad científica…Una buena reproducción por parte del alumno de una 
actividad científica exigiría que él actúe, formule, pruebe, construya modelos, 
lenguajes, conceptos, teorías, que los intercambie con otros, que reconozca 
las que están conformes con la cultura, que tome las que le son útiles. (MEN, 
1998, pág. 28) 
 
Dichas experiencias vivenciales en el ámbito escolar deben responder a las exigencias 
del entorno, del sector académico, de los intereses y necesidades de los estudiantes. Por 
ello es de suma importancia el proceso de análisis de información, toma de datos y 
elaboración de conjeturas (Relación estudiante - saber), para la posterior socialización y 
confrontación de los resultados, estas son habilidades mínimas actuales que debe 
poseer un egresado de básica primaria.  
 
Es preciso señalar que de acuerdo a los medios disponibles se podrán tener mejores 
resultados siempre y cuando sean empleados de la mejor forma, con una debida 
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planeación y metodología de intervención clara y definida que a manera de ejemplo 
podría ser una unidad didáctica. 
2.1.4 La unidad didáctica. 
Esta propuesta de intervención de aula, es generalmente asociada a teorías 
constructivistas ya que responden adecuadamente a los propósitos de dicha teoría, sin 
querer decir que sea de su uso exclusivo. Por ello dependiendo de la intencionalidad, la 
metodología, la estructuración, los objetivos, los contenidos, las actividades y la 
evaluación, se pueden establecer diferentes unidades didácticas (en adelante UD). 
 
Estas diferencias hacen que existan diversas definiciones de UD, a la vez que hay una 
forma especial de la elaboración de cada una de ellas, queda entonces como tarea del 
diseñador saber dentro de qué clase o tipo de caracterización enmarcarla, pero dicha 
delimitación no está dada por el simple deseo del sujeto, sino que dependerá del 
concepto o tema a abordar, la forma como se trabajará, las actividades que se realizarán 
y las metas que se establecen. 
 
De acuerdo a lo anterior se puede definir una unidad didáctica como: “Conjunto de 
unidades de enseñanza-aprendizaje en que se concentra una programación didáctica 
determinada… Son, en definitiva las “moléculas” en que se organiza el proceso de 
enseñanza y aprendizaje para guiar la actuación de los profesores y alumnos”... (Lara, 
págs. 104-105). Teniendo claro esto, resulta pertinente precisar sobre algunas razones 
por las cuales se debería trabajar bajo esta propuesta, además de saber para qué sirve o 
que actitudes y aptitudes favorece. 
 Razones por las cuales implementar la intervención pedagógica desde las UD. 
Ahora, si bien es cierto que las UD se pueden planear desde la temática de la materia o 
el área, el deseo del maestro, el plan curricular, los objetivos de aprendizaje o los 
indicadores de desempeño, es preferible que se haga con relación a estos dos últimos, 
debido a que ofrece ventajas como: 
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 Favorece la contextualización y la aplicabilidad de los conceptos aprendidos, al 
establecer relaciones entre el saber y el mundo real. 
 Permite que los estudiantes adquieran de forma reflexiva los conceptos, evitando 
la memorización, al estar en contacto con el objeto de aprendizaje de forma 
activa. 
 Fomenta la apropiación personal del concepto en la medida en que el estudiante 
lo descubre. 
 Posibilita la realización de múltiples actividades, que favorecen los diferentes 
ritmos de aprendizaje de los estudiantes, así mientras alguno quizás vaya 
comprendiendo el concepto, otro pueda ver la actividad como de ejercitación o 
aplicación del mismo. 
 Propicia ambientes aptos para el trabajo colaborativo, habilidad fundamental en la 
era actual y destacado como una de las habilidades necesarias para los 
ciudadanos del nuevo siglo. 
 Beneficia la interacción social, elemento clave en el aprendizaje, que es 
destacado por Vygotsky y que tal vez resulta ser mucho más relevante que el 
conocimiento mismo, el saber ser persona, convivir y trabajar por un bien común. 
 Facilita la transversalización de conceptos dentro la misma área y con otras 
disciplinas, estableciendo relaciones significativas entre el concepto abordado en 
servicio de otras ciencias, permitiendo evidenciar una integración en el 
conocimiento. 
 Favorece la autonomía, la confrontación personal, el ensayo y el error, el orden 
secuencial del desarrollo de un tema. 
 El trabajar con diversos medios o mediadores tanto físicos, concretos y virtuales. 
 
En últimas, la UD “es una forma de organizar el trabajo docente en la que se busca 
interrelacionar de forma coherente todos los elementos que intervienen en el proceso de 
enseñanza aprendizaje”. (Lara, págs. 105-106) 
 Componentes de una unidad didáctica. 
De manera indistinta del tipo de UD que se elabore, está debe contener unos elementos 
mínimos esenciales (que en ocasiones cambian de nombre). 
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Identificación (portada), Introducción, Justificación, adaptación curricular (Tema o motivo, 
Objetivos (General y específicos), contenidos. 
 
Propuesta Metodológica donde se especifican los medios, mediadores, ambientes de 
aprendizaje, roles (estudiante y maestro), evaluación, competencias, secuencia didáctica, 
referentes teóricos, guías de trabajo para los estudiantes, bibliografía. 
 
Consecuentemente la planeación mediante UD obedece a una forma de enseñar y de 
aprender diferente, es decir escapa de la noción simplista y minimalista de la educación 
como emisor receptor, sujeto activo y pasivo; por el contrario, está diseñada bajo unos 
referentes teóricos y didácticos adecuados para las capacidades de los estudiantes, 
donde se realiza una integración del nuevo conocimiento con la estructura cognoscitiva 
del educando. 
 
La línea mostrada en especial en este trabajo, sumado a lo expuesto sobre UD es una 
especie de hibrido entre las acciones que ejecuta el sujeto sobre la realidad exterior, 
como lo manifiesta Piaget; más el aporte que recibe dicho proceso formativo en la 
interacción con el otro, la cultura, el ambiente y el lenguaje como referentes de gran 
importancia para Vygotsky (concepción constructivista) y a la teoría del aprendizaje por 
descubrimiento dirigido. 
2.1.5 Aprendizaje por descubrimiento dirigido. 
Este es un nuevo término en el campo de la enseñanza y dista de la concepción 
Piagetiana donde se considera “al conocimiento como resultado de un proceso de acción 
sobre la realidad y como construcción estrictamente personal” (Martínez, 1998, pág. 22) 
El cual se enmarca en la denominada metodología activa. Dicha metodología…  
 
…basa su proceso de enseñanza en la experimentación por el alumno sobre 
los objetos de su entorno, en el uso de materiales didácticos apropiados, en 
las actividades de laboratorio, etcétera, en plena consonancia con el sustrato 
empirista que le caracteriza, con una visión del conocimiento como resultado 
de la acción sobre la realidad. (Martínez, 1998, pág. 23) 
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Se aprecia como esta propuesta centra su atención en la creatividad, curiosidad, en la 
investigación, en el descubrimiento desde el hacer del estudiante, donde este construye 
su conocimiento, la idea en este propuesta no está tanto orientada a la construcción de 
conocimiento de forma autónoma sino como producto de la práctica y la reflexión 
colaborativa. 
 
Sin embargo es preciso aclarar que el término metodología activa ha sido empleado sin 
consideraciones en muchos aspectos en el campo de la enseñanza, generando cierto 
“desprestigio”, entre sus usos se encuentra la libre realización de actividades del 
estudiante sin un interés o intencionalidad pedagógica de fondo, hasta el uso de material 
manipulable sin la respectiva reflexión de las acciones en pro del enriquecimiento de la 
estructura cognitiva del estudiante. 
 
Por ello no se puede considerar como sinónimos a la metodología actividad y al 
aprendizaje por descubrimiento dirigido. Ante esto, los estudiosos de la enseñanza 
propusieron acotar el término a aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje por 
investigación e incluso enseñanza basada en investigación en el aula (Martínez, 1998, 
pág. 23). 
 
Para nuestros efectos se tomará el término descubrimiento y no investigación el cual 
generalmente es asociado más en las esferas de lo científico, dado a su rigurosidad y 
proceso de sistematización, prácticas que dejan de lado aspectos como la formulación de 
conjeturas. 
 
Ahora que se ha acordado el término a emplear cabe anotar que el aprendizaje por 
descubrimiento puede darse de forma autónoma o dirigida. Debido a que el interés de la 
propuesta se centra no sólo en el desarrollo de habilidades matemáticas sino en la 
formación de un ser integral y no de hacer por hacer como sucede en el autónomo, y que 
responda al enfoque de la presente propuesta, se tomará el término de aprendizaje por 
descubrimiento dirigido. En este tipo de aprendizaje”…va implícita la existencia de una 
estrategia para orientar el proceso por descubrimiento de los alumnos”. (Martínez, 1998, 
pág. 23). 
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Esa estrategia de la cual se habla, es lo que ya en líneas anteriores se ha manifestado 
como la intencionalidad didáctica que debe ir tras una actividad determinada. Para lograr 
esto, es necesario que el maestro cumpla con ciertos requerimientos: 
 
Ser conocedor del concepto y la actividad con el fin de poder responder certeramente a 
los interrogantes de los estudiantes, aportando desde su rol a la construcción del objeto 
de conocimiento.  
 
 Definir unos objetivos y una estrategia acorde a los mismos que permitan 
alcanzar las metas de forma progresiva y amena. 
 Definir los contenidos y estructurarlos adecuadamente. 
 Facilitar mediante preguntas orientadoras la estructuración del concepto, tanto a 
nivel particular como a nivel grupal, con el propósito de conocer los resultados y 
de que los estudiantes evidencien que están en la misma línea. 
 
En esta concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, el estudiante es quien:  
 
…en definitiva, construye sus conocimientos, la estrategia didáctica que 
elabore el profesor debe basarse fundamentalmente en las características 
psicológicas, lógicas y cognoscitivas de los alumnos. Esta atención a las 
condiciones de aprendizaje de sus alumnos, es lógicamente, uno de los 
aspectos esenciales del método. (Martínez, 1998, pág. 24) 
 
Desde esta metodología el estudiante busca respuestas y construye las mismas basado 
en la experimentación, simulación, análisis de sucesos y patrones que pueden ser 
recurrentes facilitando la elaboración de hipótesis, conjeturas y conclusiones, la 
propuesta es una intervención en la que se implementa la resolución de problemas por 
parte del educando. 
 
Dichos problemas por lo general son planteados por el maestro, quien retoma elementos 
del contexto, vivencias observadas en su entorno y en el de los estudiantes, en otras 
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palabras pueden ser situaciones problemáticas desde lo imaginario o desde la 
cotidianidad. 
 
Tales situaciones deben ser atractivas para que cautive al educando y centre su 
atención, quien de forma progresiva, en el paso a paso, en la elaboración y ejecución de 
los procedimientos, para obtener la respuesta de cada una de las actividades e 
interrogantes hará uso de sus conocimientos e incluso propondrá nuevos métodos, esto 
lo van dirigiendo al objeto de aprendizaje contemplado al momento de la planificación de 
la situación. Por ello es necesario contar con una debida programación didáctica donde 
se retomen los diferentes elementos para intervenir en el aula, tales como materiales y 
espacios donde se desarrollará la actividad. 
2.1.6 Las TIC: rol en el ámbito educativo. 
Para iniciar la reflexión en cuanto a las TIC en relación al proceso educativo es necesario 
entender qué son y cómo son interpretadas, para ello se recurrirá a la Ley 1341 del 30 de 
julio de 2009 que en su artículo 6° define las TIC como: 
 
El conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, 
redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, 
transmisión de información como: voz, datos, texto, video imágenes.   
 
Por su parte las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
definen el término TIC, de la siguiente forma: 
 
... Las herramientas y los procesos para acceder, recuperar, almacenar, 
organizar, manipular, producir, presentar e intercambiar información por 
medios automatizados electrónicos y otros. Estos incluyen el hardware, el 
software y las telecomunicaciones en las formas de los computadores 
personales, escáneres, cámaras digitales, teléfonos, fax, módems, 
reproductores de CD y DVD y grabadoras de video digitalizadas, programas 
de radio y televisión, programas de bases de datos y programas multimedia. 
(MEN, 2013, pág. 3) 
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Tanto desde lo nacional como desde lo mundial se puede apreciar una similitud en la 
interpretación de las TIC, es decir son contempladas casi que de igual forma, eso 
significa que los trabajos y as orientaciones que se están realizando en nuestro país son 
concordantes a lo que se viene haciendo a nivel internacional. 
  
Hoy en día es indiscutible la propagación de las tecnologías en los distintos espacios de 
la sociedad, a donde quiera que se vaya se encuentra algún representante de ellas y de 
nuestro vida cotidiana. Dichos instrumentos son los medios más empleados para crear y 
difundir la información y el conocimiento (además de ser económicos), el cual es 
divulgado a través de internet al servicio de todas las personas del mundo. El 
conocimiento sobre el uso de estas herramientas resulta ser hoy una exigencia esencial, 
así como lo es saber leer, escribir y algo de matemáticas.   
 
Esas exigencias que realiza la sociedad actual en función de las TIC ha propiciado que 
se establezcan al igual que se hizo en otras áreas del saber, unas competencias básicas, 
que son: 
 
 Encender y apagar un ordenador. 
 Buscar un programa. 
 Acceder a internet por medio de un navegador. 
 Buscar información seleccionando la más pertinente. 
 Guardar y compartir información (imágenes, audio, video, texto, etc.) por medio 
de correo electrónico.  
 Usar de forma responsable y eficiente los diferentes medios de comunicación. 
 Respetar los derechos de autor como principio fundamental de la formación ética. 
 
Asociado a lo anterior se busca además desarrollar competencias en relación al 
pensamiento crítico, pensamiento creativo, comunicación y trabajo colaborativo, aspectos 
que pueden también ser potenciados por medio del uso de las TIC, lo cual deja entre ver 
que las formas de enseñar y de aprender son otras, pues las demandas de la era de la 
información son diferentes a la era de la industria. 
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 Competencias Tic que debe poseer un maestro para la innovación en la 
educación del siglo XXI.  
Todo lo visto hasta el momento requiere de docentes preparados y con cierto tipo de 
habilidades en el dominio de las TIC que son definidas por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN, 2013, págs. 31-33) como: 
 
 Competencia Tecnológica: Capacidad para seleccionar y utilizar de forma 
pertinente, responsable y eficiente una variedad de herramientas tecnológicas 
entendiendo los principios que las rigen, la forma de combinarlas y las licencias 
que las amparan. 
 Competencia comunicativa: capacidad para expresarse, establecer contactos y 
relacionarse en espacios virtuales y audiovisuales a través de diversos medios y 
con el manejo de múltiples lenguajes, de manera sincrónica y asincrónica. 
 Competencia pedagógica: (desde la integración de las TIC) capacidad de utilizar 
las TIC para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje, reconociendo 
alcances y limitaciones de la incorporación de estas tecnologías en la formación 
integral de los estudiantes y en su propio desarrollo profesional. 
 Competencia de gestión: capacidad para utilizar las TIC en la planeación, 
organización, administración y evaluación de manera efectiva de los procesos 
educativos; tanto a nivel de prácticas pedagógicas como de desarrollo 
institucional. 
 Competencia investigativa: capacidad para utilizar las TIC para la transformación 
del saber y la generación de nuevo conocimientos. 
 
Todo maestro que desee innovar con el uso de las herramientas TIC en educación debe 
por lo menos cumplir con las anteriores competencias que están acordes al momento por 
el cual pasa nuestra sociedad y la denominada sociedad del conocimiento, la propuesta 
está dirigida tanto desde la planeación, organización y ejecución de la clase, como desde 
la evaluación.  
 
De esta forma se podrá decir que la educación ha salido de su letargo, de los métodos 
anticuados y que está preparando, formando personas competentes a los desafíos y 
realidades actuales. 
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2.1.7 Aproximación a la definición de una propuesta didáctica. 
Para aproximarse a este término se establecerá una relación entre la definición de los 
términos propuesta, didáctica, en función de la idea de enseñanza aprendizaje, 
ambientes de aprendizaje, medios y mediadores orientado desde los procesos generales 
propuestos en los lineamientos curriculares de matemáticas. 
 
 Propuesta: Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin. 
 Didáctica: Propio, adecuado para enseñar o instruir. 
 Enseñar: Dar advertencia, ejemplo o escarmiento que sirva de experiencia y guía 
para obrar en lo sucesivo. Transmitir unos conocimientos. 
 Aprender: Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la 
experiencia. (Las definiciones son tomadas del diccionario de la lengua española- 
RAE) 
 
Con lo anterior se podría afirmar que una propuesta didáctica es 
 
Una idea o invitación a implementar un material didáctico, realizado como producto de un 
proceso de sistematización, respaldado por unos referentes teóricos a partir de una 
experiencia real llevada al aula y que durante su elaboración fueron cuidadosamente 
diseñadas y planeadas cada una de las actividades (en este caso es una unidad 
didáctica) propuestas. 
 
Donde se incluyen los medios y mediadores (en este caso mediadores virtuales), además 
de las estrategias para intervenir, los ambientes de aprendizaje en función de uno o 
varios conceptos (área y perímetro) que se desea el estudiante aprenda, pero desde su 
experiencia vivencial y como fruto de un proceso de análisis, reflexión, diálogo, solución 
de problemas, búsqueda de respuestas, interacción con sus pares, razonamiento lógico y 
verificación de resultados. 
 
Que posteriormente de ser realizado por los estudiantes, es evaluado por el maestro (o 
grupo de investigadores) quien constata, verifica, reflexiona, la profundidad, pertinencia y 
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nivel de logro de los objetivos planteados, además de poder sugerir algunas 
modificaciones o adecuaciones que se consideren pertinentes. 
 
Únicamente después de que esto es verificado y se logre demostrar el impacto positivo 
de la propuesta, además mostrar las ventajas y beneficios de las actividades en cuanto al 
nivel de logro, apropiación del concepto y capacidad para aplicar los nuevos 
conocimientos en otros contextos donde sea necesario, se puede entonces dar a conocer 
como estrategia para la enseñanza y el aprendizaje. 
2.2 Marco Disciplinar 
2.2.1 Breve reseña de la geometría: acerca de sus orígenes. 
Hablar del origen de algo es bastante complejo y más cuando no se ha dedicado una 
vida en la búsqueda de la génesis de ese algo, de igual manera asignarle a una cultura o 
persona el título de acreedora en esta época, en este momento de la vida sería poco 
asertivo. Por tanto mejor se hablará de una evolución histórica de la geometría, en este 
proceso se realiza una interpretación de lo que sabemos hoy en cuanto al tema, 
reflexionando o simplemente dándole significado a ciertos elementos de nuestros 
ancestros, lo cual es ya una invitación a retroceder en el tiempo unos cientos de miles de 
años. 
 
Esto toma como referente la evolución de la humanidad debido a que son los seres 
humanos quienes establecemos y compilamos una serie de conocimiento como resultado 
de las experiencias y del intelecto. Esta evolución sugiere un punto de inicio de la 
humanidad, muchas son las disciplinas centradas en establecer esta cuestión, para 
efectos de este trabajo el interés del mismo no radica sobre ese punto en especial, sino 
en analizar una serie de eventos que pueden dar origen a la geometría. Sin embargo 
tomaré algunos términos empleados por dichas disciplinas. 
 
Remontémonos a la edad de piedra. En esta edad se da un periodo bastante interesante 
y en cuál diría se originó la geometría, el Neolítico, para la reflexión no haré distinción 
entre este periodo y los avances logrados por los diferentes grupos humanos a lo largo 
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del planeta, pues en eso no radica el interés, sino más bien en mostrar los conceptos 
geométricos que existían. 
 
El neolítico según el diccionario de real academia de la lengua española es: “el último 
período de la Edad de Piedra, que supuso una revolución en muchos aspectos de la vida 
del hombre”. Entre estas revoluciones que no son más que un avance hacia lo que 
somos hoy, se encuentra la ganadería, la agricultura, el ser humano deja de ser un 
nómada y crea los primeros asentamientos, pueblos o comunidades y con ellos el 
desarrollo de ciertos elementos como las herramientas para el trabajo en el campo, 
pulimiento de la piedra como herramienta que facilita las labores de caza, el arado de la 
tierra. 
 
Estas innovaciones, presentan tras de sí un componente geométrico, para convencernos 
de ello o mínimamente darle cabida a la posibilidad de que ya en esta época había una 
presencia de la geometría en la vida humana, veamos y comentemos algunos apartes 
importantes que en este periodo se presentaron. 
 
La agricultura. La siembra tiene consigo una connotación geométrica como de área 
(porción de tierras para: siembra, hábitat, corrales), perímetro (cercado) y de polígono 
(refiriéndonos al área de siembra), pues se debía desproveer la tierra de su capa, su 
manto y las diferentes plantas que tenía para alcanzar el logro de cultivar. 
 
Las herramientas creadas para ayudar y facilitar labores como la caza y el arado. Según 
se puede apreciar en textos, internet y museos, en estas herramientas se evidencian 
diferentes formas piramidales, rectangulares, trapezoidales y cónicas. 
 
También en labores como el tejido y la cestería que se realizan bajo la misma técnica 
(entrelazar o esterillar), varía los materiales de su elaboración. En este entre tejido de las 
fibras se aprecia la aparición de formas geométricas, nociones como la línea, el punto, la 
intercepción, vértices, entre otros conceptos geométricos hacen su aparición 
dependiendo de los colores y el material. 
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Apreciaciones como las anteriores son respaldas con la siguiente apreciación “las 
matemáticas en las civilizaciones primitivas, en gran medida, refieren al cálculo de 
terrenos, a la decoración en cerámica, al comercio más trivial, a los modelos y diseños de 
ropa”. (Ruíz, 2003, pág. 17) 
 
Adentrándonos unos años más en la historia de la humanidad nos encontramos con una 
civilización que realizó grandes aportes al desarrollo de las ciencias como la astronomía, 
ingeniería, arquitectura, y en particular de las matemáticas. Se suele mencionar que los 
primeros conceptos geométricos en términos de áreas y cálculo de longitudes se deben a 
la civilización Egipcia. 
 La geometría en Egipto. 
Las técnicas empleadas por este pueblo para medir las áreas de las parcelas entregadas 
en comodato por el Faraón a los agricultores, estaban a cargo de los funcionarios u 
hombres de la cuerda, responsables de rectificar las porciones de tierra después de las 
inundaciones que sofría el valle con la crecida del rio Nilo, dichas extensiones eran 
rectificadas a solicitud de los labriegos para que el pago de los impuestos estuvieran en 
proporción por los daños acontecidos. 
 
Nótese que los orígenes de la geometría en Egipto obedece prácticamente de la 
necesidad a solucionar situaciones de agrimensura con la ayuda de las matemáticas, 
pero no hubo en ellos un desarrollo sistémico de las técnicas, era más de carácter 
práctico y por dar respuesta a una necesidad. En este sentido se expresa Ruiz comenta  
 
En relación con la geometría, la opinión más generalizada es que la usaban, 
al igual que los babilonios, como un instrumento para resolver problemas 
prácticos. La aritmética y la geometría no aparecían separadas; más bien, lo 
que se daba era una aplicación de álgebra y aritmética a problemas 
relacionados con figuras geométricas que emergían en situaciones del 
entorno. (Ruíz, 2003, pág. 21) 
 
Los egipcios centraron su interés en el cálculo de áreas y volúmenes, acercándose 
incluso al valor aproximado de ∏, además de ideas trigonométricas y nociones básicas 
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de semejanza de triángulos, lo anterior se ha podido establecer por el famoso papiro de 
Rhin. 
 La geometría en Grecia. 
A nivel mundial y en el campo de la academia el aporte realizado por los griegos a las 
matemáticas es considerado de gran relevancia. Las capacidades de algunos 
ciudadanos para abstraer formas de su entorno (líneas, puntos,) y establecer una serie 
de relaciones y propiedades en dichas formas es sorprendente. 
 
De este pueblo salieron grandes contribuciones a las matemáticas, con relación a la 
geometría se atribuye a Thales la introducción de la geometría a Grecia como producto 
de los sus innumerables viajes por Egipto, gracias a su conocimiento es considerado uno 
de los siete sabios de Grecia. 
 
A Thales de Mileto se le atribuye la predicción de un eclipse de Sol en el año 
585 a.C. Por ello, se le consideró uno de los Siete Sabios de Grecia. También 
el cálculo de las alturas de las pirámides a través de un método de 
comparación de sus sombras con la sombra de un palo de conocida altura al 
mismo tiempo. Es decir, a través del uso de propiedades de los triángulos 
semejantes. (Ruíz, 2003, pág. 35) 
 
 Otro personaje de renombre entre los muchos que había en el pueblo griego fue 
Euclides quien aportó el método axiomático y deductivo en matemáticas. Además los tan 
conocidos y nombrados Elementos de Euclides quien por medio de instrumentos como la 
regla y el compás realizó demostraciones de teoremas, postulados, entre otros, que 
posteriormente fueron dados a conocer en los Elementos conjunto de trece libros donde 
trata temas de geometría y aritmética. 
 
Entre los personajes destacables también se encuentra Platón, Aristóteles, Eudoxo, 
Arquímedes, por mencionar algunos, pero es con Euclides prácticamente que el aporte 
de los griegos a la geometría termina. 
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Hoy día existen un universo bien extenso de geometrías, mostrándose una vez más la 
importancia y el aporte que realiza las matemáticas al desarrollo y evolución de otras 
ciencias, del pensamiento humano, de la tecnología, de la sociedad y en general al 
desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos.     
2.2.2 Acerca del pensamiento espacial y los sistemas 
geométricos. 
En los lineamientos curriculares de matemáticas publicados en 1998 se manifiesta como 
una necesidad la reincorporación al currículo de matemáticas el estudio de la geometría, 
donde se hace referencia a las inteligencias múltiples propuestas por Howard Gardner. 
En dicha clasificación, la inteligencia espacial es considerada aparte de la lógico 
matemática, así que por tanto debe tener un papel preponderante en el desarrollo de las 
habilidades en el sujeto. Tanto es esto cierto que en los lineamientos se plantea…  
 
…el pensamiento espacial es esencial para el pensamiento científico ya que 
es usado para representar y manipular información en el aprendizaje y en la 
resolución de problemas. El manejo de información espacial para resolver 
problemas de ubicación, orientación y distribución de espacios es peculiar a 
esas personas que tienen desarrollada su inteligencia espacial. (MEN, 1998, 
pág. 56) 
 
Además agrega “que la mayoría de las profesiones científicas y técnicas, tales como el 
dibujo técnico, la arquitectura, las ingenierías, la aviación, y muchas disciplinas científicas 
como química, física, matemáticas, requieren personas que tengan un alto desarrollo de 
inteligencia espacial”. (MEN, 1998, pág. 56) 
 
Por tanto su estudio y reincorporación al currículo es primordial; ahora la propuesta es 
que dicho estudio se haga de forma significativa para la persona que aprende, por medio 
de la vinculación y reflexión por parte del aprendiz con el mundo real, privilegiándose 
procesos como la contemplación, las relaciones, las transformaciones, por medio de 
acciones como el dibujo, las construcciones y, la interacción con distintos materiales 
concretos y didácticos que faciliten la adquisición del conocimiento, de ahí tal vez la 
propuesta de una geometría activa. 
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En este sentido se potencia el desarrollo del pensamiento geométrico, el cual es 
entendido “…como el conjunto de los procesos cognitivos mediante los cuales se 
construyen y se manipulan las representaciones mentales de los objetos del espacio, las 
relaciones entre ellos, sus transformaciones, y sus diversas traducciones a 
representaciones materiales”. (MEN, 1998, pág. 56) 
 
 Luego, las exploraciones geométricas escolares deben estar enfocadas hacia el 
establecimiento de relaciones del estudiante con el espacio y los objetos que están 
presentes en él, por medio de situaciones que involucren al movimiento y donde se 
vincule al cuerpo, para posteriormente realizar actividades propias con las medidas, lo 
cual permite establecer nuevas relaciones y visualizar otros conceptos que desde la 
percepción y la intuición tal vez no eran visualizadas. Al respecto se encuentra en los 
estándares de matemáticas que: 
 
De esta manera, la percepción geométrica se complejiza y ahora las 
propiedades de los objetos se deben no sólo a sus relaciones con los demás, 
sino también a sus medidas y a las relaciones entre ellas. El estudio de estas 
propiedades espaciales que involucran la métrica son las que, en un tercer 
momento, se convertirán en conocimientos formales de la geometría, en 
particular, en teoremas de la geometría euclidiana. (MEN, 2006, pág. 61) 
 
Lo anterior conlleva a un estudio cuidadoso pero sobre todo significativo y motivante,  
para ello el maestro deberá dotar de significado real las actividades de aula, a la vez de 
ser conocedor de la aplicabilidad de la geometría en otros contextos y espacios del 
mundo actual.  
 
Por ende el trabajo en la escuela sobre la enseñanza de la geometría antenderá a ciertos 
principiosy disposiciones esenciales que perimita por una parte ir adquiriendo los 
conceptos geométricos de forma gradual, por otra desarrollar competencias en el 
estudiante desde su entorno proximo y dotarlo de herramientas que le ayuden a 
comprenderlo y a transformarlo responsablemente, en aras al desarrollo y mejoramiento 
de la calidad de vida. 
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2.2.3 La enseñanza de la geometría en la educación primaria. 
El aprendizaje de la geometría y la enseñanza de la misma, abarca una serie de 
elementos que inician desde concepciones bien básicas pero significativas tanto para el 
estudiante como para el mismo saber. Estas disposiciones especiales son mucho más 
enriquecedoras si involucra distintos tipos de geometría, estimulando la organización, 
percepción y representación del espacio. 
 
El estudio de la geometría debería partir de la relación del niño con el espacio, de su 
cuerpo con el entorno, desde experiencias vivenciales, reflexiones y contemplación de su 
mundo. Por tanto las actividades escolares se focalizarían en: 
 
 La adquisición de los conocimientos básicos que determinan la 
configuración de los tres tipos principales de geometría que se debe 
introducir en la escuela infantil: la geometría topológica, la geometría 
proyectiva y la geometría métrica. 
 La construcción de situaciones que aseguren la efectiva emergencia de las 
distintas geometrías y de los elementos que la caracterizan. 
 El análisis de materiales didácticos para la introducción de las distintas 
geometrías… 
 La construcción de materiales para el desarrollo de conceptos ligados a las 
distintas geometrías que respectivamente modelizan aproximaciones 
distintas del espacio. 
 El diseño de un currículo que asegure una introducción de los distintos tipos 
de geometría. (Chamorro, 2007, pág. 283) 
 
Para lograr alcanzar lo señalado por Chamorro en las líneas anteriores, se hace 
necesario orientar la práctica de aula adecuada, de tal forma que se emplee los 
materiales pertinentes en pro del desarrollo de cada uno de los tipos de geometría, vivir 
el espacio desde lo macro hasta lo micro, a tal punto que el niño perciba una geometría 
dinámica, de la cual se puede aprender a partir de la proceso experiencial. 
 
Pero se podría pensar que enseñar geometría topológica y proyectiva en los primeros 
niveles de formación estaría desenfocado, por ello es pertinente mencionar los conceptos 
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o como los denominada Chamorro las invariantes de cada geometría (recuérdese que 
son conceptos primarios para la escuela, pero de gran aporte a la construcción y 
desarrollo del pensamiento geométrico) 
 
Invariantes que caracteriza la geometría topológica: 
 El tipo de lugar geométrico: abierto, cerrado, con la siguiente 
determinación de distintas regiones en el espacio: interior, exterior y 
frontera.  
 Continuidad o discontinuidad del espacio geométrico 
 Orden entre los elementos del lugar geométrico. 
 Tipos de conexión del lugar geométrico. 
 Tipo de compacidad del lugar geométrico. (Chamorro, 2007, pág. 285) 
 
Los principales invariantes de la geometría proyectiva aluden a la orientación y 
localización en el espacio, invariante que se trascriben en palabras como: delante – 
detrás, encima – debajo, sobre – abajo, derecha – izquierda, entre, al lado, enfrente. 
(Chamorro, 2007, pág. 286) 
 
 Y los invariantes de la geometría métrica son: la medida de segmentos, superficies y 
volúmenes; la medida de los ángulos (perpendicularidad y paralelismo) y la forma. 
Finalmente precisa que esta última geometría incluye las características proyectivas o 
topológicas. Así mismo, la representación de una figura en la geometría proyectiva 
incluye sus características topológicas pero no las métricas, la topológica tiene sólo en 
cuenta los rasgos topológicos no los métricos o proyectivos. (Chamorro, 2007, pág. 285) 
 
Lo anterior supondría un arduo trabajo, pero por el contrario se puede proponer una serie 
de situaciones didácticas que incluyan los diferentes tipos de geometría a la vez, el 
cerebro y las habilidades del estudiante están acordes a los conceptos que se desean 
abordar, es ya labor del maestro que seleccione las actividades, métodos y didácticas 
pertinentes para lograrlo. 
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Estos primeros estudios de la geometría en la escuela serán la base de otros saberes 
sobre la misma disciplina, pero mucho más profundos, que le ayudarán al educando a 
apropiarse y a desenvolverse con mayor facilidad en el mundo real, incluso puede 
convertirse en motivador en la elección de una profesión. 
 
En este mismo sentido, se puede decir que estudiar geometría es una necesidad, pues 
está presente en todo momento y en todo lo que nos rodea, desde la naturaleza misma 
con las formas de las frutas, las hojas… las elaboraciones arquitectónicas: calles, 
edificios…, las representaciones artísticas: pintura, escultura…, e indiscutiblemente para 
orientarse en el espacio, distancias, apreciación de formas, la ubicación de los objetos en 
el espacio en contextos como el diseño y la decoración. 
 
De igual forma, la vinculación de las TIC al aprendizaje de la geometría es de sumo 
interés para los educandos, ya que permite vivir experiencias realmente atractivas, 
dinámicas y que sensorialmente son llamativas, debido a los colores, la perfección de las 
formas, la manipulación de los objetos geométricos en diferentes tamaños y posiciones, 
lo cual permite la construcción del concepto puro independiente de la forma, debido a 
que ellos evidencian ciertos patrones y regularidades que permanecen invariantes. 
 
Además de los diferente software y simuladores virtuales disponibles y lo mejor es que 
muchos de ellos aparecen en forma de juego, siendo aún más motivante para el 
estudiante, como se reconoce en los entandares de matemáticas (2006, pág. 62) “El 
trabajo con la geometría activa puede complementarse con distintos programas de 
computación que permiten representaciones y manipulaciones que eran imposibles con 
el dibujo tradicional.” 
2.2.4 Los conceptos de área y perímetro: conceptos y 
dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Los conceptos de área y perímetro están a lo largo del currículo de matemáticas en los 
diferentes niveles de la educación, cada uno de esos conceptos son empleados en 
situaciones más complejas, y muchos estudiantes logran aplicarlo en las situaciones, 
pero también es cierto que para otros su comprensión y diferenciación no es tan claro. 
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La confusión que usualmente cometen los estudiantes entre los dos conceptos en gran 
medida es debido a las situaciones poco dinámicas que se proponen, por ello es 
necesario que además de establecer una definición del concepto, se empleen situaciones 
potencialmente significativas para fortalecer la apropiación conceptual. 
 
El Área: se puede definir como la cantidad de espacio o superficie que está limitado por 
un contorno y que se expresa en unidades cuadradas. 
 
El perímetro por su parte, sería la totalidad del contorno de un área; el borde de toda un 
polígono; el cual puede iniciar en un punto cualquiera del contorno y que se ha de 
recorrer en cualquier sentido todo ese contorno hasta llegar a dicho punto. Se aprecia 
cómo los dos conceptos están relacionados y de ahí quizás la constante de la confusión. 
 
Para continuar avanzando es necesario citar una definición, relacionada con el término 
dificultad, elemento presente en diferentes campos, como del aprendizaje. Por tanto se 
va a entender la dificultad como…”el mayor o menor grado de éxito de los alumnos ante 
una tarea o tema de estudio”. (Godino, 2003, pág. 74) Usualmente los estudiantes 
consideran (tal vez por la relación existente entre los términos) que entre mayor sea el 
perímetro mayor será el área. Este tipo de conclusiones a las que llega el educando se 
debe a la propuesta de la enseñanza reducido a la aplicación de fórmulas cuando bien es 
conocido que dicha estrategia es contraproducente 
 
La actividad de los alumnos en clase de matemáticas es una cuestión central 
en su enseñanza puesto que el aprendizaje es siempre el producto de la 
actividad, y si esta se reduce, por ejemplo, a la resolución repetitiva de 
ejercicios para aplicar ciertas fórmulas esto es lo que se aprende y lo que 
queda en los alumnos. (Godino, 2003, pág. 114) 
 
La enseñanza de las matemáticas no puede ser reducida a la trasmisión de fórmulas, por 
eso es necesario nutrir los escenarios de aprendizaje de actividades variadas, que 
involucren el contexto, grupos colaborativos de trabajo, que los lleve a la comprobación 
de hipótesis, en este sentido el ensayo y error toman importancia en el proceso de 
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aprendizaje, es el resultado de la acomodación de los nuevos conocimientos, esta 
exploración y búsqueda de una respuesta (especialmente a los temas de área y 
perímetro), se ve potenciada con el uso de diversos mediadores y ejercicios, viéndose 
así favorecidos los procesos generales. 
 
La enseñanza de estos conceptos son de interés en el campo de la educación de la 
matemática, tal afirmación se puede hacer teniendo presente las pruebas censales 
SABER que generalmente proponen preguntas asociadas a estos conceptos, los 
estándares y lineamientos curriculares de matemáticas, tanto Carmen Chamorro y los 
Van Hiele al referirse a la enseñanza de la geometría y de su proceso evolutivo y 
finalmente Howard Gardner cuando definen la inteligencia espacial. 
 
La enseñanza del área y del perímetro debe superar la idea de las fórmulas y llevar a los 
estudiantes al desarrollo de su pensamiento lógico, a la resolución de problemas con 
áreas sombreadas, a la noción de suma e igualdad de áreas independiente de su forma, 
al trabajo con unidades arbitrarias, su relación con otros conceptos y la aplicabilidad del 
concepto en diferentes situaciones de la vida real. 
2.2.5 Las TIC en la enseñanza de las matemáticas. 
El aporte de las TIC con relación al desarrollo de ciencia es innegable, de igual forma el 
impacto que han tenido estas herramientas tecnológicas en la educación es importante, 
donde “el uso de los computadores en la educación matemática ha hecho más accesible 
e importante para los estudiantes temas de la geometría, la probabilidad, la estadística y 
el álgebra”. (MEN, 1998, pág. 34) su contribución a la dinamización, fortalecimiento de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de los conceptos matemáticos además de la 
motivación que genera en los educandos. 
 
 Lo anterior no pretende en ningún momento contemplar a las TIC como elemento 
salvador de la educación, en dicho proceso siguen estando elementos asociados como la 
motivación, la atención, la memoria, la planeación, la organización y el uso pertinente de 
los materiales, pero lo que si se debe reconocer es que en aquellos momentos en los 
cuales se involucran las TIC al aula, los estudiantes muestran una mayor disposición e 
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interés, de ahí la ventaja de incluir al estudio de las matemáticas (y de cualquier otra área 
del saber) ambientes virtuales de aprendizaje (AVA). 
 
…un ambiente virtual de aprendizaje es una aplicación de las tecnologías de 
información y comunicación diseñada para facilitar la comunicación 
pedagógica profesor-estudiante en un proceso de enseñanza-aprendizaje... 
(Bravo, 2012, pág. 184) 
 
Este nuevo escenario le brinda a la enseñanza de las matemáticas una nueva dimensión, 
las experiencias vividas por los estudiantes son más impactantes, de mayor interés y 
permite realizar análisis, gráficas y cálculos que son dispendiosos e incluso que al uso 
del lápiz y papel se quedan cortos, por tanto la mirada a la nueva enseñanza de la 
matemática es más hacia el razonamiento y comprensión de los conceptos, el momento 
donde se deben emplear y de qué forma, finalmente para concluir este apartado, se cita 
la opinión de Godino en relación al uso de las TIC en la enseñanza de las matemáticas: 
 
La gran ventaja de los ordenadores es su naturaleza dinámica, su velocidad, 
y el creciente rango de software que soportan. De esta manera, permiten a 
los estudiantes experimentar y explorar todos los aspectos de la matemática 
y tienen oportunidad de poder trabajar sobre preguntas de investigación 
reales, las cuales brindan mayor interés. (Godino, 2003, pág. 143) 
 
 Conceptos claves. 
A continuación se presenta unas definiciones y explicaciones sobre algunos conceptos 
claves relacionados lo que es software, software libre, software educativo, además de dar 
a conocer los diferentes softwares que se van a implementar en la presente propuesta 
didáctica. 
 
Software: conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar 
ciertas tareas en una computadora. (RAE) 
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Software Libre: respeta la libertad de los usuarios sobre su producto adquirido y, por 
tanto, una vez obtenido puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido 
libremente. (UniRemington, 2014) 
 
Software Educativo: cualquier programa computacional cuyas características 
estructurales y funcionales sirvan de apoyo al proceso de enseñar, aprender y 
administrar. Un concepto más restringido de éste lo define como aquel material de 
aprendizaje especialmente diseñado para ser utilizado con una computadora en los 




Geogebra: es un software para el estudio 
de las matemáticas, interactivo libre para el 
proceso de enseñanza y aprendizaje del 
área. Reúne geometría, álgebra y cálculo. 
Su creador es Markus Hohenwarter.  
 
Figura 2: Interfaz del área de trabajo y 
construcciones con Geogebra. 
 
Figura 3: Visualización del Geoplano Virtual. 
 
 
Geoplano (Virtual): un geoplano físico 
consiste en una tabla (cuadrada), en la 
cual se construye una cuadrícula a lápiz, 
en las intersecciones se clava una puntilla 
(usualmente nombradas como estacas). 
 
Los polígonos se crean usando bandas 
elásticas alrededor de las estacas.  
 
 
En la versión virtual funciona igual, solo que no hay madera, ni puntillas, físicas, además 
se pueden colorear las formas para una mayor claridad e identificación 
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Pentominós (Virtual): se puede 
clasificar como un puzle consiste en 
un polígono (figura) formado por 
cinco unidades cuadrados 
acoplados por sus lados. 
 
Bajo la condición de su área y la 
forma como deben estar unidos los 
cuadrados sólo es posible formar 
doce pentominós, para facilitar la 
identificación de las piezas se 
puede hacer mediante letras del 
abecedario, atendiendo a su forma. 
 
 
Figura 4: Interfaz del simulador virtual de los pentominós. 
 
 
GCompris: quiere decir ¡lo entiendo! es un software educativo libre compuesto por una 
gran variedad de actividades. 
 
Dichas actividades tratan diferentes temáticas como: uso del computador y el hardware 
del mismo, lectoescritura, idiomas, matemáticas, ciencias, física, química entre otros. 
 
En lo referente a matemáticas y a geometría trabaja el desarrollo del pensamiento 
espacial mediante la ubicación en el plano. 
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Figura 5: Pantalla inicial del software libre GCompris. 
 
También tiene el tangram, potencia la percepción visual mediante el hallazgo de 
diferencias entre dos imágenes, el razonamiento lógico, probabilidad; GCompris está 
desarrollado para el trabajo en las escuelas de forma gratuita, y ofrece 64 actividades de 
las 123 que se pueden adquirir por una pequeña contribución. En general las actividades 
son bastante intuitivas, están orientadas desde la concepción de aprender jugando, por 
descubrimiento, experiencias (experimentos) y recreativas. 
2.3 Marco Legal 
2.3.1 Contexto Internacional 
Desde la UNESCO se manifiesta la necesidad de actualizar las prácticas docentes a las 
necesidades y demandas de la sociedad actual, donde un primer desafío es la 
incorporación de las TIC al acto pedagógico y al currículo, pero con una intencionalidad, 
porque de lo contrario “las tecnologías terminan ocupando un lugar marginal en las 
prácticas educativas, las que siguen siendo relativamente las mismas que había antes de 
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la inversión” (UNESCO, 2013, pág. 7) para ello se debe contar con el personal docente 
idóneo y capacitado. 
 
Dicho personal deberá promover el uso de las TIC para que “permita desarrollar 
sociedades más democráticas e inclusivas, que fortalezca la colaboración, la creatividad 
y la distribución más justa del conocimiento científico y que contribuya a una educación 
más equitativa y de calidad para todos.” (UNESCO, 2013, pág. 11) pero la calidad no 
sólo se logra con la incorporación de herramientas tecnológicas, se necesitan 
transformaciones de fondo en el proceso educativo, por ello “las escuelas se enfrentan a 
la necesidad de innovar en los métodos pedagógicos si desean convocar y ser 
inspiradoras para las nuevas generaciones de jóvenes” (UNESCO, 2013, pág. 16). 
 
Lo anterior en cuanto a las TIC en el acto educativo, por otra parte se aborda las 
matemáticas desde la OCDE-PISA, donde se pretende evaluar a los estudiantes en las 
áreas de: lenguaje, matemáticas y ciencias; para analizar las destrezas de los mismos en 
cuanto a sus habilidades para solucionar situaciones matemáticas en contextos de la 
vida diaria en la sociedad. 
 
De forma puntual OCDE-PISA definen la competencia matemática como  
 
La capacidad de un individuo de identificar y comprender el papel de las 
Matemáticas en el mundo actual, emitir juicios bien fundamentados y 
utilizarlas y comprometerse con ellas de manera que puedan satisfacer las 
necesidades de la vida del sujeto como ciudadano constructivo, 
comprometido y reflexivo. (PISA en el Aula, 2008) 
 
Esta profundidad de la competencia matemática está conformada por tres dimensiones, 
procesos, contenidos y situaciones o contextos. Dentro de las cuales se encuentra 
espacio y la forma, que alude a relación de fenómenos espaciales y geométricos, donde 
se hace énfasis en la búsqueda de patrones, similitudes y diferencias de los objetos 
geométricos en diferentes representaciones dimensionales, aspectos asociados 
claramente con la geometría. 
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2.3.2 Contexto Nacional 
Desde la Constitución Política de Colombia de 1991 y la Ley General de Educación (Ley 
115 de 1994), con relación a la educación como derecho y servicio social a cargo del 
Estado. Ambos documentos dan a conocer los fines de la educación que responden a su 
razón de ser, la estructuración, reglamentación y organización de la educación, las 
orientaciones sobre las bases en las cuales se fundamenta, entre ellas las necesidades y 
demandas sociales, la familia, el individuo, el entorno y las exigencias mundiales. 
 
La forma cómo el Estado reconoce las anteriores demandas debe estar orientada y 
consagrada respetando, acatando y cumpliendo lo establecido en la Carta Magna 
teniendo presente aspectos como la calidad, pertinencia, desarrollo integral, desarrollo de 
la personalidad, las diferencias del ser como persona con limitaciones y talentos 
excepcionales, entre otros, además la financiación, vigilancia control y evaluación. 
 
Es así como la Ley General de Educación en su artículo 4° hace referencia calidad y el 
cubrimiento del servicio  y que son el Estado, la sociedad y la familia los encargados de 
velar por la calidad del mismo. Se enfatiza en que es el Estado mediante sus diferentes 
formas de representación territorial los encargados y responsables por brindar 
accesibilidad. Artículo 5° los fines de la educación y artículos 20° y 21° los objetivos 
generales y específicos para la educación básica primaria. 
 
Política Nacional de Ciencia y Tecnología. Dicha propuesta es proyectada desde los 
niveles de la educación de básica y media por lo que se requiere que los proyectos 
educativos institucionales (PEI) estén acordes a las necesidades y demandas actuales, 
por otra parte plantea como estrategia para los docente impulsar en la formación de 
dicho personal el desarrollo de competencias científicas y tecnológicas, para transformar 
la enseñanza de las ciencias y la tecnología incorporando el uso de las TIC. (DNP, 2009, 
pág. 45) 
 
Plan decenal de Educación 2006 – 2016. Propone el uso y apropiación de las TIC como 
herramienta para el aprendizaje, renovación pedagógica, fortalecimiento de habilidades 
lectoescriturales y la transversalidad, capacitación docente. (PNDE, 2006, pág. 6; 100). 
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Plan Nacional de Desarrollo. El plan nacional de desarrollo (PND) propuesto para los 
años 2010 – 2014 denominado Prosperidad para todos. Menciona la necesidad de 
actualizar la educación para los colombianos de hoy y la formación del capital humano 
competente, formado integralmente. Se hace énfasis en la disminución de la inequidad, 
por medio de la educación y la difusión de las TIC. En función de mejorar la calidad y 
pertinencia de la educación. (DNP, 2011, pág. 106 -108). 
2.3.3 Contexto Regional 
A nivel departamental se propone el plan departamental de desarrollo (PDD) Antioquia la 
más educada. Plantea la educación como motor de la transformación de Antioquia, como 
herramienta para el mejoramiento de la calidad de vida, desde aspectos como equidad, 
tecnología, innovación y formación del talento humano, además de la formación de 
maestros y la apropiación social de las TIC para el desarrollo de habilidades del siglo 
XXI. (PDD, 2012, pág. 1;49) Pero ¿Cuáles son esas habilidades? 
 
Estas habilidades hacen referencia a las capacidades y el conocimiento necesario para 
un mundo en constante cambio. En el mundo moderno, los individuos deben poder 
manejar una gran cantidad de información pero mantener un juicio crítico al tomar 
decisiones sobre cómo usar esa información. También es importante que las personas 
puedan usar la tecnología fácilmente y que puedan trabajar en grupos y en equipos para 
realizar tareas y resolver problemas. (Curso de fundamentos de pedagogía y didáctica, 
2011, pág. 19) 
 
A nivel municipal, el municipio de El Carmen de Viboral cuenta con el plan municipal de 
desarrollo (PMD) denominado prosperidad y buen gobierno: “Todos ponemos, Todos 
hacemos”. El cual tiene entre sus programas educación para la transformación social. 
Donde se propone la “integración de las TICS como herramienta transversal a los 
procesos educativos y pedagógicos en el aula además, promover las experiencias 
ingeniosas de las TIC dentro de las instituciones educativas”. (PMD, 2012, pág. 15). 
 
Dentro del PMD y en especial desde la Secretaria de Educación Municipal se proyecta 
como estrategias para mejorar la calidad de la educación y de los procesos de 
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enseñanza la incorporación de las TIC a la escuela pero de manera transversal, es decir 
que las nuevas tecnologías sean mediadores del proceso de formación académica a la 
par que se van desarrollando habilidades en la implementación y uso de las nuevas 
tecnologías, todo esto enfocado para  
 
Transmitir y enriquecer los valores culturales y morales comunes, pues sobre ellos se 
fundamentan la identidad y la dignidad de los individuos y las sociedades, ya que los 
saberes tradicionales y el patrimonio cultural autóctono son útiles por sí mismos y en 
ellos radica la capacidad de definir y promover el desarrollo. (PMD, 2012, pág. 96) Se 
puede pensar que dicha estrategia esta visionada desde la óptica de formar personas 
capacitadas y habilidosas en el uso de las TIC sin desconocer las características 
culturales, éticas y morales de los Carmelitanos, es decir una formación pensada desde 
la concepción de ser persona. 
 
2.3.4 Contexto Institucional 
La intervención pedagógica propuesta responde al horizonte institucional del CER 
Campo Alegre, apreciándose esto desde la Misión y Visión, donde se propone capacitar 
eficiente y responsablemente en el uso de las TIC como herramienta constructiva de 
conocimientos significativos, para responder a los retos y exigencias de una sociedad en 
constante cambio. 
 
Desde el perfil del estudiante pretende formar a una persona líder, creativa, investigadora 
e innovadora, organizada y crítica, capaz de trabajar en comunidad… de habilidades en 
lengua inglesa y en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación 
como garantes de competitividad en un mundo globalizado. 
 
Fijándose objetivos como, desarrollar habilidades en el estudiante para el manejo de 
herramientas tecnológicas e informáticas que le brinden unas herramientas mínimas 
necesarias para enfrentar y defenderse en un mundo completamente dependiente de la 
tecnología y Estimular el desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para que el 
estudiante tenga los elementos necesarios para interactuar con el mundo que lo rodea. 
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Para lo cual se propone el modelo construccionista, donde el conocimiento no se 
transmite ni se informa, por el contrario es objeto de elaboración mental; es construcción 
del pensamiento humano. Es una reflexión sobre las acciones e interacción con los 
objetos, con el medio y con el otro, donde los conocimientos previos son relevantes en la 
construcción de los nuevos saberes. 
 
Finalmente, desde cada una de las áreas se pretende dinamizar el proceso de 
aprendizaje mediante la vinculación de las TIC, formar estudiantes críticos y reflexivos 
desde las experiencias vivenciales como estrategia para la construcción de los 
conceptos, promover el trabajo cooperativo donde cada sujeto es participe; buscar 
solución a las problemáticas implementando los aprendizajes adquiridos. 
2.4 Marco Espacial 
El trabajo se implementará con un grupo de 26 estudiantes del grado quinto 
pertenecientes al Centro Educativo Rural Campo Alegre del municipio de El Carmen de 
Viboral (Antioquia), ubicado en zona rural en la vereda del mismo nombre. La 
metodología del CER es escuela graduada, se trabaja con profesorado desde el grado 
segundo y aulas especializadas (cada aula está dotada del material propio del área, 
tablero interactivo o en su defecto video beam); cuenta con una población de 192 
estudiantes, seis maestros de planta, dos maestros por parte de la Fundación Marina 
Orth institución que acompaña al CER desde hace 5 años y quien lidera procesos de 
acompañamiento en el desarrollo de competencias tecnológicas y del idioma ingles y un 
voluntario del extranjero dedicado a acompañar el proceso de formación de los 
estudiantes en una segunda lengua, en el caso particular inglés. 
 
Se escoge este establecimiento educativo debido a que laboro en él, además de contar 
con particularidades como:  
 Apoyo de la Fundación Marina Orth en las áreas de tecnología e inglés. 
 Cada estudiante posee una computadora denominada XO. 
 Las computadoras poseen aplicaciones para complementar las actividades de las 
diferentes áreas. 
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 El plantel educativo brinda servicio de internet Wifi los 365 días del año las 24 
horas. 
 Los maestros reciben capacitación semanal en las áreas de tecnología e inglés.  
 Los estudiantes reciben proceso de formación hace más de cinco años mediado 
por las TIC. 
 Es una comunidad abierta al cambio, con la cual se puede implementar 
estrategias pedagógicas sin problema. 
 
Ahora, el grado seleccionado obedece a particularidades como: la principal es que es el 
grupo que ha recogido hasta ahora la experiencia  de la fundación, en su  gran mayoría 
han realizado toda su educación básica primaria en el CER, los distingue la buena 
disposición hacia la realización de las actividades propuestas; exigen más de lo normal al 
docente; son perseverantes, les agrada indagar, reflexionar, conjeturar, socializan 
procedimientos y respuestas con facilidad, poseen un pensamiento lógico y una habilidad 
mental para solucionar o buscar soluciones a situaciones planteadas, finalmente porque 
en los seis años que lleva el grupo en la institución se ha caracterizado por los buenos 
resultados académicos. 
 Sobre la caracterización poblacional y acercamiento que han tenido los 
estudiantes en cuanto a la enseñanza de la geometría. 
Se encuestó a 26 estudiantes del grado quinto del Centro Educativo Rural Campo Alegre 
del municipio de El Carmen de Viboral, con el propósito de conocer aspectos de tipo 
personal, económico y familiar, para ampliar y acercarse a la realidad personal de los 
educandos, en aspectos influyentes en el proceso de formación. De la cual se obtuvo 
que: 
 
En cuanto a aspectos personales de los estudiantes del grupo se puede mencionar: está 
conformado por 9 hombres y 17 mujeres, cuyas edades oscilan entre los 9 y los 12 años, 
en dicho intervalo la moda se centra en los estudiantes con 10 años de edad, equivalente 
al 42,3%.  
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La estructura familiar de los estudiantes está conformada por la denominada familia 
nuclear correspondiente al 65,4%, seguidos de 6 estudiantes que viven con uno de los 
dos padres y una sola estudiante no vive con ninguno de los progenitores. 
 
Sus hogares pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, ubicados entre la zona urbana y rural 
equivalente al 57,7% y 42,3% respectivamente, donde el 61,5% de la población 
pertenece al estrato dos.  
 
Sus padres desempeñan actividades económicas como: comercio, industria, finanzas, 
educación, floristería y agricultura, transporte, labores del hogar.  
 
De este grupo el 23% de los estudiantes y sus familias son reconocidos como víctimas 
del conflicto en la categoría de desplazados. 
 
Ahora en cuanto al acercamiento que han tenido los estudiantes en cuanto a la 
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El 73,1% de los estudiantes afirma haber recibido formación en la clase de matemáticas 
en temas o conceptos relacionados con la geometría o la enseñanza de la misma, 
situación que se ve corroborada con la pregunta número dos, al obtenerse igual cantidad 
de respuestas positivas que en la pregunta número uno y donde los estudiantes afirman 
tener claro lo que se enseña en matemáticas (lo numérico) y lo que se enseña en 
geometría. 
 
Para el 92,3% de los estudiantes que respondieron la encuesta, manifiestan conocer que 
es un polígono, mientras que solo 2 estudiantes dicen no saber que es. 
 
Ahora, aproximadamente el 70% de los educandos encuestados expresan sentirse 
capacitados para encontrar el área y el perímetro de un polígono. 
 
Finalmente, el 26,9% de las respuestas obtenidas en la encuesta, deja ver que las 
actividades implementadas en la clase de geometría mediada por herramientas TIC no 
han sido lo suficientemente trascendentes para recordarlas o bien han sido escasas, 
encontrándose así que el 73,9% de los estudiantes manifiesta que en sus clases de 






















Encuesta de opinión sobre el acercamiento en cuanto 
a la enseñanza de algunos conceptos geométricos  
SI
NO
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3. Diseño metodológico 
3.1 Tipo de Investigación: Profundización de corte 
monográfico 
Siendo la Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, una maestría con 
énfasis en profundización, la cual busca una integración entre el saber disciplinar y el 
pedagógico, además de posibilitar la creación de herramientas para superar dificultades 
o problemas que se presentan en la enseñanza en el caso particular de las matemáticas. 
Es pertinente considerar un método de investigación orientado a la generación de 
conocimiento aplicado, que contribuya a la toma de decisiones, al establecimiento de 
acciones transformadoras para el cambio.  
3.2 Método 
El método a emplear es el cualitativo de investigación, porque se pretende mostrar los 
cambios a nivel conceptual que se presentan con la implementación de una unidad 
didáctica mediada por TIC en el aprendizaje. 
3.3 Enfoque: Investigación acción pedagógica. 
Por la anterior el tipo de investigación implementado en este trabajo es la investigación 
acción pedagógica (IAP) la cual es una variante de la investigación acción educativa, por 
ser de carácter social y permite la participación de los sujetos objeto de estudio en el 
proceso implementado. Al respecto (Restrepo, 2004, pág. 47) expresa “El tipo de 
investigación que pretende sistematizar este proceso individual en el docente, que 
investiga a la vez que enseña, es la investigación-acción educativa”. 
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Dicha investigación está orientada a la transformación de las prácticas pedagógicas, 
permitiendo hacer una reflexión, análisis y crítica del hacer docente desde diferentes 
aspectos tales como lo teórico, disciplinar, metodológico y didáctico, con el propósito de 
mejoramiento continuo de la praxis docente.  
 
En este proceso de reflexión y transformación continua de la práctica, para 
hacer de ella una actividad profesional guiada por un saber pedagógico 
apropiado, la investigación- acción educativa, y más particularmente la 
investigación-acción pedagógica, se ofrece como escenario y método 
potenciador. (Restrepo, 2004, pág. 50) 
 
En este sentido se aprecia que esta investigación se enfoca en “transformar la práctica 
pedagógica personal de los maestros investigadores elevando a estatus de saber los 
resultados de la práctica discursiva de los mismos” (Restrepo, 2006, pág. 95) 
 
Este tipo de investigación permite realizar investigación en el aula desde el propio 
proceso de enseñanza aprendizaje, aspecto validado por Restrepo (2006, pág. 94) 
cuando se refiere a esta de la siguiente forma “El tipo de investigación que pretende 
sistematizar dicho proceso individual en el docente que investiga a la vez que enseña es 
la investigación-acción educativa”. 
 
Las características de dicha investigación se enmarca dentro de la investigación 
cualitativa de corte descriptiva, porque el propósito es mostrar el análisis de la 
experiencia en torno a la mediación de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje 
de los conceptos área y perímetro como estrategia para fortalecer la apropiación de estos 
conceptos desde la resolución de problemas, dejando entrever la transformación en 
proceso de adquisición del aprendizaje. 
3.4 Instrumento de recolección de información 
Para conocer más acerca de los estudiantes en relación a sus características y a su 
formación en el campo de la geometría se pretende realizar una encuesta de 
caracterización, análisis de las hojas de vida de los estudiantes. 
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Analizar el trabajo realizado por los estudiantes en el desarrollo de la unidad didáctica 
(guías de trabajo, archivos digitales). A la par se realiza una observación directa y 
sistematización de los procesos vivenciales en el aula, para esto también se tomarán 
como elementos el diario de campo y observaciones de una clase, además de un registro 
fotográfico. 
 
Por otra parte para establecer los cambios entre un estado inicial y final de los 
estudiantes en relación a la problemática a abordar se propone como instrumento la 
aplicación de dos pruebas diagnóstico, la primera al inicio de la intervención y la otra al 
final de la misma. Donde se empelarán elementos cuantitativos relaciones a estadística 
básica. 
 
Análisis de la información: este proceso será casi que de forma permanente, sin 
embargo se propone la siguiente ruta. 
 Toma de la información. 
 Clasificación y organización de la información. 
 Análisis e interpretación de la información. 
3.5 Cronograma 
La realización del presente trabajo tuvo lugar en las siguientes etapas, en un tiempo 
aproximado de tres semestres. 
 
 Etapa  I: Propuesta de trabajo o tema de investigación.(I semestre) 
 Etapa  II: Respaldo teórico y diseño metodológico.(II semestre) 
 Etapa III: Implementación de la propuesta y análisis de resultados. (III semestre) 
 Etapa constante: estructuración del trabajo final: esta etapa es transversal a todo 
el proceso, y se da desde el inicio hasta la entrega final del trabajo.  
 
La primera etapa tuvo lugar durante el primer semestre del año 2014 donde se realizó el 
“borrador” de la propuesta del trabajo de grado, se tomó una idea, la escogencia del 
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tema, el problema, los objetivos, los antecedentes, el planteamiento del problema, y un 
esbozo de los posibles referentes bibliográficos. 
 
La segunda etapa estuvo acompañada de un análisis del producto de la primera etapa, 
capacitación en competencias informacionales, elaboración del marco referencial y 
diseño metodológico, además la búsqueda de un director de tesis y se dio en el segundo 
semestre de 2014.  
 
La etapa final tuvo lugar durante el primer semestre del 2015, en este período las 
actividades tuvieron como eje central la implementación y análisis de la propuesta en el 
aula con los estudiantes a intervenir, a la vez se realizaba el proceso de 
acompañamiento de la directora del trabajo quien realizaba observaciones, apreciaciones 
y sugerencias sobre lo que ya estaba construido y lo que se estaba construyendo. La 
etapa III se divide en varias fases, en la tabla 2 se detalla cada una de las actividades,  
 
La etapa constante, es una etapa que permite estructurar, modificar y ajustar el trabajo 
final. Durante este espacio se revisaba, leía y se reescribía el contenido del presente 
trabajo, se realiza de forma simultánea a las demás etapas y actividades. 
 


















Identificar el tema o 
problemática del tema de 
investigación. 
 
Elaboración de la propuesta del trabajo final. Primer 
semestre 2014.  
 Antecedentes. 
 Tema, pregunta problematizadora  
 Problema, objetivos.  
 Introducción, Justificación. 
 Referentes bibliográficos. 










Realización del sustento 
teórico  
 
Elaborar el marco referencial, segundo semestre 
2014, compuesto por:  
 Capacitación: competencias informacionales. 
 Marco teórico. 
 Marco Disciplinar. 
 Marco legal. 
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 Marco espacial. 
 Aprobación para el trabajo final. 
 
 
Etapa 3:  
Trabajo final. 
 
Implementación de la 
propuesta y análisis de 
resultados. Entrega del trabajo 
final. 
 
Esta etapa se divide en cuatro fases a continuación 





de la población. 
 
Caracterizar la población 
objeto de intervención e 
identificar los acercamientos 
que la misma ha tenido en 
cuanto a la enseñanza de la 
geometría y de los conceptos 
de área y perímetro. 
 
3.1.1  
3.1.2 3.1.1 Realización de la encuesta de sobre la 
caracterización de la población. 
3.1.3 3.1.2 Realización de la encuesta acerca de la 
enseñanza de la geometría. 
3.1.4 3.1.3 Sistematización e interpretación de la 
información obtenida en las dos encuestas anteriores. 
 
 
Fase 2:  
Diseño. 
 
Construir una unidad didáctica 
apoyada en Nuevas 
Tecnologías orientada a la 
enseñanza y apropiación de 




3.2.2 3.2.1 Estructuración y soporte teórico de la unidad 
didáctica. 
3.2.3 3.2.2 Diseño de la evaluación diagnóstico para 
identificar el nivel de apropiación de conceptos.  
3.2.4 3.2.3 Elaboración y construcción de guías de trabajo 











Implementar la unidad 
didáctica: Aportes didácticos 
para la enseñanza y 
comprensión de los conceptos 
de área y perímetro mediado 
por simuladores virtuales, con 
los estudiantes del grado 
quinto del CER Campo 
Alegre. 
3.3.1  
3.3.2 3.3.1 Implementación de la unidad didáctica 
propuesta, denominada: Aportes didácticos para la 
enseñanza y comprensión de los conceptos de área y 
perímetro mediado por simuladores virtuales, con los 
estudiantes del grado quinto del CER Campo Alegre. 
3.3.3 3.3.2 Realización del registro fotográfico. 
3.3.4 3.3.3 Registro de las observaciones de las actitudes y 
comportamientos mostrados por los estudiantes. 
3.3.5 3.3.4 Toma de las apreciaciones de los estudiantes 
durante la realización de las diferentes actividades, 
como elemento esencial en la interpretación, análisis 









Evaluar el impacto de la 
propuesta de intervención 
pedagógica, mediante el 
análisis y reflexión de las 




3.4.2 3.4.1 Aplicación del diagnóstico inicial antes de la 
intervención pedagógica. 
3.4.3 3.4.2 Realización del diagnóstico al finalizar la 
implementación de la unidad didáctica. 
3.4.4 3.4.3 Realización del análisis de los resultados 
obtenidos al implementar la unidad didáctica con los 




Etapa constante.  
 
 
Elaborar el trabajo final. 
3.4.6  
3.4.7 Estructurar de forma adecuada y pertinente el trabajo 
final, según los parámetros dados por la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional y las 
observaciones de la directora del trabajo de grado.  
3.4.8  
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Tabla 3: Cronograma de actividades. 
ACTIVIDADES SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Etapa 1:  
I semestre 2014 
X X X X X X X X X X X X X X X X 
Etapa 2: 
II semestre 2014 
X X X X X X X X X X X X X X X X 
Etapa 3: 
I semestre 2015 
X X X X X X X X X X X X X X X X 
Actividad 3.1.1 X                
Actividad 3.1.2 X                
Actividad 3.1.3 X X               
Actividad 3.2.1  X X              
Actividad 3.2.2  X               
Actividad 3.2.3  X X X             
Actividad 3.3.1     X X X X X        
Actividad 3.3.2     X X X X X        
Actividad 3.3.3     X X X X X        
Actividad 3.3.4     X X X X X      X X 
Actividad 3.4.1     X            
Actividad 3.4.2         X        
Actividad 3.4.3              X X X 
Etapa constante X X X X X X X X X X X X X X X X 
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Al presentar una propuesta de Unidad Didáctica para abordar los conceptos de área y 
perímetro mediado por software educativo libre, se está haciendo referencia y un 
acercamiento a diversos subtemas. Los conceptos geométricos explorados le son de 
utilidad al sujeto en situaciones reales en la vida cotidiana, en diversos escenarios y 
contextos. 
 
La didáctica como materialización de la pedagogía debe recobrar ese espacio de ser el 
eje facilitador sobre el que naveguen los conocimientos, habilidades, destrezas pues 
mediante la aplicación de unas estrategias dinámicas se podrán tener conocimientos 
realmente significativos, fin del ejercicio y materialización de las prácticas educativas. 
  
El fundamento de este trabajo está orientado a la apropiación por parte de los 
estudiantes de los conceptos antes mencionados, esto debido a la constante confusión 
que muestran los educandos en la aplicación de los conceptos y el interés de algunas 
pruebas censales sobre los mismos, además encaminar acciones para el mejoramiento y 
desempeño en el área de las matemáticas. 
 
Con la propuesta planteada en este trabajo se pretende sensibilizar y brindar 
herramientas para que se dé una contextualización de la geometría como área 
encargada de estudiar los espacios y las relaciones que se dan al interior de estos, tema 
y conocimientos necesarios para desarrollar en los estudiantes su ubicación espacial, 
además porque su utilidad traspasa las barreras del área y se convierte en un eje 
transversal de conocimiento. 
 
Para finalizar, es conveniente anotar que la estrategia de la unidad didáctica es un paso 
en la aplicación de recursos didácticos que facilitan la labor docente, a la vez que se 
convierten en el aliado perfecto para lograr que ese encuentro diario, en ese recinto 
llamado aula, recobre la magia que permita que niños, niñas y jóvenes accedan al 
maravilloso mundo del conocimiento. 
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Desde los comienzos de la humanidad el hombre ha tenido la necesidad de utilizar la 
medida como la herramienta esencial para repartir y organizar la tierra, para levantar 
grandes pirámides y hasta para hacer actividades de su cotidianidad, sin embargo, 
siempre ha sido considerada como actividad de unos pocos, de allí el hecho de que aun 
hoy los estudiantes sientan apatía hacia cualquier actividad que involucre de manera 
implícita el razonamiento y el cálculo numérico. 
 
Lo cual se debe en gran parte a las metodologías poco atractivas utilizadas por algunos 
docentes que muestran los conocimientos como algo acabado y no como un proceso de 
construcción que le permite al estudiante realizar inferencias, deducciones, abstracciones 
o aplicaciones de algún tema en particular. 
 
Por lo anterior, se decide trabajar una unidad didáctica sobre los conceptos: área, 
perímetro (de forma directa), polígono, triángulo, cuadrilátero, ángulo, operadores 
multiplicativos y medidas (de forma indirecta), utilizando el geoplano, tangram, 
pentominós, (en esta ocasión de forma virtual) como herramientas facilitadoras del 
aprendizaje y de la comprensión de estos conceptos, además le permite al estudiante 
interactuar e interrelacionarse con su medio a través del juego y la manipulación de 
objetos, logrando de esta manera la conceptualización con ayuda de los sentidos. 
 
La incorporación de las TIC y de los diferentes software seleccionados en esta unidad 
didáctica es de vital importancia porque permite mostrar las matemáticas y en especial la 
parte correspondiente a lo geométrico como un conocimiento asequible a todos y no a 
unos pocos como se cree, contribuye con la disminución de la apatía que sienten los 
estudiantes hacia el área. 
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4.2 Adaptación curricular. 
4.2.1 Motivo. 
Área y perímetro de polígonos 
4.2.2 Objetivos 
 Objetivo general 
Aplicar algunos de los conceptos pensamiento espacial y sistemas geométricos además 
del pensamiento métrico y sistemas de medidas, para el fortalecimiento conceptual de las 
nociones de área y perímetro de polígonos mediante la resolución de situaciones 
matemáticas originadas a partir de simuladores virtuales. 
 Objetivos específicos. 
 Calcular el área de diversos tipos de polígonos utilizando como patrón de medida 
un cuadrado unidad. 
 Medir el perímetro de una figura plana utilizando como patrón de medida un lado 
del cuadrado unidad. 
 Analizar las variaciones que experimenta el área de distintas figuras cuando 
perímetro permanece constante o varía y viceversa. 
 Resolver problemas relacionados al área y perímetro reduciéndolos a situaciones 
conocidas. 
4.2.3 Contenidos y conceptos por tipos de pensamientos. 
Tabla 4: contenidos y conceptos por tipos de pensamientos. 
 
Tipo de pensamiento matemático: 
 
Contenidos y conceptos. 
 
Espacial y sistemas geométricos 
Polígonos (elementos, clasificación), cuadriláteros 
(clasificación), desplazamientos, triángulo. 
Métrico y sistemas de medidas 
área, perímetro, ángulo 
Numérico y sistemas numéricos 
operadores multiplicativos (el doble de, el triple de, la 
mitad de…), solución de problemas 
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4.2.4 Procedimientos y actitudes observables en los estudiantes. 
 Procedimientos 
 Interpreta el plano expresando las coordenadas de las casillas de una cuadrícula 
y localizando casillas de coordenadas conocidas. 
 Realiza inferencias sencillas y obtiene conclusiones. 
 Resuelve problemas haciendo representaciones geométricas. 
 Clasifica polígonos de acuerdo a sus características y número de lados. 
 Construye triángulos, rectángulos, cuadrados y polígonos en general según 
condiciones dadas. 
 Dibuja en un papel cuadriculado las figuras con los resultados obtenidos después 
de emplear los diferentes simuladores. 
 Halla las características más importantes de los cuadriláteros a partir de la 
observación directa y su clasificación. 
 Propone y construye formas geométricas a partir de la descripción de su 
perímetro, su área y una secuencia de desplazamientos. 
 Actitudes.  
 A1: Presenta modelos geométricos para la solución de las actividades propuestas 
medidas por los diferentes softwares educativos libres. 
 A2: Muestra interés por conocer y ver características propias de los polígonos. 
 A3: Capacidad para inferir y proponer conclusiones a partir del proceso de 
observación de patrones o regularidades en relación a los conceptos de área y 
perímetro.  
 A4: Aplica los concepto de perímetro y área en situaciones vida cotidiana. 
 A5: Confianza en sí mismo en la realización de inferencias y en la obtención de 
conclusiones. 
 A6: Persevera en la búsqueda de soluciones a los problemas. 
 A7: Realiza y presenta ordenada, sistemática y limpia las actividades. 
 A8: Cuida los instrumentos y las herramientas facilitadas para el desarrollo de las 
actividades. 
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 A9: Emplea buenos modales, sosteniendo relaciones de amabilidad y respeto con 
los compañeros de su grupo colaborativo. 
 A10: Realiza aportes pertinentes para la consecución de las metas propuestas.  
4.2.5 Pensamientos matemáticos y estándares. 
Pensamientos matemáticos que se favorecen con la implementación la unidad didáctica 
tanto de forma directa como indirecta y los estándares curriculares de los grados cuarto 
quinto asociados a los mismos. 
Tabla 5: Estándares curriculares relacionados de forma directa. 
 
 
Para la realización de diferentes actividades de esta unidad didáctica se hace necesario 
recurrir al uso de otros tipos de pensamientos, como lo son el pensamiento numérico y 
sistemas de numérico, porque para el cálculo del área y del perímetro se estarán 
realizando conteos, operaciones aritméticas y conjeturando fórmulas, sumatorias y 
descomposición de áreas. Además del pensamiento variacional y sistemas algebraicos y 
analíticos, dado que se hace necesario el análisis de relaciones de varianza entre el área 
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y el perímetro, inferencias de patrones e interpretación de los mismos para la solución de 
problemas además del análisis y explicación de relaciones de dependencia entre las 
áreas que varían con cierta regularidad. 
Tabla 6: Estándares curriculares relacionados de forma indirecta. 
 
La unidad está propuesta para los estudiantes de quinto grado. 
4.3 Propuesta metodológica. 




Los materiales que se requieren para el diseño y aplicación de esta unidad didáctica 




Elementos relacionados con la representación y abstracción de figuras del mundo real, 
capacidad de deducir regularidades en cuanto a la variación del perímetro cuando se fija 




Guías, cronogramas, libros (que pueden ser los publicados para el grado quinto de 




El computador, video beam, diapositivas, bien sea para la explicación que realiza el 
maestro como para la presentación de forma digital de las respuestas que algunos 
estudiantes proponen y que sirven de insumo como evidencias o productos de los 
trabajos realizados; por otra parte también pueden ser fuente de consulta para los 
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educandos si desean profundizar en los conceptos abordados o para complementar las 
actividades propuestas 












Se convierte en mediador porque a raíz del trabajado realizado, los estudiantes tienen un 
acercamiento y apropiamiento más amplio de los conceptos de área, perímetro y polígonos, en la 
medida que ellos pueden plasmar sus ideas o posibles soluciones en el geoplano virtual y el 
sistema les va arrojando los datos (en términos numéricos el área y el perímetro), desarrollando 
habilidades de pensamiento espacial, analítico y crítico, de razonamiento lógico. Dinamiza el 










Estos medios pasan a ser mediadores porque le permite al estudiante ampliar y desarrollar sus 
conocimientos, permitiendo obtener información relacionada con diversos temas como: la suma, 
resta, multiplicación, división, solución de problemas, polígonos, cuadriláteros, triángulos, 
composición y descomposición de áreas de polígonos, entre otros. Aspectos que amplían el nivel 
conceptual y de conocimiento de los estudiantes. 
4.3.1 Ambientes aprendizaje. 
 Aula especializada de matemáticas. 
Este espacio brinda más comodidad para realizar las actividades manuales tales como 
construcción de las diferentes formas propuestas en las guías empleando XO, además 
los estudiantes que trabajaran por equipos tienen la oportunidad de visualizar el material 
constantemente y realizar las deducciones en forma adecuada. 
 
Esta aula cuenta con estantes donde está ubicado los diferentes materiales y libros de 
matemáticas (textos escolares, enciclopedias, diccionarios) estos estantes están 
distribuidos a los lados de las paredes de recinto, las mesas y las sillas, se cuenta 
también con video beam y parlantes. 
 
Es de anotar que si se van a emplear otros ambientes de aprendizaje como la biblioteca, 
aula regular, aula taller, entre otros en este espacio se deben consignar la descripción de 
dichos escenarios de aprendizaje. 
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 Rol del docente 
Es la función que una persona desempeña en un lugar o en una situación, como ya se 
vio se estará en diferentes ambientes de aprendizaje y de acuerdo a las actividades 
propuestas se asumirá un determinado rol, a continuación se detalla cada uno de ellos y 
posteriormente se mencionara los roles asumidos en cada uno de los ambientes de 
aprendizaje. 
Tabla 9: roles del maestro asumidos durante la realización de las actividades. 
Rol del docente. 
Organizador: orientará la dinámica de trabajo en clase, propondrá las actividades y 
dispondrá del material y ambientes necesarios para la cómoda realización de los 
encuentros. 
Observador: analizará desde su criterio las actitudes y comportamientos de los 
estudiantes llevados a cabo en la realización de las actividades propuestas, analizará 
formas de trabajo y capacidad para generar integración entre los estudiantes, debate y 
participación, entre otras, llevando registro de las apreciaciones hechas. 
Facilitador: actuará como persona que aconseja, y por medio de sus palabras, 
ejemplos y preguntas solucionará las dudas presentes en los estudiantes sin entender 
esto como si el maestro les realizara las tareas a sus estudiantes. 
Guía: dará a conocer conceptos, orientara las formas de abordar una actividad o 
problema propondrá caminos a seguir. 
Supervisor: analizará los ritmos de trabajo y de aprendizaje, aconsejará posibles 
caminos a seguir, procurará controlar el orden con el propósito de que las actividades se 
realicen en un ambiente adecuado, llamará la atención cuando sea necesario y hará 
valer y respetar su autoridad, hará recomendaciones necesarias según su criterio con el 
ánimo de velar por el bienestar de todos los educandos. 
Estructurador de conceptos: por medio de las clases dirigidas, las preguntas y 
socializaciones, el maestro irá puliendo los conceptos, los fortalecerá y los divulgará, 
además diseñará preguntas y actividades que ayuden a adquirir los conceptos en forma 
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correcta y de manera comprensiva. 
  Rol del estudiante. 
Es la función que una persona desempeña en un lugar o en una situación, como ya se 
vio se estará en diferentes ambientes de aprendizaje y de acuerdo a las actividades 
propuestas se asumirá un determinado rol, a continuación se detalla cada uno de ellos y 
posteriormente se mencionara los roles asumidos en cada uno de los ambientes de 
aprendizaje. 
Tabla 10: roles del estudiante asumidos durante la realización de las actividades 
Rol del estudiante. 
Explorador: hará gala el deseo por saber y conocer cosas nuevas, afrontará los retos, 
indagará por su propia voluntad y no se quedará sólo con lo que su maestro le brinda. 
Activo: mostrará su deseo por trabajar, conocer y utilizará su energía de forma 
productiva. Realizará su trabajo de manera eficaz y eficiente haciendo uso racional del 
tiempo. 
Analítico: será un estudiante que le gusta cuestionarse, observará regularidades 
proponiendo opiniones y conclusiones; analizará críticamente pero en forma 
constructiva, compartirá ideas y refutará cuando sea necesario. 
Participativo: disfrutará del dar a conocer su trabajo, compartir y debatir ideas. 
Observador: analizará los sucesos y regularidades del trabajo de sus compañeros y 
del propio; tomará decisiones a partir de ciertas regularidades que se presentan en su 
entorno o en las actividades presentadas. 
Iniciativo: tomará decisiones que busquen su bienestar y el de los demás; propondrá 
formas de trabajo y posibles soluciones a las actividades propuestas; buscará medios y 
formas para ampliar su conocimiento. 
Investigativo: dejara emerger su curiosidad y centrará su atención por ciertos sucesos 
o características que se presentan desde las actividades y buscará información acerca 
de ellas, además se atreverá a proponer sus ideas sin miedo o temor a equivocarse 
porque ha entendido que eso es normal cuando se está aprendiendo. 
Colaborador: comprenderá que el trabajo en equipo tiene ciertas ventajas y disfrutará 
de ayudar a sus compañeros como herramientas para el bienestar colectivo y como 
fuente de aprendizaje. 
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Creativo: propondrá modelos para solucionar y abordar problemas, diseñará y 
construirá diferentes figuras haciendo uso de su creatividad. 
Atento: sabrá escuchar y seguir instrucciones, prestará especial cuidado a las ideas 
expuestas por sus compañeros al igual que a las explicaciones de su maestro. 
 
Los anteriores roles son asumidos por los actores del proceso educativo durante los 
encuentros y en el desarrollo de las actividades diseñadas. 
4.3.3 Evaluación. 
Desde los lineamientos curriculares de matemáticas se considera que:  
 
Toda evaluación educativa es un juicio en donde se comparan los propósitos 
y deseos con la realidad que ofrecen los procesos, de aquí que la evaluación 
debe ser más una reflexión que un instrumento de medición para poner 
etiquetas a los individuos; lo que no excluye el reconocimiento de las 
diferencias individuales. (MEN, 1998, pág. 107) 
 
Por otra parte y según el decreto 1290 de 2009 en su artículo 3: propósitos de la 
evaluación institucional de los estudiantes, se encuentra: 
 
 El identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y 
estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 
 Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 
educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 
 Suministrar información que permite implementar estrategias pedagógicas para 
apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en 
su proceso formativo. 
 
La evaluación del aprendizaje deberá por tanto dar cuenta de forma integral de los 
avances de los estudiantes, por lo cual se requiere de la evaluación diagnóstico (inicial y 
final), de la evaluación formativa y sumativa, todo lo anterior de una forma procesual o 
continua. 
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Además, en es prudente brindar espacios para que el estudiante reflexiona acerca de su 
proceso, de la forma como se relaciona y trabaja con sus pares y de las actividades 
realizadas, de ahí la necesidad de la autoevaluación, lo coevaluación y la 
heteroevaluación, esto contribuye al mejoramiento de la formación del educando y del 
proceso formativo.    
 
Para lo anterior se requiere tener presente ciertos procedimientos e instrumentos que 
servirán para la recolección de la información y que están discriminados para cada una 
de las clases. (Ver cronograma de clases y anexos: instrumentos evaluativos) 
4.3.4 Competencias. 
Además de desarrollar competencias matemáticas, en esta unidad se contribuye al 
desarrollo de las siguientes competencias: 
 Argumentativa. 
En este bloque de competencias están incluidas aquellas donde el estudiante debe de 
justificar y argumentar algunos de los procesos y métodos empleados para dar respuesta 
a los diferentes interrogantes planteados en las guías, como por ejemplo: 
 
 Justifica la representación gráfica, clasificación y construcción de objetos 
geométricos. 
 Establece las semejanzas y diferencias entre varias figuras geométricas. 
 Presenta argumentos que validen los procedimientos usados al momento realizar 
diferentes representaciones que validan la solución de problemas. 
 Justifica sus respuestas y conclusiones obtenidas. 
 Interpretativa 
En este grupo se incluyen las competencias que le exigen al estudiante mostrar la 
comprensión de algunos en la resolución de diferentes situaciones, como por ejemplo: 
 Deduce el perímetro de una figura a partir de las regularidades de algunas figuras 
geométricas. 
 Se refiere con precisión a las características de un objeto en cuanto a su forma y 
a su medida. 
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 Determina que unidad es más conveniente para tomar cierta medida. 
 Deduce propiedades de las figuras geométricas a partir de la revisión de casos 
particulares. 
 Hace uso de la representación gráfica para interpretar enunciados y resultados 
acerca de las propiedades de las figuras planas. 
 Propositiva 
Este tipo de competencias le permite al estudiante desarrollar habilidades como las de 
plantear, exponer, formular, presentar opinar y expresar alternativas de solución 
mediante procedimientos coherentes, haciendo uso de conocimientos previos, cuando: 
 Hace uso de las construcciones geométricas para generar diseños artísticos. 
 Determina el perímetro de figuras geométricas valiéndose de patrones de medida. 
 Construye en el geoplano figuras a partir de la descripción de su área y perímetro. 
 Propone y construye formas geométricas a partir de la descripción de su 
perímetro  
 Construye figuras a partir de condiciones dadas. 
 Competencia tecnológica. 
Los conocimientos y habilidades que debe poseer el estudiante relacionado con la 
competencia tecnológica son mínimos y estos serían como los de encendido y apagado 
del computador, conocimiento y función de las partes más importantes como: mouse, 
teclado monitor, CPU y selección de programas, habilidades mínimas que debe haber 
desarrollado el profesor del área de tecnología e informática y que pueden ser 
fortalecidas por los demás maestros. 
 
Con esta actividad el estudiante tiene la oportunidad de conocer y aprender a operar con 
algunos manipuladores virtuales, proceso que está a cargo del profesor de matemáticas 
directamente, ya que profesores como el de artística y el de dibujo los pueden emplear 
para el desarrollo de ciertas actividades propias de su área. 
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4.3.5 Redes conceptuales. 
 Red conceptual pensamiento espacial y sistemas geométricos. 
 
Figura 8: red conceptual del pensamiento espacial y sistemas geométricos 
 
Interpretación e implementación de los estándares básicos de matemáticas. R. Sepúlveda, 
C. Ospina, & J. González (Eds.). Pensamiento espacial y sistemas geométricos. (p.73). 
Medellín: secretaria de Educación para la cultura de Antioquia.  
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 Red conceptual del pensamiento métrico y sistemas de medidas 
 
Figura 9: red conceptual del pensamiento métrico y sistemas de medidas. 
 
Interpretación e implementación de los estándares básicos de matemáticas.  M. Vanegas, J. 
Gutiérrez, & A. Galarcio (Eds.). Los estándares curriculares del pensamiento espacial para la 
educación matemática (una propuesta de trabajo en el aula) . (p.100). Medellín: secretaria de 
Educación para la cultura de Antioquia. 
4.3.6 Secuencia didáctica. 
MOMENTO 1. Lo que se y lo nuevo – construyendo - punto a punto. 
 Elaboración de un taller de indagación (Guía N°1) acerca de los conocimientos 
previos. Interacción con el geoplano virtual y grupos de trabajo. 
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 En la segunda parte realización de la guía N°2. Caminos y longitudes: 
desplazamientos en el plano punto a punto. 
 
MOMENTO 2. Un mundo de formas. 
 Trabajo con el geoplano, construir cuadriláteros, reflexionar acerca de las 
características. Realización de la guía N°3. Formas cuatro lados. 
 De cuadrados y rectángulos: un primer acercamiento a los conceptos de área y 
perímetro. Realización guía N°4. 
 
MOMENTO 3. De cuadrados y rectángulos a polígonos de tres lados. 
 A partir de la solución de la guía número tres, llevar a los estudiantes para que 
establezcan la fórmula para encontrar el área del triángulo. Realización guía N°5 
Compuesto por triángulos. 
 
MOMENTO 4. Nombrando polígonos  
 Con esta actividad los estudiantes adquirirán el lenguaje necesario para nombrar 
polígonos hasta de diez lados. Realización guía N°6 ¿Quién soy? 
 
MOMENTO 5. Dime que área o perímetro tienes y te diré quien puedes ser   
 A partir de un área determinada o perímetro los estudiantes modelarán los 
diferentes polígonos que cumplen con las condiciones dadas, a la vez que 
extrapolarán los conceptos de área y perímetro a la solución de problemas en el 
mundo real. Realización guía N°7 Múltiples formas.  
 
MOMENTO 7. Del geoplano a los pentominós. 
 Solicitar a los estudiantes que construyan todas las formas posibles con área de 
igual a 5u2. Recuerde que en total debe encontrar 12. Solicitar que encuentren el 
perímetro de cada una de las piezas. Realización guía N°8 Give me Five. 
 
MOMENTO 8. Evaluación. Reflexionando sobre el proceso.  
 Evaluación de las actividades. 
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4.3.7 Cronograma de clases. 
 
Clase N°1 y 2. 
Recordar y aplicar conocimientos previos relacionados con figuras geométricas y en 
especial con el área y el perímetro de polígonos, desplazamientos en el plano, además 
de interactuar con el geoplano virtual. 
 Materiales: Guías de trabajo N°1 (diagnóstico) y la N°2 (Caminos y longitudes: 
desplazamientos en el plano punto a punto.), lápiz, colores, regla, computador, 
video beam, computador, Software Geoplano. 
 Ambientes de aprendizaje: aula especializada de matemáticas. 
 Metodología: Para la primera parte los estudiantes solucionaran el taller de 
indagación en forma individual, posteriormente se relacionarán con el geoplano, 
se dejará por unos minutos que los estudiantes exploren, jueguen ideen formas 
con las bandas elásticas. En la segunda clase se abordará la guía de trabajo 
propuesta, el maestro estará como supervisor, observador y como cooperador, al 
final se abrirá un espacio para la socialización de las respuestas. Recuérdese se 
deben formar las parejas de trabajo colaborativo. 
 Productos: Entrega de guías trabajadas, socialización de la guía, comentarios. 
Autoevaluación. 
 Evaluación: En este aspecto se tendrá presente solución y entrega oportuna de 
la guía, comportamiento, participación, además se evaluará el trabajo realizado 
de forma grupal e individual. Se llevará un registro de las actitudes presentadas 
por los estudiantes en la planilla de control. Autoevaluación del trabajo diario. 
 
Clase N°3 y 4. 
Se abordarán los cuadriláteros, partiendo de la orientación: construir todas las formas 
posibles de cuatro lados. Se avanzará a la clasificación y características, para 
posteriormente abordar los cuadrados y rectángulos para encontrarles el área y el 
perímetro.  
 Materiales: guías de trabajo N°3 (Formas de cuatro lados) y la N°4 (De 
cuadrados y rectángulos: un primer acercamiento a los conceptos de área y 
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perímetro), lápiz, regla, colores, video beam, computador, textos escolares. 
Software Geoplano. 
 Ambientes de aprendizaje: aula especializada de matemáticas. 
 Metodología: en los grupos colaborativos y con un computador y el software del 
geoplano por cada estudiante, realizar las formas de cuatro lados y realizar el 
registro en la respectiva guía; socializar las respuestas, el maestro deberá 
mostrarles a toda la clase las formas encontradas, para posteriormente realizar la 
clasificación, hablar de las características y realizar preguntas orientadas a la 
consolidación de las ideas. En la cuarta clase y como base las actividades 
anteriores se adentrará a la elaboración de rectángulos y cuadrados, de 
dimensiones determinadas para posteriormente responder por cuantos cuadrados 
base quedan en el interior de las bandas, cuántos puntos toca la banda elástica, 
para abordar la idea de área y perímetro respectivamente.  
 Productos: entrega de guías trabajadas, socialización de la guía, comentarios. 
Autoevaluación.  
 Evaluación: en este aspecto se tendrá presente solución y entrega oportuna de 
la guía, comportamiento, participación, además se evaluará el trabajo realizado 
de forma grupal e individual. Se llevará un registro de las actitudes presentadas 
por los estudiantes en la planilla de control. Autoevaluación del trabajo diario. 
 
Clase N°5. 
Con esta intervención se pretende que los educandos lleguen a la conclusión que un 
rectángulo o cuadrado puede ser descompuesto en dos triángulos congruentes y que el 
área de cada uno de ellos corresponde a la mitad del área del cuadrado o rectángulo 
inicial. 
 Materiales: guías de trabajo N°5 (compuesto por triángulos), lápiz, regla, colores, 
computador, video beam, textos escolares. Software Geoplano o Geogebra. 
 Ambientes de aprendizaje: aula especializada de matemáticas. 
 Metodología: partir de la idea de cuadrado o rectángulo, trazar la diagonal, 
preguntar por las formas resultantes, mencionarles sin son iguales y adentrar la 
idea de congruencia e incluso de los tipos de triángulos, preguntar si todos los 
triángulos son iguales, centrar a los estudiantes que para efectos de la unidad se 
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trabajarán con triángulos rectángulos. Plantar la pregunta si son iguales los 
triángulos y partiendo del área del cuadrilátero inicial ¿Cuál será el área de cada 
triángulo y por qué? Hasta generalizar y plantear la fórmula para el área del 
triángulo.  
 Productos: entrega de guías trabajadas, socialización de la guía, comentarios. 
Autoevaluación. 
 Evaluación: en este aspecto se tendrá presente solución y entrega oportuna de 
la guía, comportamiento, participación, además se evaluará el trabajo realizado 
de forma grupal e individual. Se llevará un registro de las actitudes presentadas 
por los estudiantes en la planilla de control. Autoevaluación del trabajo diario. 
 
Clase N°6. 
En este encuentro se abordará el concepto de polígono, además de aprender a 
nombrarlos y a clasificarlos entre regulares e irregulares, convexos y no convexos.  
1. Materiales: guía de trabajo N°6 (¿Quién soy?), lápiz, regla, colores, video beam, 
computador, textos escolares. Video: polígonos para niños de primaria 
(http://www.youtube.com/watch?v=A_ZA5YfGzk4), Geogebra o Geoplano, GCompris-
Tangram. 
 Ambientes de aprendizaje: aula especializada de matemáticas. 
 Metodología: se aborda la guía, que para este caso trata de los polígonos y su 
clasificación (en esta parte es fundamental que el maestro sea reiterativo en ideas 
como regular e irregular, convexo y no convexo), en este espacio es necesario 
proyectar el video de youtube: clasificación de polígonos 
http://www.youtube.com/watch?v=A_ZA5YfGzk4. Si las dudas persisten los 
estudiantes pueden consultar información en los textos escolares, con el 
propósito de emplear una misma terminología. Después de completado el trabajo 
por parte de los educandos, se pasará a la estructuración de las ideas, la puesta 
en común.  
 Productos: entrega de guías trabajadas, socialización de la guía, comentarios. 
 Evaluación: en este aspecto se tendrá presente solución y entrega oportuna de 
la guía, comportamiento, participación, además se evaluará el trabajo realizado 
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de forma grupal e individual. Se llevará un registro de las actitudes presentadas 
por los estudiantes en la planilla de control. Autoevaluación del trabajo diario. 
 
Clase N°7. 
Con estas actividades los estudiantes lograrán por una parte comprender que un área 
determinada no define la forma de la figura y que dos formas diferentes pueden tener la 
misma área. Por otra la de aplicar ideas hasta el momento adquiridas.  
 Materiales: guía de trabajo N°7 (Múltiples formas), lápiz, regla, colores, video 
beam, computador, simulador Geogebra o geoplano. 
 Ambientes de aprendizaje: aula especializada de matemáticas. 
 Metodología: se aborda la guía número siete que es más de trabajo propositivo, 
dada un área o un perímetro e incluso los dos se pueden obtener diversas 
formas, es fundamental que los estudiantes realicen el respectivo registro gráfico, 
para la socialización.  
 Productos: entrega de guías trabajadas, socialización de la guía, comentarios. 
Autoevaluación. 
 Evaluación: en este aspecto se tendrá presente solución y entrega oportuna de 
la guía, comportamiento, participación, además se evaluará el trabajo realizado 
de forma grupal e individual. Se llevará un registro de las actitudes presentadas 
por los estudiantes en la planilla de control. Autoevaluación del trabajo diario.  
 
Clase N°8. 
Con estas actividades los estudiantes lograrán por una parte fortalecer la comprensión de 
que un área determinada no define la forma del polígono y que dos polígonos diferentes 
pueden tener la misma área. En esta guía los estudiantes deben aplicar ideas hasta el 
momento adquiridas. 
 Materiales: guía de trabajo N°8 (Give me five), lápiz, regla, colores, video beam, 
computador. Simuladores Geoplano, geogebra y Pentominós 
 Ambientes de aprendizaje: aula especializada de matemáticas. 
 Metodología: se aborda la guía número ocho donde el maestro debe ser claro al 
explicar cuál es la forma como se deben construir los pentominós. Los 
estudiantes deben encontrar las doce piezas, dibujarlas, nombrarlas de acuerdo 
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al número de lados y encontrar el perímetro de cada una, para posteriormente 
solucionar cada uno de los retos propuestos. 
 Productos: entrega de guías trabajadas, socialización de la guía, comentarios. 
Autoevaluación. 
 Evaluación: en este aspecto se tendrá presente solución y entrega oportuna de 
la guía, comportamiento, participación, además se evaluará el trabajo realizado 
de forma grupal e individual. Se llevará un registro de las actitudes presentadas 
por los estudiantes en la planilla de control. Autoevaluación del trabajo diario. 
 
Clase N°9. 
Los estudiantes evaluarán las actividades desarrolladas en esta unidad. 
 Materiales: formatos de evaluación. 
 Ambientes de aprendizaje: aula especializada de matemáticas. 
 Metodología: los estudiantes de manera individual evaluaran las actividades 
realizadas.  
Anexo: Formatos para evaluar. 
 Criterios para calificar, comportamiento y actitudes mostradas en el trabajo en 
grupos colaborativos y durante los encuentros. 
 Criterios para calificar guías. 
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4.3.8 Matemática formal. 
 Acerca del Geoplano. 
El geoplano fue creado por el matemático egipcio 
Caleb Gattegno sobre 1960-1961, quien buscaba 
un método para enseñar la geometría de una 
forma más didáctica. De tal manera que estos 
sobresalían y se podían enganchar las gomas 
elásticas que van a servirnos para representar las 
diferentes figuras geométricas.  
 
Gattegno presentó el geoplano en la primera 
publicación conjunta de la Comisión Internacional para la mejora de la enseñanza de las 
matemáticas en 1961. 
 
El geoplano original diseñado por Caleb Gattegno (1911-1988) consistía en una plancha 
de madera con pivotes o clavos formando una trama ortométrica. De tal manera que 
estos sobresalían y se podían enganchar las gomas elásticas que van a servirnos para 
representar las diferentes figuras geométricas. Se utilizaron preferentemente los de 5 x 5. 
Actualmente en el mercado están disponibles en material plástico de 5 x 5, 6 x 6,.. 
Posteriormente se empezaron a utilizar geoplanos circulares (de 12 o 24 pivotes) y 
geoplanos isométricos que permiten la representación de polígonos regulares. 
 
Se considera que el momento idóneo para interactuar con el geoplano es en primaria, se 
recomienda el uso de tres tipos de geoplanos: Ortométrico, geoplano circular e 
isométrico. 
 Acerca de los pentominós. 
Los pentominós son todos los polígonos posibles que se pueden componer de 5 
cuadrados, los cuales deben compartir entre sí mínimo un lado. En total son 12 
pentominós, se dice que fueron inventados por Solomon Golomb en los años de 1900. 
 
Figura 10: geoplano 3x3. 
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Figura 11: los 12 pentominós. 
 
 
 Acerca del tangram. 
El tangram es un rompecabezas de origen 
chino del que se tienen noticias escritas 
desde 1.800 aproximadamente. Parece ser 
que cuando aparecieron las primeras 
publicaciones sobre él, simultáneamente en 
EE.UU., Alemania, Francia, Italia e 
Inglaterra, se produjo un boom semejante al 
que supuso el cubo de Rubik no hace 
muchos años. Desde entonces su utilización 
en la enseñanza de las matemáticas ha 
contado con muchos adeptos, pero también 
con detractores. 
 
El tangram clásico es el "tangram chino", que consta de siete formas básicas, obtenidas 
por división de un cuadrado. Era también llamado por los chinos "tabla de la sabiduría" o 
"tabla de los siete elementos". Para jugar con él hace falta reflexión y cierta dosis de 
inteligencia. 
 
Como juego que es, el tangram tiene sus reglas, que son pocas y sencillas. 
Figura 12: Tangram. 




 Una de ellas establece que en la composición de cualquier figura han de 
intervenir las siete piezas, ni una más ni una menos.  
 El objeto es formar con los siete elementos básicos figuras como figuras 
geométricas, casas, puentes, barcos, peces, gatos, hombres, entre otras más. 
 
Este juego contribuye sin duda alguna al desarrollo del sentido espacial y para enriquecer 
la imaginación y la fantasía. Igualmente tiene un alto valor educativo como ejercicio de 
concentración. 
 
Existen otras variantes del modelo tradicional, creándose una gran variedad de puzzles, 
diferentes en el número de piezas y en la forma. Con ellos se ha buscado su utilidad para 
consolidar conceptos matemáticos como el área, el perímetro, los números radicales, etc. 
 Líneas. 
Tabla 11: tipos de líneas. 
Línea recta: es una línea continua 






Línea horizontal: línea recta que 




Línea vertical: línea recta que se 









Línea paralela: par de líneas 
rectas que por más que se 
agranden nunca se interceptan, 
conservando siempre la distancia 
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Línea diagonal u oblicua: porción 
de línea recta que une dos vértices 






Línea poligonal: son líneas 
rectas unidas por sus extremos, 
pueden ser abiertas o cerradas. 
Línea perpendicular: par de líneas 
rectas que se interceptan formando 




Nota: las líneas que no son rectas 
se denominan no rectas o curvas, 
las cuales pueden ser cerradas 
como la circunferencia y la elipse 
o abiertas como la parábola e 
hipérbole.  
 Ángulos 
De la intercepción de las líneas rectas se puede introducir la idea de ángulo, el cual 
puede definirse como la región del plano comprendida entre dos semirrectas (lados del 
ángulo) que se interceptan en un punto común o que tienen el mismo origen (vértice del 
ángulo) e introducir su medida y la clasificación. 
 
Los ángulos se clasifican de acuerdo a su medida y la relación entre los mismos. 
 
Tabla 12: tipos de ángulos. 
 
Ángulo agudo: son aquellos ángulos cuya 





Ángulo recto: es aquel ángulo que mide 
exactamente 90°. 
 




Ángulo obtuso: ángulo que mide más de 90° y 









Ángulos adyacentes: par de ángulos que 
comparen un lado o que tienen un lado común. 
 
 
Ángulos complementarios: mínimo un par de 
ángulos adyacentes, de tal forma que la 
sumatoria de sus medidas es 90°. 
 
 
Ángulos suplementarios: mínimo un par de 
ángulos adyacentes, de tal forma que la 






Sentido positivo y negativo de un ángulo: 
cuando el lado que se desplaza lo hace en 
sentido contrario a las manecillas del reloj se 
dice que el ángulo es positivo y es negativo 
cuando lo hace en el mismo sentido. 
 
 
Es bien interesante e importante que el maestro muestre cada tipo de ángulo en 
diferentes posiciones, para que el estudiante adquiera un concepto más dinámico del 
mismo. Jugar con los ángulos en el cuerpo, mostrando en el espacio físico su presencia. 
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Recuérdese que ángulo se nombra con tres letras mayúsculas y que la nomenclatura es 
estricta, por lo que se debe escribir la letra del vértice del ángulo en el medio de las otras 
dos letras de los lados del ángulo. 
 Polígonos. 
Al dibujar varios segmentos consecutivos obtendremos una línea poligonal. Un polígono 
es la región interior de una línea poligonal cerrada y no cruzada. Sus elementos son: 
 Ángulos (internos y externos). 
 Lados. 
 Vértices. 














A la línea que lo rodea se la llama contorno del polígono. Los polígonos pueden dividirse 
en dos grandes grupos:  
 No convexos (cóncavos) cuando el polígono tienen un ángulo interior mayor a 
180° 
 Convexos cuando todos los ángulos internos del polígono son inferiores a 180°. 
 
Los polígonos se clasifican según el número de lados que lo conforman, así se tiene que 
el polígono con menor número de lados es el triángulo. 
Ángulo 
Vértice 
Figura 13: elementos de un polígono 




Son polígonos formados por tres lados, tres vértices y tres ángulos. Es de considerar que 
en todo polígono existen ángulos interiores y exteriores. La suma de los ángulos internos 
en todo triángulo es igual a 180°. En adelante al referirse a los ángulos de un polígono se 
entenderá a los ángulos internos. A su vez y según la medida de los lados de un triángulo 
se pueden clasificar así: 
 







Tiene tres lados iguales. 
Por tanto sus tres ángulos 
son iguales. 
Tiene dos lados iguales, los 
ángulos de la base también 
son iguales. 
Tiene sus tres lados y sus 










Los triángulos también pueden clasificarse según la medida de sus ángulos. 
 Acutángulo: sus tres ángulos son agudos. 
 Rectángulo: tiene un ángulo recto. 
 Obtusángulo: tiene un ángulo obtuso. 
 
Consideraciones importantes sobre los triángulos: 
 En todo triángulo, la suma de los ángulos interiores es igual a dos rectos.  
 En todo triángulo, un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos 
interiores no adyacentes.  
 Dos triángulos son iguales cuando tienen iguales un lado y sus dos ángulos 
adyacentes.  
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 Dos triángulos son iguales cuando tienen dos lados iguales y el ángulo 
comprendidos.  
 Dos triángulos son iguales cuando tienen los tres lados iguales.  
 En todo triángulo, a mayor lado se opone mayor ángulo.  
 Si un triángulo tiene dos lados iguales, sus ángulos opuestos son también iguales.  




Son todos aquellos polígonos formados por cuatro lados. Son diversos pero todos ellos 
tienen cuatro lados, cuatro ángulos, cuatro vértices, dos diagonales. En los cuadriláteros 
se cumple que la suma de los ángulos internos es 360°. 
 
Debido a esa variedad de cuadriláteros se puede establecer una clasificación según el 
paralelismo que presentan sus lados. 
 




Los son cuadriláteros cuyos lados 
opuestos son paralelos dos a dos. 
Además, todos los paralelogramos 
verifican las siguientes propiedades:  
 Los lados opuestos tienen la misma 
longitud.  
 Los ángulos opuestos son iguales.  
 Las diagonales se cortan en su 
punto medio.  
 Los rectángulos, tienen cuatro 
ángulos rectos.  
 Los rombos, tienen los cuatro 
lados iguales y sus ángulos 
opuestos son iguales dos a dos. 
 Los cuadrados, tienen los cuatro 
ángulos iguales (rectos) y los 
cuatro lados iguales.  
 Los romboides. 
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Tabla 15: clasificación de los trapecios. 
Trapecios. 
 
Cuadriláteros que tienen 
sólo dos lados paralelos, 
de distinta medida. Luego 
sus otros dos lados no 
son paralelos. 
      Hay tres tipos de trapecios:  
 Los trapecios rectángulos que tienen dos ángulos 
rectos, (de 90º).  
 Los trapecios isósceles, cuyos lados no paralelos 
tienen la misma longitud.  
 Los trapecios escalenos, son aquellos que tienen 
sus cuatro lados desiguales. 
 
Los trapezoides y cometas son cuadriláteros cuyos lados no son paralelos 
Ahora, los polígonos de más de cuatro lados reciben el siguiente nombre. 
Tabla 16: nombre de los polígonos. 
 















Área y perímetro. 
Perímetro hace referencia a la poligonal o frontera, intuitivamente es como recorrer 
desde un punto inicial (vértice del polígono) todo el polígono por el borde, hasta llegar 
nuevamente al punto de partida. Matemáticamente consiste en sumar la medida de cada 
uno de los lados que conforma el polígono. Lo expresamos en unidades lineales. 
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El área de un polígono es la cantidad de espacio o superficie contenida por la poligonal. 
Cuando se mide el área se debe expresar en unidades cuadradas (km2, m2, cm2…), así 
por ejemplo: 
 
Si se desea encontrar el área del dodecágono EFGHIJKLMNOP y su perímetro, bastaría 
con contar los cuadrados de tamaño ABCD que están en el interior del dodecágono, para 
hallar el área, y contar desde un vértice por toda la frontera cuantos lados de cuadrado 
conforman la poligonal. Además, se debe tener presente las condiciones que se dan, en 
este caso el área del cuadrado ABCD es de 1U2 y la distancia de A hasta B es de 1U. 
 
Figura 14: área y perímetro de un polígono. 
 
Ante la situación anterior se puede concluir que: El área del dodecágono es 16 U2 y su 
perímetro es de 22U. 
 
 
Considérese la siguiente situación planteada en una de las guías de trabajo. 
 
El CER Campo Alegre adquirió un terreno, en el cuál se divide como se muestra en la 
imagen, los cuatro sectores rectangulares se van a cerrar con malla. Don Ramón el 
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encargado del trabajo se acuerda del geoplano, pide uno y realiza la siguiente 
representación: 
Figura 15: representación geométrica de una situación. 
 
NOTA: la distancia entre punto y punto es de 1m (no en forma diagonal) 
 
Determinar la cantidad lineal de malla para cerrar: basta con contar los puntos de la 
frontera de cada sector. 
 
El sector A: 28m  El sector B: 28m  El sector C: 28m El sector D: 28m 
 
Hallar el área de cada sector rectangular. (El cuadrado pequeño, tiene un área igual a 
1m2) Para esto se puede contar la cantidad de cuadrados pequeños que conforman cada 
sector, o multiplicar la cantidad de puntos de la base, por la cantidad de puntos de la 
altura y se encuentra el área de cada sector. 
Sector A: 55m2 Sector B: 63m2 Sector C: 64m2 Sector D: 60m2 
 
¿Cuál es el sector de mayor área? El sector C. 
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Las anteriores son estrategias útiles para encontrar el área y el perímetro, pero cuando 
esto se extrapola a situaciones donde las superficies son mayores resulta ser engorroso, 
por eso es que el hombre estableció una formula general para hallar el perímetro y el 
área, a continuación se encuentra algunas fórmulas para encontrar el área de ciertos 
cuadriláteros. 
Tabla 17: fórmulas de áreas de algunos cuadriláteros. 
FIGURA ÁREA FIGURA ÁREA 
 
 
A = b.h 
     2  
 
A = a2 
 
 
A = a.b 
Donde b es altura  
 
A = a.h, 
Donde h es altura 
 
 
A = a.h, 




   2 
 
NOTA: El área de cualquier polígono es igual a la suma de las áreas de los triángulos en 
que éste puede dividirse. Si el polígono es regular el método se simplifica, ya que puede 
dividirse en triángulos iguales con un vértice en el centro del polígono y los otros dos en 













CRITERIOS PARA CALIFICAR GUÍAS 










Casi todas las 
guías estaban 
hechas y bien 
escritas. 
La mayoría de las 
guías estaban 
hechas y escritas 
satisfactoriamente. 
Faltan preguntas por 
desarrollar 
Faltan muchas 
preguntas de la guía 
por responder. La 






La guía presenta 
claridad en la 
escritura. Hay 
excelente redacción. 





La mayoría de las 
preguntas y diseños 
presentan claridad, 
pero aún hay mucho 
por mejorar.  
Necesita mejorar la 
letra. Es difícil leer 




Cumple a cabalidad 
con las actividades 
propuestas. 
Generalmente 











Presenta un nivel alto 




Trabajo de nivel 
avanzado. Toma 
riesgos. Trata de 
mejorar y aplicar 
su conocimiento. 
Trabajo adecuado. 
Necesita aplicar más 
su conocimiento y 
tomar riesgos. 
Trabajo de nivel bajo. 
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CRITERIOS PARA CALIFICAR DESEMPEÑO DE GRUPOS COLABORATIVOS. 
 
AUTOEVALUACIÓN (DEL TRABAJO DIARIO) 
 
Autoevaluación  
Marca con una X la respuesta que tú consideres que refleja mejor 
lo que hiciste en esta guía. 
 
Leí las instrucciones completas. SI NO 
Seguí las instrucciones. SI NO 
Realicé la actividad en el tiempo establecido. SI NO 
Mi trabajo está limpio y ordenado. SI NO 
Logré hacer lo que me piden en esta guía. SI NO 
Aprendí con esta guía. SI NO 
CATEGORIAS SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 
 
 
Control de la 
Eficacia del Grupo 
Continuamente se 
preocupa por la 




Casi siempre controla 
la eficacia del grupo y 
trabaja para que el 
grupo sea más 
efectivo. 
Ocasionalmente 
controla la eficacia 
del grupo y trabaja 
para que sea más 
efectivo. 
Rara vez controla 
la eficacia del 
grupo y no trabaja 
















que deben ser 
reelaborados por 
otros grupos para 











escuchando a los 
otros y velando 
por la unión de 
los miembros del 
grupo  
Generalmente 
escucha, comparte y 
apoya el esfuerzo de 
otros. No causa 
"problemas" en el 
grupo. 
 
A veces escucha, 
comparte y apoya 




comparte y apoya 
el esfuerzo de 
otros. Causa 










en el grupo y en 




útiles cuando participa 
en el grupo y en la 




participa en el 
grupo y en la 




participa en el 





Enfocándose en el 
Trabajo 
Se mantiene 
enfocado en el 
trabajo que se 
necesita hacer. 
La mayor parte del 
tiempo se enfoca en el 
trabajo que se 
necesita hacer.  
Algunas veces se 
enfoca en el 
trabajo que se 
necesita hacer, 
ocasionando que 
algún integrante lo 
reconduzca.  
Raramente se 
enfoca en el 
trabajo que se 
necesita hacer. 
Deja que otros 
hagan el trabajo. 








Nombre y apellidos: 
 
Autoevaluación  
Esta será desarrollada individualmente por cada estudiante, aquí se espera los 
estudiantes desarrollen su capacidad de autocrítica y de monitoreo de sus procesos de 
aprendizaje. 
 
Aspecto a evaluar 






Reflexioné y busqué 
estrategias para resolver 
los ejercicios. 
    
Trabaje 
colaborativamente en el 
grupo, participando 
activamente en el 
planteamiento y desarrollo 
de los problemas y 
ejercicios. 
    
Participé de forma activa 
en la presentación del 
trabajo en grupo, de 
forma empática con el 
resto de mis compañeros. 
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Esta se desarrolla de la siguiente forma. Por grupos recibirán una pauta de 
coevaluación para evaluar a los otros grupos, esta será resuelta por consenso en los 
grupos. Luego se entregarán las coevaluaciones a cada grupo para que reflexionen y 
revisen como fueron evaluados por sus compañeros, con el fin de que descubran sus 
fortalezas y puntos en los que deben mejorar. 
 
 







Los compañeros: se 
expresan de forma 
clara y con disposición 
para enseñar a los 
compañeros 
    
Demuestran trabajo y 
responsabilidad ante 
el grupo, exponiendo 
el ejercicio y su 
resolución 
justificándola. 




las figuras y los 
procedimientos de 
cálculo en áreas y 
perímetros 
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INSTRUMENTO EVALUATIVO PARA EL COMPORTAMIENTO, PROCEDIMIENTOS Y 




A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 son las diferentes actitudes que se les 
evaluaran a los estudiantes. 
 








NOMBRE Y APELLIDOS DEL  
ESTUDIANTE 
ACTITUD 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            
10.            
11.            
12.            
13.            
14.            
15.            
16.            
17.            
18.            
19.            
20.            
21.            
22.            
23.            
24.            
25.            
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APORTES DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA Y 
COMPRENSIÓN DE LOS CONCEPTOS DE ÁREA Y 
PERÍMETRO MEDIADO POR SIMULADORES VIRTUALES 
GUÍA N°1 
DIAGNÓSTICO (INICIAL Y FINAL)   
Nombres y apellidos: _____________________________________________________  
 
Actividad1: colorea únicamente los cuadriláteros.  
 
 
Actividad2: Adriana trota diariamente en la pista de atletismo que hay en el parque 
cercano a su casa. La forma de la pista de atletismo es un polígono. La figura que lo 
representa es: 
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 Rojo: los lados       
 Verde: los vértices                                    





































Actividad5: observe la siguiente imagen, 
comprende la información y solucione la 
pregunta. 
 




a. 9 cm2 
b. 13 cm2 
c. 12 cm2 






Actividad6: soluciona las siguientes situaciones. 
 
6.1 El escudo del comité estudiantil es un triángulo isósceles. La persona que lo diseñó 
necesita decorar el borde con cinta, los lados iguales del triángulo miden 5 centímetros, 
el tercer lado mide 4 centímetros ¿Cuántos centímetros de cinta se necesita para decorar 
un escudo?  
 
 a.  
b.  
c. a. 9 centímetros de cinta 
d. b. 12 centímetros de cinta 
e. c. 13 centímetros de cinta 
f. d. 14 centímetros de cinta 




6.2 Oscar desea cercar con alambre un terreno que compró. Dicho terreno es de forma 
rectangular y tiene 15 metros de ancho y 20 metros de largo. Si Oscar quiere darle 3 
vueltas con el alambre ¿cuántos metros de alambre necesita? 
 
a. 35 metros de alambre 
b. 38 metros de alambre 
c. 70 metros de alambre  
d. 230 metros de alambre 
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6.3 En un almacén venden papel para 
decorar las paredes en piezas de 7m2. Si 
se van a decorar dos paredes, una de 3 
metros de ancho y 4 metros de largo, y la 
otra de 3 metros en cada uno de sus lados. 
¿Cuántos metros de papel para decorar se 
necesitan? 
 
a. 15 m2  
b. 16 m2 
c. 18 m2 
d. 21 m2 
6.4 Carlos adquirió un terreno de forma 
rectangular que mide 12 metros de ancho y 
5 metros de largo ¿Cuánto mide el área del 
terreno? 
  
a. 125 m2 
b. 17 m2 
c. 60 m2 
d. 50 m2 
 





APORTES DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA Y 
COMPRENSIÓN DE LOS CONCEPTOS DE ÁREA Y 
PERÍMETRO MEDIADO POR SIMULADORES 
VIRTUALES  
 
GUÍA N°2: CAMINOS Y LONGITUDES 
 
 
Nombres y apellidos: _____________________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES:  
 Lee atentamente esta guía. 
 Trabaje en parejas. 
 Tienes dos horas de clase para trabajar. 
 Dibujar siempre tus respuestas del geoplano de las respuestas que obtienes. 
 Pide asesoría del profesor si tienes alguna dificultad al realizar la guía. 
 
Actividad 1: Caminos Posibles. 
Con la siguiente pareja de puntos iniciales y final averiguar dos posibles caminos para 














Actividad 2: Construcción de segmentos.  
Los puntos son casitas. Cada punto representa un pivote, ahora vamos a dibujar el 
camino más corto para ir de una casita a la otra.  
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Actividad3: Caminos Largos  
En cada cuadricula se indican dos puntos trazar 3 caminos diferentes para ir desde uno 
hasta el otro. Indica cual es el camino más largo y cual el más corto. No emplees 



























Actividad4: Camino Largo y corto. 
La figura muestra un geoplano con un camino que va de 
esquina a esquina, desde A hasta B y, que visita una y 
sólo una vez cada punto de la cuadrícula. (No se permiten 







Puedes encontrar tres recorridos para ir desde A hasta B, diferentes al ejemplo, recuerda 
las condiciones. 
 
a. ¿Hay algún camino simétrico al anterior? ________________________________ 
 




Marca con una X la respuesta que tú consideres que refleja 
mejor lo que hiciste en esta guía. 
 
Leí las instrucciones completas. SI NO 
Seguí las instrucciones. SI NO 
Realicé la actividad en el tiempo establecido. SI NO 
Mi trabajo está limpio y ordenado. SI NO 
Logré hacer lo que me piden en esta guía. SI NO 
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APORTES DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA Y 
COMPRENSIÓN DE LOS CONCEPTOS DE ÁREA Y 
PERÍMETRO MEDIADO POR SIMULADORES VIRTUALES  
 
GUÍA N°3: FORMAS DE CUATRO LADOS 
 
 
Nombres y apellidos: _____________________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES:  
 Lee atentamente esta guía. 
 Trabaje en parejas. 
 Tienes dos horas de clase para trabajar. 
 Dibujar siempre tus respuestas del geoplano de las respuestas que obtienes. 
 Pide asesoría del profesor si tienes alguna dificultad al realizar la guía. 
 
 
Actividad1: formar polígonos empleando cuatro puntos del Geoplano, nombra cada uno 
de los polígonos que encontraste.  
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2. Ubica los elásticos de modo que los cuatro lados tengan la misma medida, sean 




3. Sólo un par de lados paralelos sean de igual medida, los dos restantes paralelos de 




4. Inventa cuadriláteros con lados y sin lados paralelos. Escribe el nombre de cada 
cuadrilátero que formaste y clasifícalos a partir del paralelismo entre sus lados:  
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Actividad2: Todos los cuadrilátero posibles 
 
Ahora, forma todos los cuadrados posibles que puedan construirse en el geoplano. 
¿Cuántos cuadrados distintos encontraste? ___________________________________ 
 
 







   
   
   




Actividad3: Construir en el geoplano las siguientes figuras, escribe su nombre y obtén 
su área.  
 
 
Actividad4: traza dos polígonos que no sean regulares, es decir que no tengan los lados 
iguales, preferiblemente no emplees cuadriláteros como el rectángulo o el cuadrado y 





Marca con una X la respuesta que tú consideres que refleja 
mejor lo que hiciste en esta guía. 
 
Leí las instrucciones completas. SI NO 
Seguí las instrucciones. SI NO 
Realicé la actividad en el tiempo establecido. SI NO 
Mi trabajo está limpio y ordenado. SI NO 
Logré hacer lo que me piden en esta guía. SI NO 
Aprendí con esta guía. SI NO 
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APORTES DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA Y 
COMPRENSIÓN DE LOS CONCEPTOS DE ÁREA Y PERÍMETRO 
MEDIADO POR SIMULADORES VIRTUALES  
 
GUÍA N°4: DE CUADRADOS Y RECTÁNGULOS: UN PRIMER 
ACERCAMIENTO A LOS CONCEPTOS DE ÁREA Y PERÍMETRO 
 
Nombre y apellidos: ______________________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES:  
 Lee atentamente esta guía. 
 Trabaje en parejas. 
 Tienes dos horas de clase para trabajar. 
 Dibujar siempre tus respuestas del geoplano de las respuestas que obtienes. 
 Pide asesoría del profesor si tienes alguna dificultad al realizar la guía. 
 
Actividad1: 
 De los cuadriláteros que exploraste en la guía anterior sólo nos centraremos en 
los cuadrados y los rectángulos. Recuerdas ¿cuál es la condición que debe 
cumplir un polígono para que sea cuadrado? ¿y para que sea rectángulo? 
 Construye cuadrados y rectángulos de diversos tamaños. 
 Cuenta cuantos puntos que forman la frontera o borde del cuadrilátero y escribe 
dicha cantidad en la guía, haz lo mismo con los puntos que quedaron dentro de la 








Número de puntos en la frontera: _______________ 
 
Número de puntos en el interior: ________________ 
 
Cantidad de cuadrados en el interior: ____________ 
 
 




Número de puntos en la frontera: _______________ 
 
Número de puntos en el interior: ________________ 
 
Cantidad de cuadrados en el interior: ____________ 









Número de puntos en la frontera: _______________ 
 
Número de puntos en el interior: ________________ 
 
Cantidad de cuadrados en el interior: ____________ 
 
 




Número de puntos en la frontera: _______________ 
 
Número de puntos en el interior: ________________ 
 
Cantidad de cuadrados en el interior: ____________ 
 
 




Número de puntos en la frontera: _______________ 
 
Número de puntos en el interior: ________________ 
 
Cantidad de cuadrados en el interior: ____________ 
 
 




Número de puntos en la frontera: _______________ 
 
Número de puntos en el interior: ________________ 
 
Cantidad de cuadrados en el interior: ____________ 
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¿Cuántos cuadrados grises caben en el rectángulo amarillo?_______________________ 
 
¿Cuántos cuadrados grises caben en el rectángulo verde? ________________________ 
 
¿Cuántos cuadrados grises caben en el rectángulo azul? _________________________ 
 
¿Cuál rectángulo tiene mayor área? __________________________________________ 
 






Marca con una X la respuesta que tú consideres que refleja 
mejor lo que hiciste en esta guía. 
 
Leí las instrucciones completas. SI NO 
Seguí las instrucciones. SI NO 
Realicé la actividad en el tiempo establecido. SI NO 
Mi trabajo está limpio y ordenado. SI NO 
Logré hacer lo que me piden en esta guía. SI NO 
Aprendí con esta guía. SI NO 
 
 





APORTES DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA Y 
COMPRENSIÓN DE LOS CONCEPTOS DE ÁREA Y 
PERÍMETRO MEDIADO POR SIMULADORES VIRTUALES  
 
GUÍA N°5: COMPUESTO POR TRIÁNGULOS 
 
 




 Lee atentamente esta guía. 
 Trabaje en parejas. 
 Tienes dos horas de clase para trabajar. 
 Dibujar siempre tus respuestas del geoplano de las respuestas que obtienes. 
 Pide asesoría del profesor si tienes alguna dificultad al realizar la guía. 
 




1. ¿Qué nombre recibe el polígono ABCD?____________________________________ 
 
2. ¿Qué nombre recibe el polígono HIJK?_____________________________________ 
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6. Después de observar las figuras que resultaron al trazar la diagonal, puedes decir 




8. Con la ayuda del geoplano construye un rectángulo que tenga 12 puntos en su 






Número de puntos en la frontera: _______________ 
 
Número de puntos en el interior: ________________ 
 
Área del rectángulo: _________________________ 
 
Área de cada uno de los triángulos: _____________ 
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9. Verifica que la conclusión a la que llegaste en el punto anterior con los siguientes 
ejercicios recuerda responde las preguntas y dibujar tus procedimientos. 
 
 




Número de puntos en la frontera: _______________ 
 
Número de puntos en el interior: ________________ 
 
Área del cuadrado: __________________________ 
 
Área de cada uno de los triángulos: _____________ 
 
 




Número de puntos en la frontera: _______________ 
 
Número de puntos en el interior: ________________ 
 
Área del cuadrado: __________________________ 
 
Área de cada uno de los triángulos: _____________ 
 
 




Número de puntos en la frontera: _______________ 
 
Número de puntos en el interior: ________________ 
 
Área del rectángulo: _________________________ 
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10. Utiliza las figuras que resultan al trazar una diagonal en los cuadrados y los rectángulos, 
para realizar la siguiente actividad 
 
¿Cuántos cuadrados grises caben 
en el rectángulo amarillo?: _______ 
 
¿Cuántos triángulos rojos caben en 
el rectángulo amarillo? __________ 
 
¿Cuántos cuadrados grises caben 
en el rectángulo azul? __________ 
 
¿Cuántos triángulos rojos caben en 
el rectángulo azul? _____________ 
 
¿Cuántos cuadrados grises caben 
en el triángulo verde? ___________ 
 
¿Cuántos triángulos rojos caben en 




¿Cuántos cuadrados grises caben 
en el triángulo rosado? ________________________ 
 
¿Cuántos triángulos rojos caben en el triángulo rosado? __________________________ 
 
Según las respuestas anteriores, se puede afirmar que tanto el triángulo verde como el 
amarilló son _____________________________________________________________ 
 
Según las respuestas anteriores, se puede afirmar que el polígono de mayor área es el 





Marca con una X la respuesta que tú consideres que refleja 
mejor lo que hiciste en esta guía. 
 
Leí las instrucciones completas. SI NO 
Seguí las instrucciones. SI NO 
Realicé la actividad en el tiempo establecido. SI NO 
Mi trabajo está limpio y ordenado. SI NO 
Logré hacer lo que me piden en esta guía. SI NO 
Aprendí con esta guía. SI NO 
 





APORTES DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA Y 
COMPRENSIÓN DE LOS CONCEPTOS DE ÁREA Y 
PERÍMETRO MEDIADO POR SIMULADORES VIRTUALES 
 
GUÍA N°6: ¿QUIÉN SOY? 
  
Nombre y apellidos: ______________________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES:  
 Lee atentamente esta guía. 
 Trabaje en parejas. 
 Tienes dos horas de clase para trabajar. 
 Dibujar siempre tus respuestas del geoplano de las respuestas que obtienes. 
 Pide asesoría del profesor si tienes alguna dificultad al realizar la guía. 
 
Actividade1: 
 Construye en el geoplano todas las figuras cerradas que puedas, luego dibújalas 
y coloréalas en la guía. 
 Escribe al lado de cada figura el nombre, el área y el perímetro de las que te 
sepas. 
 Visualización del video titulado polígono para niños de primaria ubicado en la 
dirección http://www.youtube.com/watch?v=A_ZA5YfGzk4. 









Número de puntos en la frontera: _______________ 
 
Número de puntos en el interior: ________________ 
 
Cantidad de cuadrados en el interior: ____________ 
 
 




Número de puntos en la frontera: _______________ 
 
Número de puntos en el interior: ________________ 
 
Cantidad de cuadrados en el interior: ____________ 
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Número de puntos en la frontera: _______________ 
 
Número de puntos en el interior: ________________ 
 
Cantidad de cuadrados en el interior: ____________ 
 
 




Número de puntos en la frontera: _______________ 
 
Número de puntos en el interior: ________________ 
 









Número de puntos en la frontera: _______________ 
 
Número de puntos en el interior: ________________ 
 
Cantidad de cuadrados en el interior: ____________ 
 
 




Número de puntos en la frontera: _______________ 
 
Número de puntos en el interior: ________________ 
 










Actividade2: Realiza las siguientes 
figuras con del tangram, recuerda 
que está en Gcompris. Luego 
responde: 
 
¿Cuántos polígonos utilizaste para 
realizar la figura? ______________ 
 
Nombra los polígonos utilizados y 










Actividad3: Dibuja 3 objetos de tu ciudad o de tu casa que su forma sea plana y no 



















Marca con una X la respuesta que tú consideres que refleja 
mejor lo que hiciste en esta guía. 
 
Leí las instrucciones completas. SI NO 
Seguí las instrucciones. SI NO 
Realicé la actividad en el tiempo establecido. SI NO 
Mi trabajo está limpio y ordenado. SI NO 
Logré hacer lo que me piden en esta guía. SI NO 
Aprendí con esta guía. SI NO 
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APORTES DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA Y 
COMPRENSIÓN DE LOS CONCEPTOS DE ÁREA Y 
PERÍMETRO MEDIADO POR SIMULADORES VIRTUALES  
 
GUÍA N°7: MÚLTIPLES FORMAS  
 
Nombre y apellidos: ______________________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES:  
 Lee atentamente esta guía. 
 Trabaje en parejas. 
 Tienes dos horas de clase para trabajar. 
 Dibujar siempre tus respuestas del geoplano de las respuestas que obtienes. 
 Pide asesoría del profesor si tienes alguna dificultad al realizar la guía. 
 







Actividad2: determinar el perímetro y el área de los siguientes polígonos además de 
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Actividad3: dibujar 5 polígonos diferentes que tengan un área de 12U2, realiza primero 




Actividad4: dibujar 5 polígonos diferentes que tengan un perímetro igual a 10U, realiza 
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Actividad5: apliquemos lo aprendido hasta el momento en situaciones del mundo real.  
 
Una escuela tiene cuatro sectores rectangulares para cerrar con malla. Así que el 
encargado del trabajo se acuerda del geoplano, pide uno y a escala dibuja lo que debe 
hacer, el dibujo es el siguiente: 
 
 
NOTA: la distancia entre punto y punto es de 1m (no en forma diagonal) 
 
Determina la cantidad lineal de malla para cerrar: 
 
 El sector A: ________________________________________________________ 
 El sector B: ________________________________________________________ 
 El sector C: _______________________________________________________ 
 El sector D: _______________________________________________________ 
 
¿Cuál es el sector de mayor perímetro?_______________________________________ 
 
Halla el área de cada sector rectangular. (El cuadrado pequeño, tiene un área igual a 
1m2) 
 
 Sector A: _________________________________________________________ 
 Sector B: _________________________________________________________ 
 Sector C: _________________________________________________________ 
 Sector D: _________________________________________________________ 
 
¿Cuál es el sector de mayor área? _____________________________________ 
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Actividad6: para pensar. Lee cada una de las siguientes situaciones, piensa en una 
estrategia de solución, realízala en el geoplano y contesta las preguntas. 
 
Encontrar un triángulo rectángulo de área igual a 14U2. Dibújalo 
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Marca con una X la respuesta que tú consideres que refleja 
mejor lo que hiciste en esta guía. 
 
Leí las instrucciones completas. SI NO 
Seguí las instrucciones. SI NO 
Realicé la actividad en el tiempo establecido. SI NO 
Mi trabajo está limpio y ordenado. SI NO 
Logré hacer lo que me piden en esta guía. SI NO 
Aprendí con esta guía. SI NO 





APORTES DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA Y 
COMPRENSIÓN DE LOS CONCEPTOS DE ÁREA Y 
PERÍMETRO MEDIADO POR SIMULADORES VIRTUALES  
 
GUÍA N°8: GIVE ME FIVE 
 




 Lee atentamente esta guía. 
 Trabaje en parejas. 
 Tienes dos horas de clase para trabajar. 
 Dibujar siempre tus respuestas del geoplano de las respuestas que obtienes. 
 Pide asesoría del profesor si tienes alguna dificultad al realizar la guía. 
 
Actividad1: construir todos los polígonos posibles con un área igual a 5U2 (es decir: 
polígonos que en su interior tengan cinco cuadrados). Has el ejercicio primero en 
Geogebra, luego dibuja tu respuesta y responde las preguntas. Observa el ejemplo y 





No correcta, por las diagonales 
Ahora centrémonos en la figura correcta para contestar: 
 
 Número de puntos que quedan en la frontera: 10 
 Número de puntos que quedan en el interior: 1 
 Área: 5U2 
 Perímetro: 10U 
 Nombre del polígono: hexágono irregular  
 Convexo: NO 
 
Ya tienes el primer polígono, ahora encuentra otros polígonos. 
 
NOTA: la cantidad de tableros que se presentan en la guía, puede o no corresponder a la 
cantidad total de polígonos que debes encontrar. 
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Número de puntos que quedan en el interior: ____________ 
Área: ___________________________________________  
 
Número de puntos que quedan en la frontera: ___________ 
Perímetro: _______________________________________ 
 






Número de puntos que quedan en el interior: ____________ 
Área: ___________________________________________  
 
Número de puntos que quedan en la frontera: ___________ 
Perímetro: _______________________________________ 
 





Número de puntos que quedan en el interior: ____________ 
Área: ___________________________________________  
 
Número de puntos que quedan en la frontera: ___________ 
Perímetro: _______________________________________ 
 




Número de puntos que quedan en el interior: ____________ 
Área: ___________________________________________  
 
Número de puntos que quedan en la frontera: ___________ 
Perímetro: _______________________________________ 
 
Nombre del polígono: ______________________________ 
Convexo:________________________________________ 






Número de puntos que quedan en el interior: ____________ 
Área: ___________________________________________  
 
Número de puntos que quedan en la frontera: ___________ 
Perímetro: _______________________________________ 
 





Número de puntos que quedan en el interior: ____________ 
Área: ___________________________________________  
 
Número de puntos que quedan en la frontera: ___________ 
Perímetro: _______________________________________ 
 





Número de puntos que quedan en el interior: ____________ 
Área: ___________________________________________  
 
Número de puntos que quedan en la frontera: ___________ 
Perímetro: _______________________________________ 
 




Número de puntos que quedan en el interior: ____________ 
Área: ___________________________________________  
 
Número de puntos que quedan en la frontera: ___________ 
Perímetro: _______________________________________ 
 
Nombre del polígono: ______________________________ 
Convexo:________________________________________ 
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Número de puntos que quedan en el interior: ____________ 
Área: ___________________________________________  
 
Número de puntos que quedan en la frontera: ___________ 
Perímetro: _______________________________________ 
 





Número de puntos que quedan en el interior: ____________ 
Área: ___________________________________________  
 
Número de puntos que quedan en la frontera: ___________ 
Perímetro: _______________________________________ 
 





Número de puntos que quedan en el interior: ____________ 
Área: ___________________________________________  
 
Número de puntos que quedan en la frontera: ___________ 
Perímetro: _______________________________________ 
 




Número de puntos que quedan en el interior: ____________ 
Área: ___________________________________________  
 
Número de puntos que quedan en la frontera: ___________ 
Perímetro: _______________________________________ 
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Actividad2: contesta las siguientes preguntas. 
 
¿El área de todos los polígonos que encontraste es igual?_________________________ 
¿El perímetro de todos los polígonos es igual?__________________________________ 
 
Es verdad que en todos los polígonos siempre quedan puntos en el interior: __________ 
 
Como puedes observar varios polígonos pueden tener la misma área, pero eso no 
significan que tengan la misma forma. 
 











Actividad3: con los pentominós necesarios cubre los siguientes rectángulos. Hazlo en el 
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Actividad4: todas las figuras del pentominó se pueden duplicar utilizando cuatro 
pentominós, menos el que se va formar. Observa el ejemplo y descubre el resto. 
   
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 
Actividad5: desafío final. Empleando todas los pentominós forma la siguiente figura. 
 
            
            
            
            
            
            
            
            




Marca con una X la respuesta que tú consideres que refleja 
mejor lo que hiciste en esta guía. 
Leí las instrucciones completas. SI NO 
Seguí las instrucciones. SI NO 
Realicé la actividad en el tiempo establecido. SI NO 
Mi trabajo está limpio y ordenado. SI NO 
Logré hacer lo que me piden en esta guía. SI NO 
Aprendí con esta guía. SI NO 
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4.4 Resultados: Impacto de la propuesta. 
4.4.1 Análisis de la prueba diagnóstico inicial y final. 
La estructura de la prueba era tipo SABER. La cual estaba conformada por siete ítems y 
fue solucionada por un grupo de veintiséis estudiantes del grado quinto, del CER Campo 
Alegre del municipio de El Carmen de Viboral. 




A nivel general se aprecia que el porcentaje de respuestas incorrectas, presentados por 
los estudiantes en las siete preguntas que conformaban el cuestionario, fue aproximado 
al 62% del total de las respuestas dadas, equivalente a 161 respuestas. Lo cual permite 
evidenciar el poco apropiamiento por parte de los estudiantes de los conceptos 
indagados en la prueba. 
 
De lo anterior se presenta que el promedio de respuestas correctas por ítem es de 
aproximadamente 3 respuestas de las 26 esperadas por pregunta, equivalentes al 
número de estudiantes de la muestra, además el índice porcentual de asertividad por 





Respuestas correctas Respuestas incorrectas
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Figura 17: Análisis de resultados pregunta por pregunta. Prueba diagnóstico inicial. 
 
En la gráfica anterior se aprecia el desempeño logrado por los estudiantes en cada una 
de las preguntas en función del nivel de asertividad. 
 
Ahora, en cuanto a las preguntas 1, 2 y 7. Las cuales Indagan por las nociones de 
cuadrilátero, identificación de un polígono y desplazamientos en el plano 
respectivamente, son nociones básicas preliminares y tal vez, debido a ello, son las 
preguntas que muestran mayor cantidad de respuestas correctas. 
El tercer ítem permite verificar el nivel de identificación de los diferentes elementos que 
componen un polígono. De la prueba se obtuvo que 57,7% de los estudiantes es decir la 
mayoría, presenta deficiencias al momento de identificar en un polígono los ángulos, 
lados y vértices. 
 
Al 70% de los estudiantes se les dificultad identificar que dos polígonos pueden tener la 
misma área independientemente de su forma, de las respuestas dadas por los 
estudiantes el 50% de los estudiantes seleccionó la opción A, esto debido a que era el 





















Análisis De Resultados Prueba Diagnóstico Inicial  
Pregunta a Pregunta 
Respuestas correctas
Respuestas incorrectas
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La gran mayoría de los estudiantes respondió erróneamente a esta pregunta, la cual 
indagaba por el área de un polígono en términos de un patrón de medida (un cuadrado), 
siendo así que el 80,8% de los estudiantes no contabilizó correctamente las unidades 
cuadradas, presentándose igual porcentaje de respuesta entre las opciones A y B, esto 
debido a que: la opción A eran exactamente las unidades cuadradas completas que 
había dentro del polígono y la B porque son las mismas nueve unidades cuadradas más 
las cuatro puntas (que era la mitad de un cuadrado). Se evidencia una dificultad alta en 
cuanto a la composición, descomposición y sumatoria de áreas. 
 
El ítem seis está dividido en cuatro problemas, los cuales obedecen a la aplicación del 
concepto de área y perímetro, tanto desde la definición clásica de los mismos (en 
polígonos como el triángulo y el rectángulo), como la aplicación de estas nociones en 
problemas con una mayor aplicabilidad de los conceptos. Apreciándose que en la medida 
que se avanza en el desarrollo de cada uno de los cuatro problemas, el porcentaje de 
asertividad decae significativamente, obteniéndose resultados de hasta una sola 
respuesta correcta de las veintiséis dadas. 
 
A nivel general de las respuestas dadas por los estudiantes en los problemas se puede 
evidenciar con una gran recurrencia que cuando no sabían cómo proceder para dar 
solución a los interrogantes, los estudiantes usualmente sumaban los números que se les 
presentaba en el enunciado del problema y como dicho resultado aparecía en las 
opciones de respuesta, los educandos quedaban tranquilos. 
 
Por otra parte señalo que de todos los ítems el que presentó menor asertividad en las 
respuestas dadas fue el problema número seis punto cuatro, en él se encuentra la idea 
de área de un rectángulo. De las veintiséis respuestas el 96,2% respondió 
equívocamente. En forma descendente de pregunta con menor porcentaje de asertividad 
se encuentran los ítem 6,4 – 6,3 – 6,2 – 5 - 6,1 apréciese que todos aquellos ítems donde 
se debía aplicar el concepto de área y perímetro en una situación se encuentran dentro 
de los más dificultosos. Finalmente, de las 260 respuestas dadas 161 de ellas, 
equivalentes al 62% fueron incorrectos. 
 




Figura 18: Comparativo preguntas correctas e incorrectas. Prueba diagnóstico final. 
 
 
A nivel general se aprecia que el porcentaje de respuestas correctas, presentados por los 
estudiantes en las siete preguntas que conformaban el cuestionario final, es del 93%, 
equivalente a 242 respuestas correctas. Lo cual permite evidenciar un mayor nivel en el 
apropiamiento por parte de los estudiantes de los conceptos trabajados durante la 
intervención. Teniendo un incremento en el porcentaje de respuestas correctas igual al 
55% en comparación del estado inicial. 
 











Comparativo prueba diagnóstico inicial y final 
Respuestas correctas prueba diagnóstico inical
Respuestas correctas prueba diagnóstico final
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Ahora, comparando el número de respuestas acertadas en la prueba diagnóstico inicial y 
final se aprecia una mejoría altamente significativa, obteniéndose así 143 respuestas 
correctas más que en la prueba inicial. 
 
De lo anterior, se presenta que el promedio de respuestas correctas por ítem es de 
aproximadamente 24,2 respuestas, de las 26 dadas. Se pasó de 161 respuestas 
incorrectas a 18, disminuyéndose así el índice de respuestas incorrectas en más del 
50%. 
 
Finalmente se puede mencionar que la gran mayoría de los estudiantes, termina 
mostrando muy buenos niveles procedimentales y conceptuales en función de los 
conceptos directos que se buscaban abordar con la implementación de la unidad 
didáctica, al igual que de aquellos conceptos indirectos presentes tanto en la solución de 
cada una de las actividades propuestas en la intervención como de los presentes en 
cada una de las situaciones a las que alude cada interrogante de la prueba diagnóstico. 
Y donde el nivel de asertividad en cada una de las preguntas se ubicó por encima del 
80%.  
Figura 20: Análisis de resultados pregunta por pregunta. Prueba diagnóstico final. 
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Después de la intervención y la realización de las actividades esta grafica permite inferir 
el nivel de apropiación y conceptualización estructurada por parte de los estudiantes en 
lo relacionado a los conceptos de área y perímetro y la capacidad de extrapolar dichos 
conceptos a otras situaciones, saliéndose así de la solución de problemas canónicos 
asociados a estos conceptos como es la aplicación de una formula, que en muchas 
ocasiones los estudiantes, la encuentran fría, sin sentido y que en últimas terminan 
resolviéndola mecánicamente. 
 
Se puede mencionar que el porcentaje de respuestas correctas para los ítems 1, 2 y 7 es 
del 100%, es decir, todos los estudiantes participantes de la intervención pedagógica 
respondieron correctamente a estas preguntas. Mostrándose una mayor comprensión en 
los estudiantes en cuanto a la identificación de cuadriláteros, claridad en cuanto a los 
requisitos que debe cumplir una forma para ser polígono, y el desplazamiento por el 
plano. 
 
De igual forma, se aprecia que la pregunta con mayor aumento en su porcentaje de 
asertividad fue la número seis punto cuatro que registró un aumento del 80,8% en 
comparación con el aumento mostrado con respecto a todas preguntas. 
 
Además, los ítems 3 y 4 y según la sistematización de los resultados de la prueba 
diagnóstico final muestran sólo 1 respuesta incorrecta, lo que permite afirmar que los 
estudiantes después de finalizada la intervención saben identificar los diferentes 
componentes de un polígono, lados, vértices y ángulos. Además, son capaces de 
establecer relaciones de igualdad en términos de área entre polígonos independiente de 
sus diferencias o semejanzas. 
 
De otra parte, los interrogantes propuestos mediante situaciones o problemas y en los 
cuales se encontraban inmersos los conceptos de área y perímetro, mostraron una alta 
mejoría en cuanto al nivel de desempeño positivo ante este tipo de situaciones.  
 
En la prueba final, el problema seis punto tres, obtuvo 21 respuestas correctas, muchas 
más que al inicio, pero en el segundo momento, se tornó como el problema con mayor 
porcentaje de respuestas incorrectas, esto se debe a que en las opciones de respuesta 
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se encontraba la opción C igual a 3 y la opción D igual a 3m2, de las cinco respuestas 
equivocas todas seleccionaron la opción D, es decir todos los estudiantes sabían que la 
respuesta daba 3, pero ya la complejidad radicaba en comprender los datos y la 
pregunta, lo cual radica más en una dificultad de comprensión lectora que procedimental. 
 Comparación de resultados de respuestas correctas: estado inicial y final. 
Pregunta a Pregunta. 
 
Figura 21: Comparativo respuestas correctas pregunta N°1. 
Prueba diagnóstico inicial y final. 
 
 
Del gráfico y se según las respuestas obtenidas en la prueba diagnóstico final, se puede 
afirmar que la totalidad de los estudiantes al finaliza la unidad didáctica propuesta 
contaban con los conocimientos y criterios claros para identificar cuadriláteros entre un 
conjunto de formas geométricas presentadas, en estas preguntas se aprecia un 





Pregunta N° 1 
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Figura 22: Comparativo respuestas correctas pregunta N°2. 
Prueba diagnóstico inicial y final. 
 
Este ítem permite evidenciar si los estudiantes son capaces de diferenciar un polígono 
entre otras figuras, recuérdese que un polígono posee unas características especiales 
para poder ser clasificado como polígono, esta habilidad y claridad conceptual la debía 
tener el estudiante para seleccionar la opción B como respuesta correcta, en cuanto a 
esta misma pregunta en la prueba diagnóstico final, el total de los estudiantes respondió 
de forma certera. Se aprecia como los estudiantes ahora presentan mayor claridad 
conceptual en lo que es un polígono y no se dejan engañar con figuras y formas que 
simulan serlo. 
Figura 23: Comparativo respuestas correctas pregunta N°3.  









Pregunta N° 3 
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El ítem tres, indaga por la diferenciación de los componentes que tiene un polígono, 
aspecto logrado por el 96,2% de los estudiantes al finalizar la intervención pedagógica. 
Estas nociones e identificación de los elementos que posee un polígono se permite 
apreciar claramente con el simulador virtual Geogebra. 
Figura 24: Comparativo respuestas correctas pregunta N°4. 
Prueba diagnóstico inicial y final. 
 
Esta pregunta cuya frecuencia después de la intervención muestra un índice de 
respuestas correctas igual al 96,2% y un aumento 59,4%, permite inferir que los 
estudiantes ahora establecen con mayor precisión y comprensión que dos polígonos son 
iguales si presentan la misma área, independientemente de la forma. Esta idea se 
apreciaba notablemente cuando se realizaba el trabajo en el Geoplano virtual. 
Figura 25: Comparativo respuestas correctas pregunta N°5. 









Pregunta N° 5 
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La comprensión de la composición y sumatoria de áreas tema central de esta pregunta, 
sigue causando dificultad en los estudiantes. Sin embargo se aprecia un aumento en la 
inferencia de la idea representada en un aumento del 69,2%, permitiendo pasar de 5 
respuestas correctas a 23, del total de las respuestas dadas. 
 
Este habilidad se ve fortalecida mediante el uso de los simuladores como GCompris 
particularmente la actividad del Tangram y el simulador de los pentominós, el primero 
porque permite que el estudiante comprende que de una unidad base como lo es un 
cuadrado en el caso del Tangram se pueden formar infinidad de figuras donde el área es 
invariante si se emplean todas las piezas del puzle, el segundo porque permite 
comprender que un área puede ser cubierta por otras formas. 
 
Figura 26: Comparativo respuestas correctas pregunta N°6.1. 
Prueba diagnóstico inicial y final. 
 
 
Esta pregunta es un problema clásico en cuanto al estudio del perímetro, en este punto la 
definición de perímetro es contextualizada a una situación de la vida real, su nivel de 
complejidad radica en la inferencia que debe realizar el estudiante acerca de las 
características del triángulo isósceles o desde la comprensión lectora saber que hay dos 
lados con una misma medida y el tercer lado con una medida diferente. 
 
En cuanto al comportamiento de las de las respuestas satisfactorias en la prueba 




Pregunta N° 6.1 
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establecer una mejora significativa en la disminución del 61,5% de las respuestas 
incorrectas. Esto indica que sólo dos de las respuestas dadas fueron equivocas.  
 
Revisando dichas respuestas s e aprecia que la opción seleccionada fue la opción A, lo 
cual deja entrever y se podría afirmar que aquellos estudiantes que seleccionaron esta 
respuesta saben que para hallar el perímetro basta con sumar la medida de los lados de 
un polígono, el error estuvo en el nivel inferencial de la información presentada en la 
misma. 
Figura 27: Comparativo respuestas correctas pregunta N°6.2. 
Prueba diagnóstico inicial y final. 
 
 
Esta situación aumenta el nivel de complejidad de la noción de perímetro al darle más 
datos para que los estudiantes realicen inferencias forma rectangular, al presentar las 
dimensiones ancho y largo, además de comprender que se deben dar cuatro vueltas a la 
frontera o perímetro del terreno con el alambre. 
 
Ahora, si bien es cierto que la situación aumenta el nivel de complejidad es de precisar 
que este ítem fue el segundo de todos los interrogantes que más aumento presentó en 
términos de respuestas satisfactorias, apreciándose una disminución en las respuestas 





Pregunta N° 6.2 
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Esta destreza de comprender y apropiarse del significado del perímetro y la capacidad 
para contextualizarlo en situaciones del mundo real, eje central de las peguntas 6.1 y 6.2 
se fortaleció con el trabajo realizado en el geoplano virtual y las diferentes actividades 
propuestas como la elaboración de caminos de mayor y menor longitud, la creación de 
polígonos con un área y una frontera con cierta cantidad de puntos. 
 
Figura 28: Comparativo respuestas correctas pregunta N°6.3. 
Prueba diagnóstico inicial y final. 
 
 
En líneas más arriba se había ya mencionado que esta pregunta fue la que menor 
porcentaje de respuestas correctas registró en la prueba diagnóstico final, sin embargo 
entre los resultados del estado inicial y final se aprecia un aumento en la comprensión de 
la situación y por ende las respuestas correctas del 69,2%. Lo cual indica que sólo cinco 
estudiantes no logran superar esta pregunta. 
 
Realizando la revisión del material prueba diagnóstico final, se encuentra que estos cinco 
estudiantes seleccionaron la opción D, en la cual también se encontraba el número 3, 
resultado al que llegaban los estudiantes después de realizar los procedimientos 
adecuados para dar solución a la situación, pero endicha opción el 3 estaba acompañado 
de una unidad de medida: los metros cuadrados; lo cual creó la duda entre las opciones 
C y D, como en la situación se hablaba de metros cuadrados realizaron la asociación, 
apreciándose una dificultad en el razonamiento y comprensión de la información más no 
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Figura 29: Comparativo respuestas correctas pregunta N°6.4. 
Prueba diagnóstico inicial y final. 
 
Esta pregunta en la prueba diagnóstico inicial sólo fue contestada correctamente por un 
estudiante, siendo la pregunta que mayor complejidad presentó para los educandos. En 
la prueba diagnóstico final tal situación fue revertida, es así como el 84,6% de los 
estudiantes contestó correctamente, siendo la pregunta que mayor porcentaje tuvo de 
aumento en cuanto a la asertividad. 
 
La apropiación de la idea de área de rectángulos (que en particular se trabajó en la 
unidad didáctica) se ve fuertemente reflejada en las varias de las guías didácticas 
propuestas y en simuladores virtuales como Geogebra, Pentominós y Geoplano virtual. 
 
Figura 30: Comparativo respuestas correctas pregunta N°7. 









Pregunta N° 7 
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Este último interrogante fue el tercero que mostró un 100% de respuestas correctas en la 
prueba diagnóstico final, de lo cual se puede afirmar que las actividades propuestas 
permitieron que los estudiantes que presentaban dificultad para desplazarse en el plano 
lograran subsanar estos vacíos conceptuales y que aquellos que acertaron en la prueba 
diagnóstico inicial se mantuvieran. 
 
La capacidad de desplazarse en plano fue trabajada en particular en la guía dos, con el 
mediador virtual Geoplano. 
4.4.2 Amanera de síntesis: sobre el impacto de la propuesta. 
Durante el proceso de elaboración del trabajo, planificación de la unidad didáctica, 
implementación y del análisis de los resultados, se puede afirmar que emergieron y 
evidenciaron cuatro grandes categorías, que permiten en un principio reafirmar aquello 
que se había postulado en los objetivos y el planteamiento del problema y apreciar las 
transformaciones en la adquisición, apropiación y dominio conceptual que tuvieron los 
estudiantes en cuanto a los conceptos objeto de interés de la propuesta.  
 





















Los conceptos matemáticos –
geométricos, para la interpretar y 








Solución de problemas, 
razonamiento lógico. 
 
La solución de problemas 
asociados a los conceptos de área 
y perímetro en situaciones del 
mundo real. 
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discriminación de la 
información (información 
necesaria de la 
innecesaria) 
 
La lectura como eje transversal 
para la adquisición del 
conocimiento. 
 
Como primera categoría aparece las TIC como mediador del proceso de aprendizaje. Es 
evidente la relevancia que tuvieron estas herramientas tecnológicas en la propuesta, 
debido a que desde la concepción de la idea este tipo de mediadores estuvo presente. 
En cuanto al proceso de intervención era notable como los estudiantes manifestaban 
gusto e interés por trabajar con la herramienta, los diferentes softwares y las guías de 
trabajo se convirtieron en los medios para que a través de la experimentación, el análisis, 
la confrontación y socialización de las ideas los estudiantes fueran apropiándose de los 
diversos conceptos. 
 
En cuanto a la segunda categoría que alude a los conceptos matemáticos-geométricos 
como vehículo para comprender e interpretar diferentes situaciones del mundo real, 
permite dar una percepción más amplia de la misma, debido a que se inició con una 
encuesta que indagaba a los estudiantes en cuanto a los conceptos fuertes abordados en 
este trabajo y en la cual los estudiantes manifestaron en su gran mayoría conocerlos, 
siendo altamente contrapuesto con la prueba diagnóstico donde los resultados en 
relación a cada uno de los conceptos abordados en este categoría tuvieron un 
desempeño bastante bajo. 
 
La situación última expresada en el párrafo anterior cambió considerablemente de 
acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba diagnostico final, esto se debe la 
implementación de la unidad didáctica, a las guías propuestas, la disposición de los 
estudiantes y del docente, al tenerse los medios y recursos disponibles, las interacciones 
fruto del trabajo guiado por descubrimiento, que redundaron en la mejora del desempeño 
de los estudiantes en cuanto a los resultados mostrados en la etapa de diagnóstico final. 
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Como derivado de las dos categorías anteriores y como uno de los propósitos que se 
pretendían con la elaboración del trabajo, se tiene la tercera categoría: la solución de 
problemas asociados a los conceptos de área y perímetro en situaciones del mundo real. 
Esto porque no basta con diferenciar el área del perímetro, sino que además de ello, el 
estudiante debe ser poseedor de esta competencia, como fruto de un aprendizaje 
significativo, porque fue él quien por medio de ciertas herramientas y pregunta 
orientadoras, quién construyó su propio conocimiento.  
 
El desarrollo de esta competencia, saca al estudiante de la dependencia a los términos 
área y perímetro, es decir, los estudiantes en una situación no necesitan que aparezca 
de manera explícita o literal los términos área y perímetro para saber de qué forma 
abordar dicha solución, para dar solución a la misma. 
 
Finalmente aparece una categoría que es transversal a todo el proceso de enseñanza 
aprendizaje, dicha categoría está asociada al proceso de lectura, en este caso se habla 
de la comprensión matemática y la lectura como eje transversal para la adquisición del 
conocimiento. Esta es sin lugar a dudas una de las categorías que inicialmente no se 
había contemplado con anticipación, surgió del análisis de la prueba diagnóstico inicial al 
interpretarse las respuestas dadas por los estudiantes en algunos de los interrogantes 
que se proponían. 
 
Tal situación, también se hizo evidente cuando se implementó la unidad didáctica; para 
algunos estudiantes en ciertas guías se les dificultaba seguir instrucciones escritas, 
varias de ellas se cambiaron y otras se modificaron.  
 
La anterior dificultad fue altamente superada, se logra con el trabajo y solución de las 
diferentes guías propuestas, las observaciones entre los propios estudiantes, 
ampliaciones y explicaciones del maestro, procesos de socialización, invitación a que 
leyeran bien, solución de preguntas con otras preguntas o contra ejemplos, además de la 
invitación al no establecimiento de reglas o condiciones extras a las que se planteaban 
en la guía o las preguntas. 
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Se evidencia como la lectura influye fuertemente en el desenvolvimiento de los 
estudiantes frente a una actividad, también es cierto que existe una brecha entre lo que 
el maestro quiere preguntar, lo que el estudiante entiende y lo que responde, por ello se 
debe ser minucioso a la hora de construir y realizar preguntas (lo cual no es sencillo), 
porque en muchas ocasiones no es que los estudiantes no tengan el conocimiento, no 
entiendan, sino que las actividades o preguntas están mal diseñadas. 
 
Durante la realización del trabajo y la implementación de la propuesta iba saliendo a la 
luz otra serie de elementos importantes que son inherentes en el proceso de aprendizaje, 
que si bien no se tenían planificados, son interesantes y merecedores de ser 
mencionados. 
 
Cuando se realizaba la estructuración y revisión de la unidad didáctica y sus 
componentes, la intervención y el análisis de los resultados de las pruebas diagnósticos y 
en especial del porqué de la respuestas seleccionadas por los estudiantes, emergió un 
entramado entre los diferentes tipos de pensamiento, los estándares y las competencias 
básicas fundamentales, que de cierta manera sintetizan y permean las categorías 
anteriormente mencionadas. 
 
Además, que se sobreponía, validando toda la información analizada en el marco teórico 
y se volvió un entramado de conceptos que se complementan, se relacionan, se 
comparan y se transversalizan encontrándose en varios puntos  de la intervención con 
los estudiantes, para ello se propone el siguiente gráfico donde se puede apreciar de una 
forma gráfica dicha transversalización de conceptos, puntos de encuentro y nodos entre 
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Figura 31: Transversalización entre los pensamientos matemáticos, los estándares de competencias 
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5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
 
Comprendiendo el sentido de la vinculación de las TIC al ámbito escolar. Las TIC 
son una herramienta que al vincularse a la educación pueden contribuir al mejoramiento 
del proceso de enseñanza aprendizaje, se convierten en dinamizadores y mediadores 
para la adquisición y comprensión de los conceptos, para lo cual se requiere de una 
adecuada planeación, programación y organización.  
 
Desde la experiencia pedagógica vivenciada se evidencia el desarrollo competencias en 
relación al pensamiento crítico, pensamiento creativo, comunicación y trabajo 
colaborativo, aspectos que fueron potenciados por medio del uso de las TIC y de la 
propuesta de intervención, asunto que no estaba considerado inicialmente, lo cual deja 
entre ver que las formas de enseñar y de aprender son otras, se requiere de diversas 
actividades, un modelo pedagógico dinámico y el desarrollo de la capacidad para la 
solución de situaciones asociadas al área y el perímetro. 
 
Es de acotar que las TIC por si solas no son la solución a las deficiencias en el acto 
pedagógico, es un trabajo que el docente debe direccionar y que por tanto éste debe 
poseer ciertos conocimientos de la herramienta, además de una propuesta de 
intervención que obedezca a una intencionalidad de aprendizaje, a tal punto que logre 
motivar, centrar la atención del estudiante y así dinamizar su función dentro del acto 
formativo. 
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En la construcción paso a paso. En el proceso de elaboración, planificación e 
implementación de la propuesta surge una serie de elementos que por una parte 
ratificaron las apreciaciones realizadas a priori, por la otra manaron ciertas situaciones 
que no habían sido contempladas, pero que una vez realizada la respectiva reflexión en 
función de ellas, permitieron apreciar con mejor detalle aquellas situaciones objeto de la 
propuesta, consintiendo con una mayor panorámica dimensionar el problema objeto de la 
propuesta y, trazar rutas orientadoras que ayudasen a superar las dificultades, 
abordándose así no solo los aspectos de tipo geométrico sino también los de lenguaje, 
convivencia y transversalización de las diferentes competencias, que confluyeron en la 
apropiación de los conceptos de área y perímetro enfocados a la resolución de 
situaciones del mundo real. 
 
Hacia una nueva idea de área y perímetro. La implementación de la propuesta de 
intervención pedagógica permitió apreciar el fortalecimiento en la adquisición y 
apropiación de los conceptos de área y perímetro además de otros asociados a estos 
conceptos, esta afirmación procede de los cambios conceptuales mostrados por los 
estudiantes en las pruebas diagnósticos, de ahí que los educandos poseen la 
competencia para solucionar situaciones acordes a su edad y que estén asociadas a 
estos conceptos sin necesidad de que los conceptos aparezcan literalmente en los 
problemas. Esta habilidad permite apreciar como el reconocimiento de dichos saberes 
son asociados y reconocidos en varias situaciones y contextos del mundo real.  
 
Una forma particular de entender el pensamiento espacial, y pensamiento 
numérico y variacional. La enseñanza de la geometría es un componente que rescata 
el MEN desde los lineamientos y estándares de competencias matemáticas, debido a 
que en éste convergen diferentes habilidades, capacidades y destrezas, tales como 
argumentar, interpretar, describir, proponer, relacionar, clasificar entre otras, dichas 
habilidades son fortalecidas en la medida en que los estudiantes tienen la oportunidad de 
manipular, visualizar y razonar frente a los conceptos en diversos contextos, así como de 
abstraer y relacionar los mismos con su entorno y el mundo real.  
 
Requiriéndose de ambientes dinámicos en la enseñanza, de tal forma que el estudiante 
asuma un rol activo en el proceso de enseñanza aprendizaje, favoreciéndose no sólo 
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aspectos de tipo conceptual, sino también competencias ciudadanas, formación en 
valores, desarrollo de habilidades comunicativas, promoción del trabajo colaborativo, el 
respeto por la diferencia, la búsqueda de soluciones y el trabajo mancomunado hacía un 
objetivo común, donde el conocimiento surge como constructo colectivo. 
5.2 Recomendaciones 
Cada vez que se le proporciona a los estudiantes un nuevo material (físico o digital) es 
prudente brindarles unos minutos de exploración y juego libre, para que se relacionen 
con el material a trabajar, además de potenciar su creatividad, favorece también el acto 
descriptivo sobre ¿cómo funciona?, ¿Para qué sirve?, ¿En que se parece o diferencia?, 
entre otros características que el estudiante pueda establecer.  
 
Posteriormente se pasa a una fase interactiva o concreta, es decir la realización de 
actividades con el material, es bueno que los estudiantes grafiquen sus respuestas, esto 
ayuda a recordar y fijar los conceptos, es una traducción del saber, mediante la 
representación pictórica, finalmente se llega a una etapa simbólica o de 
institucionalización de saberes, es la construcción de los conceptos que estaban tras la 
situación. Por ello se debe respetar estas etapas en la construcción del conocimiento, no 
se debe presionar. 
 
Unido a lo anterior, aparecen los espacios de socialización como elemento esencial en la 
construcción del conocimiento, esto permite que los educandos fortalezcan habilidades 
comunicativas como: el expresarse en público, argumentar, describir, además este 
espacio permite que los estudiantes que quizás no hayan comprendido algo acá lo 
hagan, pues son sus pares quienes explican y dan a conocer las estrategias seguidas 
para abordar la situación y llegar a la respuesta. Por otra parte, al maestro le permite 
apreciar los niveles de apropiación de los conceptos y si es el caso realizar las 
apreciaciones y acciones necesarias en aras del logro de los objetivos trazados. 
 
Al vincular las TIC (o cualquier otro mediador) al proceso de enseñanza aprendizaje, se 
debe contar con una intencionalidad, lo cual implica planeación y organización de las 
actividades con antelación, esto en cierta medida ya garantiza un éxito en la intervención, 
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pues es bastante motivante entre los educandos el trabajar con estos medios, de lo 
contario las TIC pueden convertirse no en un mediador sino en un obstaculizador del 
proceso formativo. 
 
La enseñanza de la geometría en la escuela primaria debe contar con espacios y 
escenarios dinámicos; los estudiantes disfrutan de esta área de las matemáticas, debido 
a la asociación que hacen con la educación artística. El maestro debe aprovechar esta 
buena disposición para potenciar habilidades, es decir, transversalizar conceptos tanto 
de la misma área como de otras, sensibilizando a los aprendices a tal nivel que aprecien 
en su entorno más cercano la presencia de los diferentes elementos trabajados en clase. 
 
El proceso formativo en la las aulas debe relacionarse con el mundo real, en otras 
palabras, debe proveer al estudiante de herramientas eficaces para que éste solucione 
situaciones en su vida diaria, permitiéndole apreciar la utilidad de lo trabajado al interior 
de las aulas, esta articulación entre la teoría y la práctica fija en la mente de los sujetos 
aprendizajes significativos y duraderos. 
  
La lectura como vehículo para la adquisición del conocimiento. El proceso de lectura 
debe potenciarse desde las diferentes áreas, muchas de las dificultades que presentan 
los estudiantes al momento de abordar una situación están asociados a problemas de 
lectura, no comprenden lo que leen, establecen condiciones inexistentes, se les dificultad 
el seguir instrucciones, no filtran la información. Muy seguramente aquel estudiante que 
presenta dificultades para leer (decodificar y comprender) tiene dificultades para 
aprender leyendo, de ahí la necesidad de propiciar en la clase diversos elementos en la 
construcción del conocimiento. 
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 Anexo: Encuesta: caracterización de A.
la población.  
 
APORTES DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA Y COMPRENSIÓN 
DE LOS CONCEPTOS DE ÁREA Y PERÍMETRO MEDIADO POR 
SIMULADORES VIRTUALES  
ENCUESTA: Caracterización de la población. 
 
Esta encuesta está diseñada con el propósito de conocer aspectos de tipo personal, 
económico y familiar, para ampliar y acercarse a la realidad personal de los educandos, en 
aspectos influyentes en el proceso de formación 
Por favor lea atentamente cada pregunta y complete con los datos solicitados haciendo una X 
en el espacio correspondiente. 
 
1. 1. Género: Masculino: _____  Femenino:______ 2. 2. Edad: ________ 
     
3. 3. Vives en la zona:    Urbana_____        Rural: ______ 4. 4. Estrato: _______ 
  
5. 5. Has estudiado toda tu primaria en el CER Campo Alegre: Si_____ No: _____ 
6. 6. Eres desplazado: Si: _____  No: ____ 
7. Vives con:  
Papá y mamá. ___ 
 
Con papá o con mamá.___ 
 
Con otra persona diferente a 
papá y mamá. ___ 
8. Papá o mamá trabajan en cuál de estos sectores. 
Comercio: ___ Industria: ___ Finanzas: __ Labores del hogar: __ 
Educación: __ Floristería y agricultura: Transporte: _ Otra ¿Cuál?: _______ 
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 Anexo: Encuesta: acerca de la B.
enseñanza de la geometría. 
 
APORTES DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA Y COMPRENSIÓN 
DE LOS CONCEPTOS DE ÁREA Y PERÍMETRO MEDIADO POR 
SIMULADORES VIRTUALES  
ENCUESTA:  
ACERCA DE LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA 
 
Esta encuesta está orientada a conocer el acercamiento que han tenido los estudiantes 
en cuanto a la enseñanza de la geometría en lo concerniente a los conceptos área y 
perímetro. 
Por favor lea atentamente cada pregunta y complete con los datos solicitados haciendo 
una X en la casilla correspondiente. 
 









1 ¿En tu clase de matemáticas te han enseñado geometría?   
2 Tienes claro que se enseña en matemáticas y que en geometría.   
3 ¿Conoces que es un polígono?   
4 ¿Sabes hallarle el perímetro a un polígono?   
5 ¿Sabes hallar el área a un polígono?   








 Anexo: Fotografías de C.
estudiantes realizando las diversas 
actividades. 
 
Estudiantes grado quinto realizando la guía diagnóstico. Guía N°1. 
 
Estudiantes grado quinto realizando la guía N°2. Caminos y longitudes. 
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Estudiantes grado quinto realizando guía N°4. 
Tema: de cuadrados y rectángulos: un primer 






Estudiantes grado quinto realizando la guía N°5. Compuesto por triángulos. 
 
Estudiantes grado quinto realizando la guía N°6. ¿Quién soy? 
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Estudiantes grado quinto realizando la guía N°7. Múltiples formas. 
 





 Anexo: muestra de las guías D.
desarrolladas por los estudiantes.  
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170 Aportes didácticos para la enseñanza y comprensión de los conceptos de área y 
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178 Aportes didácticos para la enseñanza y comprensión de los conceptos de área y 












180 Aportes didácticos para la enseñanza y comprensión de los conceptos de área y 
perímetro mediado por simuladores virtuales. 
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